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D E H O Y 
Madrid, 27. 
AGRIAS CENSURAS 
tfna comisión de industriales bil-
baínos visitó en San Sebastián al Jefe 
del Gobierno, general López Domín-
guez. 
E l presidente de la Comisión, señor 
Urquijo, censuró con dureza la con-
ducta seguida en la actual huelga de 
Bilbao por el Ministro de la Goberna-
ción y por el Gobernador Civil de Viz-
caya, acusándolos de haberse puesto 
resueltamente desde el primer mo-
mento del lado de los huelguistas. 
También el señor Urquijo estuvo 
muy violento calificando la conducta 
seguida en este asunto por " E l Im-
parcial." 
Negó el general López Domínguez 
que fuesen fundadas las quejas de los 
industriales de Bilbao con relación á 
las autoridades. 
Algunos periódicos censuran al Pre-
sidente del Consejo de Ministros por 
no haber puesto un correctivo adecua-
do al desacato del señor Urquijo. 
UN "IjANOE DE HONOR" 
E l director de " E l Imparcial" ha 
enviado padrinos al señor Urquijo, pi-
diéndole una retractación ó una re-
paración por las armas de las ofensas 
que le dirigió en su conversación con 
el Jefe del Gobierno. 
TERMINO DE L A HUELGA 
Ha terminado la huelga en la zona 
minera de Bilbao, sin que los huel-
guistas hayan obtenido la jornada de 
echo horas de trabajo y el aumento de 
jornal que reclamaban. 
VIRANDO E N REDONDO 
Ayer se celebró un mitin republi-
cano en Gijón, tomando parte en él 
los señores Azcárate, Labra y Alvarez 
veton Melquíades). 
E l discurso del diputado por Ovie-
do fué de tonos acertadamente conser-
vadores, y se juzga como el primer ja-
lón para señalar y fijar el derrotero 
de una parte del partido republicano 
hacia el reconocimiento y la acepta-
ción de la Monarquía. 
Los concurrentes al mitin acogie-
ron las declaraciones de don Melquía-
des Alvarez de muy diversas mane-
ras pues mientras algunos las subra-
yaron con sus aplausos otros las cen-
suraron de un modo también ruidoso. 
SECUESTRO 
Una kábila frónteriza al Peñón de 
la Gomera, ha secuestrado á dos espsu 
ñoles, pidiendo por ellos un fuerte 
rescate. 
H I U Q » ! I flJIUlI — 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de LiA T R O P I -
C A L l l e g a r á á v í e í o . 
s 
Lo miás importante de hoy son las 
declaraciones hechas por el Presiden-
te señor Estrada Palma á un redactor 
de " E l Mundo." 
He aquí en qué forma da cuenta de 
ellas dicho colega: 
" E l señor Presidente, al igual de 
todo el que observa el desarrollo de 
los actuales acontecimientos, nos dijo 
que la rebelión carece de ideales, de 
programa, de bandera. Y así es, en 
efecto, como ya en anteriores artículos 
ha hecho notar " E l Mundo" á sus lee 
tores. Los gritos de vivas y mueras 
que las partidas han dado por esos 
campos, no es un programa, ni cons-
tituyen ideales ele un movimiento ar-
mado. Las revoluciones todas han de 
tener como lo tuvo la de nuestra inde-
pendencia, su programa. En 1895 todo 
el pueblo sabía que los cubanos se al-
zaban en armas contra el poder de 
España, en abierta lucha por la liber-
tad de la patria, y sin embargo, hubo 
el programa notable y á cada paso re-
cordado de Monte Christi. Este movi-
miento de ahora, que no es más que 
una loca aventura de los desconten-
tos, no tiene programa, no puede te-
nerlo, porque no existen razones de 
verdadera fuerza moral que hayan po-
dido obligar á una parte del país á 
lanzarse á las luchas civiles. 
El gobierno—nos decía el señor 
Presidente—ha podido y puede desde 
luego, suspender las garantías consti-
tucionales, pero ha preferido mante-
nerlas todas en vigor con el deseo de 
que sean evitados los posibles excesos 
no del Poder Ejecutivo, nunca del Ga-
binete, sino de las operaciones y á 
los cuales se presta todo estado oficial 
de guerra. La masa popular, ó mejor 
didho, el.poís en gen ral, puede tener 
fe en que el gobierno no habrá de mo-
lestar para nada á los elementos pací-
ficos, de orden, y en que no será tam-
poco, en ningún sentido cruel con los 
descarriados. La sanidad que estamos 
organizando, tiene instrucciones para 
que atienda y cure á los prisioneros 
heridos 6 enfermos con el mismo cui-
dado é igual cariño que á los heri-
dos ó enfermos de las fuerzas del 
gobierno. E l alzado arrepentido de la 
mala aventura que está corriendo, que 
vuelva á la legalidad, podrá i r á su 
hogar sin que se le moleste. El go-
bierno po puede estar nunca animado 
de mezquinas pasiones, ni guardará 
rencores para los que volviendo á su 
juicio, abandonen la antipatriótiica 
causa del desorden. 
' Tampoco está el señor Presidente 
dispuesto á emplear otros medios pa-
ra el restablecimiento de la paz, que 
no sean los de las armas. Este gobier-
no—decía enérgicamente el señor Es-
trada Palma—no aceptará jamás en 
ninguna forma, transacciones con los 
perturbadores del orden: no debe ni 
quiere aceptarlas. JEste gobierno se 
halla legítimamente constituido y es-
flá en el caso preciso, imperioso, de 
probar que es perfectamente estable y 
capaz de garantizar para el presente 
y el porvenir la propiedad y la vida 
de los habitantes de la República. Las 
transacciones dejarían sembrado en 
el país del germen de las contiendas 
armadas. Nunca faltarán desconten-
tos, porque hasta todos no es posible 
que llegue el bienestar oficial y tran-
sigiendo hoy con los perturbadores, 
tendríamosá cada paso, dentro del año, 
de dos, ó de tres, nuevos alzamientos, 
nuevas amenazas de la propiedad y 
nuevas intranquilidades en el espíritu 
público. Vencer á los rebeldes por me-
dio de las armas es garantizar para 
siempre la estabilidad de nuestras ins-
tituciones. Transigir con ellos, sería 
exponer de nuevo á ,1a patria en un 
porvenir no muy rembto. Ese es mi 
me resolución y sabré mantenerla aun 
que para ello fuese preciso el sacrifi-
cio de mi vida, porque me doy cuenta 
exacta de mis deberes y conozco á 
cuánto me obliga el decoro del cargo 
que desempeño por la voluntad del 
país. Ese es el único modo de defen-
der en Cuba nuestras instituciones y 
nuestra civilización. Nueve años lu-
ché en el campo de la guerra por la 
independencia, un año sufrí las con-
trariedades de la prisión, muchos más 
soporté las privaciones de la emigra-
ción y, los últimos tiempos de nues-
tras tormentas políticas los pasé sir-
viendo á la patria en la Delegación re-
volucionaria. Los que me conocen tie-
nen que saber que no me faltan ener-
gías y que me sobra perseverancia. 
Pobre regresé á mi país cuando me tra 
jeron á la Presidencia de la Rcpúbli. 
ca. Pobre retomaré á mi anterior vida 
cuando cumpla el período para el que 
fui elegido; pero aspiro á llevar mi 
historia muy pura y mi nombre muy 
limpio y para ello es preciso que agote 
mis fuerzas y mi sangre, si preciso 
fuere, en la obra patriótica de forta-
lecer los cimientos de nuestra próspe-
ra República. 
Hay un solo medio—nos dijo el se-
ñor Estrada Palma—de que nos en-
tendamos todos amigablemente, á sa-
ber: que los alzados depongan las ar-
mas y guarden para las luchas pacífi-
cas, de los comicios sus ansias por el 
Poder. En la paz tiempo y medios tie-
nen para reformar las leyes que ellos 
y los otros estimencomo poco garantes 
de la libertad del sufragio. En la paz. 
ocasiones tendrán si fueren la mayo-
ría del país, de subir al Poder; pero 
es inútil completamente inútil, que 
por la fuerza de las armas pretendan 
apoderarse del gobierno de la Repú-
b l ica , . . . . . . . " 
En las declaraciones que preceden 
hay una contestación categórica á la 
proposición, hecha el sábado por un 
colega, de una junta magna para tra-
tar de la situación y de la manera de 
ponerle remedio. 
Nosotros no podemos ni debemos 
dar opinión sobre asunto tan grave. 
Ahora, como al finalizar el mando del 
general Martínez Campos, solo nos to-
ca respetar y apoyar en cuanto nos 
sea posible las decisiones del Gobierno 
que, después de todo, es el único res-
ponsable de ellas ante el país y ante 
la historia. 
Por lo demás la cuestión de hecho 
que el señor Estrada Palma plantea 
cuando afirma que los alzados carecen 
de programa, es innegable. Hasta aho-
ra, oficialmente, nadie sabe lo que 
quieren; é ignorándolo, mal se puede 
pensar en transacciones. 
R E L O J E S 
6 I R A R B - P E R R E 6 A Ü X 
PRECISION CRONOMETRICA 
l o s v e n d b n H i E R R O y Cia 
C 1641 1-Ar. 
El aitrai 
La Prensa inglesa publica amplios i 
detalles de un grave conflicto promovi-
do hace breve fecha en una industriosa 
ciudad de Canadá. 
Estudia el carácter de la huelga 
planteada y reseña con toda minuciosi-
dad el procedimiento empleado para 
zanjar las diferencias surgidas entre 
obreros y patronos. 
No queremos poner nada de nuestra 
cuenta á lo manifestado por los perió-
dicos británicos; por eso nos limitamos 
á «su tradución: 
"En la importante fábrica de cal-
zado Ames-IIolden, de Montreal (Ca-
nadá), surgió un grave conflicto entre 
patronos y obreros sobre las con Acio-
nes en que debía hacerse el trabajo. 
No habiendo podido entenderse p d 
lo referente al salario, los obrero?, en 
número de 600, se declararon en huel-
ga, con todas las dolor osas consecuen-
cias que son naturales en estos eavos. 
Cuando por impaciencia de unos y ter-
quedad de otros se avecinaban graves 
sucesos, se les ocurrió á los obreros â 
idea de someter la cuestión al arbitra-
je del Arzobispo 'monseñor Brucheci, el 
cual, por su ciencia y por su virtud, 
merecía la confianza de todos. 
Aceptado el arbitraje, monseñor 
Bruchesi, después de un largo estu- lio 
de la cuestión, de reiteradas visitas á 
la fábrica de Ames-IIolden y á otras 
del país, y de celebrar numerosas con-
ferencias con los patronos y obreros, 
dió su sentensia arbitral, que fué 
aceptada por todas partes. 
En este laudo, el Arzobispo de Mon-
treal, sin perjuicio de resolver concre-
tamente la cuestión sometida á su ar-
bitraje por medio de una transacción 
honrosa favorable á ambas partes, ha 
•hecho un completo estudio de las rela-
ciones del capital y el trabajo en áquei 
país con el propósito de que sirva de 
enseñanza social, muy útil allí donde 
la industria ha llegado á un grado de 
progreso verdaderamente asombroso. 
Las personas que conocen el laudo de 
monseñor Bruchesi hacen grandes elo-
gios de él, reputándolo por una obra 
maestra de sociología. 
Monseñor Pablo Bruchesi nació en 
Montreal en 1855, siendo preconizad-o 
para la sede prelativa de su pueblo en 
1897. Es varón de grande inteligencia, 
enriquecida con el estudio constante, 
especialmente de las ciencias filo.són-
cas y sociales. Por sus virtudes, por 
su sencillez verdaderamente evangé-
lica y por su inagotable caridad se ha 
captado las simpatías de todo el mun-
do, aun de aquellog mismos menos 
afectos á la Religión. A pesar de sus 
trabajos inherentes á su ministerio y 
del estado de su salud, que es poco sa-
tisfactorio, monseñor Bruchesi acogió 
con tal interés el arbitraje que se con-
sagró á él con alma y vida, llegando á 
oír la opinión de todos los obreros y 
todos los patronos interesados en el 
asunto. 
Cuando lia ciudad de Montreal se en-
teró de que el Arzobispo había resuel-
to eon su laudo el grave conflicto de la 
fábrica de Ames-IIolden, acudió en 
masa á la residencia arzobispal, tribu-
tando una ovación al Prelado. 
Y en verdad que pocas veces se ha-
brá podido emplear más propiamente 
tsta palabra, ya que eomo aguerrido 
capitán 'luchó contra, la discordia so-
cial y " l a venció sin efusión de san-
í?re". 
LA UNICA SOLUCION 
No queda más solución para los 
problemas actuales que procurar 
que las f amilias todas hagan sus com-
pras de ropa y calzado en la impor-
tante casa de tejidos y novedades 
LOS PRECIOS F I JOS, Reina 7. 
de 'amor y, fe en el futuro destino dai 
las almas. 
Murió el sábado por la noche. La 
Asociación de la Prensa, que miró poí 
la ilustre poetisa en sus horas <d© csca^ 
sez y penuria, ha costeado su tentierroi 
y llevó el cadáver 'á ios salones del Ate-» 
neo y allí le rodearon con la expresión 
de duelo en el rostro y en el espíritu, 
las que fueron sus amigas y sus com-» 
pañeros. 
Acudieron en regular númeí» al en* 
tierro, y el carro fúnebre ostentó va-i 
rias coronas de florea tributo de amofl 
y admiración del Ateneo, de la Aso* 
ciación de la Prensa, de " E l Fígaro,,< 
Eduardo Dolz, ¡Mlle. Leonie Olivier^ 
Antonio Delmonte y su señora esposa^ 
Amelia Castillo González, Lola Rodrf« 
guez de Tió y algunas más que no re« 
cordamos. 1 
Descanse en^paz la que dejará eterorai 
huella de su noble inspiración en el 
Parnaso cubano, y Dios tenga en sol 
santa gloria á la que consagró su vidj 
de dolor 'á Ja virtud y al noble ideal d<| 
la poesía. \ 
No ha muerto olvidada de todos la 
insigne poetisa cubana. Sus buenas 
amigas y sus compañeros de letras han 
acudido á su lecho de dolor á prodi-
garle auxilios y consuelos,y cuando la 
esclarecida cubana cerró los ojos de 
esta vida para siempre, velaron su fé-
retro y la acompañaron á la tumba los 
que hemos admirado muchos años no 
solo el mérito de su gran inspiración 
poética sino la dulce y resignada vir-
tud con que soportó sus males y la hu-
milde soledad en que voluntariamente 
viivía para elevar su espíritu y pasean-
do en las esferas del noble ideal que 
siempre alimentó su estro poético, rico 
SE COMPRAN 
CABALLOS 
En el Castillo de l a 
Punta, se compran to— 
dos los caballos que se 
presenten á la venta y 
que se encuentren úti-
les, pagándolos á buen 
precio. 
10.24 Á g 
H e I T W m p q 
En la oficina de la Estación Méteo* 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día da 
ayer: 
Habana, Agosto 25 de 1906. 
Máx. Mín. Med-
Termt. centígrado. 31.3 23.5 27.4 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 23.04 18.62 20.83 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 70 80 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.38 
Id. id., 4 p. m 761.68 
Viento predominante S. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2,2 
Total de kilómetros 180 
Lluvia 0,0 
A R T U R O B O R N S T E E 
ZARZUELA, 
ALMACEN Y OFICINA: 
O b r a p f a 2 4 , 
T e l é f o n o 5 5 . 
A R T I C U L O S D I 6 A S 
DESPACHO AL POR MENOR: 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 
L á m p a r a s y a r t i c ú l e s e l e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
Ins ta lac iones E l é c t r i c a s de hz y fuerza . 




A las ocho: C a r n e f r e s c a . 
A las nueve: L a G u a r a c h a . 
Después de cada tanda Cinematosraío. 
10384 8 Ag 
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C 162(1 
de máquinas de afeitar: las que tienen 
un mecanismo defectuoso y la hoja de 
hojalata, que no cortan más que un 
cuchillo de mesa y 
La máquina "Star", de un mecanis-
mo ingenioso y sencillo, que evita el 
peligro de cortarse á la persona más 
inexperta, con hoja de acero escojido 
y templado por un procedimiento se-
creto que aumenta sus propiedades 
cortantes. 
Hay muchas personas que reniegan 
de las máquinas de afeitar por haber 
comprado una que les dió mal resulta-
do: ai hubiere comprado la í•Star', es-
tarían satisfechos y la usarían siem-
pre. 
Si V. reside fuera de la Habana se 
la enviaremos por correo, libre de to-
do gasto, á precio de catálogo. 
Pida un catálogo descriptivo á 
Los Americanos" 
Muralla, 112. 
P í d a s e 
EN 
1 0 3 1 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
CaraSra m m i t , y Eswlitorafé 
1 E A B E I I i . 
150.000 DE PRESUPUESTO P A U PREMIOS E I T M O R B I N A R I O S 
QÜE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
$os Guarros de ^rea de esta marca á juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
Á. a ' 
niejores que se conocen. 
¿seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
é n las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que consiitugen nuestros regalos. 
DIARIO DK LA MARINA.—Edición de la tard'e.—A-osto 27 do 1908. 
CARTAS DEESPANA 
Madrid, 26 de Julio de 1906. 
Aunque las últimas noticias de Ru-
sia son capaces de extremecer á m 
muerto, á nosotros, atacadísimos eu el 
reparto de varas entre los Sanchos más 
6 menos parientes, no nos han produ-
cido gran trastorno. 
Por otra parte, acostumbrados á que 
desde Pozuelo á Madrid se disfracen 
las cosas groso-modo, calculamos que 
•desde San Petersburgo, la verdad ha 
de cambiar diferentes veces de ropaje 
y que al presentarse á nuestra vista 
no podra conocerla ni la madre qne 
la parió. 
Inda mais; para lo que se ocupó 
Rusia de España cuando las desave-
nencias con nuestros buenos y cons-
tantes amigos los yankees, demasiad;) 
se ocupa ahora España de ella 
con ocasión de sus ligeras y tenues 
escaramuzas con los japoneses y sus 
pequeñas diferencias intestinas. 
La paz reina en Varsovia, decían los 
escasos diarios que nuestros bisabuelos 
disfrutaban, mientras los señores ru-
sos se comían por sopas á los polacos 
no dejando títere coa cabeza ni ratón 
con rabo sano en la afligida Polonia, 
y con esta afirmación tan rotunda 
como tranquilizadora dormíanse á 
pierna suelta: hoy, ocurre precisamen-
te lo otro, que la paz no puede sentar 
sus reales en todo el anchuroso Impe-
rio moscovita; que el pobre Colín tie-
ne que andar á la que se te cayó hu-
yendo de aquí y refugiándose ftUi,: 
sin una miserable siesta apacible y á 
casi todo el mundo le tiene ésto con 
el mismo cuidado que hace cien años 
la susodicha paz varsoviana.^ 
E l único que demuestra algún interés 
por la salud pública de Nicolás es el 
Kaiser, que todas las mañanas con la 
fresca, pregunta por él como pregun-
tamos los vecinos por el enfermo in-
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
de Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C, N. CRITTENTON C0., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
Lo venden todos los drúguiVas 
mediato y que lo mismo nos dá que se 
nos diga que está mejor ó que se ha 
muerto; pero ya hemos convenido en 
que el buen Guillermo es un chico ofi-
cioso que so interesa mucho por todos 
sus colaterales y que se cree obligado 
á intervenir en cuanto ocurre en esta 
gran casa de vecindad que se llama 
Europa, como pudiera llamarse de To-
came-Roque. 
Por lo demás, la Duma ha resultado 
una especie de autonomía moretista, 
cataplasma ó paño caliente que en su 
primer ensayo ha producido maravi-
llosos resultados pacificadores: un 
arreglito entre el pueblo y el Czar muy 
semejante al de Caparrota. 
A este pobre ya sabemos todos que 
para poner íin á sus asuntos, le ahor-
caron, y á eso mismo tira el noble 
pueblo ruso y . , . malo es que se haya 
abierto el melón. 
Yo desde luego, renuncio á la lectu-
ra de toda noticia referente á esas 
cuestiones, no porque deje de sentir el 
perjuicio ageno, sino porque deseo 
conservar mi cerebro en buen estado ¡ 
cuando empezó la guerra ruso-japone-
sa quise seguir la marcha de las ope-
raciones y entre las agencias telegrá-
ficas, los corresponsales nacionales y 
extranjeros, las opiniones de la prensa 
universal, etc. etc., convirtieron en 
agua mi mollera y aún no sé si los rusos 
tenían cuarenta mil barcos en Puerto 
Arturo, ni si los japoneses perdieron 
cien millones de hombres de una mano 
á otra. 
Por fin (digámoslo con cierta cultu-
ra) dió á luz doña Catana. 
—¡Loado sea Dios! ya hemos salido 
del laborioso alumbramiento de los 
Gobernadores, aunque parezca men-
tira. 
Entre cesantías de unos y exaltacio-
nes de otros, más de noventa Decretos 
ha tenido que firmar el Rey, con tan 
plausible motivo, lo que representa 
una nueva forma de refrescar en el ve-
rano ; ahora solo quedan los rabos por 
desollar, es decir, los nombramientos 
de Secretarios para las respectivas 
Insulas y una vez hecho esto, coloca-
dos todos los de la cabecera del duelo, 
á descansar tranquiiii;os hasta Noviem-
bre que empieza ei fresco tanto en la 
atmósfera como en las carniceras. 
* 
Aeyr, día de Santiago, se ha cele-
brado en toda España con lucimiento 
grande la fiesta del Patrono. 
En Madrid, es esta una de las ver-
benas más animadas y concurridas, 
por verificarse en calles y plazas del 
centro de la población y por ella des-
filan todos los que no han salido de 
veraneo. 
Por la mañana los Cuerpos de Ca-
ballería de la guarnición, festejaron 
á su Santo, reuniéndose en el Cuartel 
del Conde-Duque, en el que después 
de oir misa, sirvióse á las tropas comi-
da extraordinaria, reinando en ella la 
más franca y completa alegría. 
También, y como de costumbre, los 
Caballeros de la Orden, congregáronse 
en la iglesia de las Comendadoras de 
Santiago, oficiando el Sr. Manuel 
Santander y Frutos, al que; todos los 
lectores del Diario recordarán, segura-
mente, por haber sido Obispo de la 
Habana; á esta solemnidad religiosa 
asistieron, á más de los santiaguistas 
señores Duque de Tamames, Trillo Fi-
gueroa, Loigorri, Andrade, y Prado y 
Palacio numerosa y selecta represen-
tación de nuestra buena sociedad. 
Otra fiesta profana, pero con igual 
motivo, llevóse á cabo en los Viveros 
de la Villa reuniénronse en fraterna'l 
banquete varios hijos de la tierriña 
que no la olvidan á pesar de los es-
plendores cortesanos. 
Se comió bien, se bebió mejor y hu-
bo entusiastas brindis de los que se en-
cargaron los señores García TIervilla 
(que lo hizo en pura y armoniosa fa-
bla), Doval, Millán Astray, López de 
Súa, Román Prieto, Balbin de Unque-
ra. Sem a, Vilarino, Alvarez y Vicenti, 
terminando tan simpática reunión con 
grandes aplausos y un cariñoso saludo 
para todos los gallegos ausentes, de 
aquende y allende los mares. 
Reciban, pues, esas manifestaciones 
de sincero afecto todos los paisanos 
esparcidos por la hermosa tierra cuba-
na, los que seguramente no habrán de-
jado de festejar al Santo que para 
ellos constituye el verdadero lábaro de 
su patria-chica. 
* * 
Pero donde ha revestido verdadera 
solemnidad la celebración del Após-
tol, ha sido en su basílica de Composte-
la, porque la ofrenda regia, este año, 
después de los acontecimientos ocurri-
dos á los monarcas, era otorgada con 
profundísimo fervor. 
Desde a'lguuos días antes del 25, un 
sin número de peregrinos, touristás y 
feriantes, invadió la poblaición tenien-
do muchos que dormir en tas bancos 
de los paseos por la falta absoluta de 
alojamiento. 
La ofrenda real fué entregada por el 
Alcalde de Santiago, delegado espe-
cial de D. Alfonso X I I I , concurriendo 
al acto á más de las dignidades ecle-
siásticas, las autoridades militar y ci-
vil , el Ayuntamiento, Diputados y Se-
nadores y era tan grande el número 
de fieles que la Guardia Civil tuvo nie 
abrir calle para que pudiese entrar la 
comitiva. 
A l l'legar al ofertorio de U nvzi 
que celebraba el Cardenal Arzobispo, 
adelantóse el Delegado regio, y pro-
nunció el siguiente discurso: 
"Apostólico Santiago: Desde hace 
no más que seis meses que tuve la di-
! cha de postrarme ante el altar que 
guarda vuestras santas reliquias, hon-
rado con la altísima representación 
que hoy de nuevo ostento, acaecieron 
en España sucesos tales, que permiten 
crer, sin que la afirmación parezca 
exagerada, que el Patrono de las Es-
pañas sigue velando por nuestra pa-
tria con aquella solicitud que tan jus-
tamente enorgullece á los españoles. 
4'En efecto, en el día mismo en que 
la nación celebraba con júbilo inmenso 
bis bodas do un rey, vjslumb'». i b 'm 
porvenir de progresos y venturas, un 
desdichado, poseído de espíritu infer-
nal, siembra el espanto y la muerte 
allí en donde todo era alegría y espe-
ranza. 
"Cierto que no llegaron á producir-
se consecuencias cuya sola insinuación 
produce horror intenso, aun cuando 
el ánimo se contrista pensando en las 
inocentes víetimas; pero notorio es 
también y unánimemente proclamado 
que solo una acción providencial pudo 
evitar una catástrofe que colmase la 
medida de nuestras desventuras. No es 
extraño, pues, que pensemos en vues-
tro patrocinio. 
"Continuad, Apóstol Santo, velando 
por la vkla y salud de nuestros Reyes, 
para que puedan dar á la patria días 
felices que recuerden aquellos en que 
la lengua casteUana se hablaba en to-
das las partes del mundo. 
"Cuento, eminentísimo purpurado é 
ilustre Cabildo, á estos santos fines, 
con la cooperación, grata á Dios y al 
bienaventurado Apóstol, de vuestras 
oraciones." 
El Cardenal-Arzobispo al recibir la 
ofrenda contestó con estas paalbras: 
"Son dignos de tan alta estima los 
favores que ei Apóstol ha iisp xn-io 
á nuestra España, que no es p «sibi.. 
echarlos en olvido sin incurrir en la 
nota de abominable ingratitud. 
" E l despertó con su voz de trueno 
a las que dormían el sueño de la infide-
lidad; alumbró las inteligencias con 
los resplandores de la revelación é in-
fundió en los corazones la esperanza 
de los bienes eternos, enseñando á 
mirar la religión cristiana como el bien 
supremo de la sociedad. 
"Con su protección poderosa pelea-
ron denodadaimente les españoles por 
larga serie de siglos, en defensa de la 
religión y de la patria, y oOtit»'UM,on 
muchas y señaladas victorias contra 
los infieles. 
"En justo reconocimiento por tan-
tos beneficios, los reyes de E'.spaña ha-
cen todos los años, en nombre de la 
nación, una ofrenda, que vos, señor 
Delegado regio, acabáis de presentar, 
pronunciar devota y -oportuna invo-
cación. 
"Pero la ofrenda de este año, no so-
lo tiene por objeto dar gracias á Dios 
por la protección que siempre ha dis-
pensado Santiago á los reyes en los 
mayores conflictos y peligros, sino 
también el protestar enérgicamente 
contra las absurdas teorías que facili-
tan la perpetración de crímenes ho-
rrendos. 
"Cierto es que 'las ideas é intentos 
criminales no son penables por la jus-
ticia humana, aunque sí por la divina, 
mientras se hallan ocultas en el cora-
zón de'l delincuente, pero cuando se 
exteriorimn por la palabra ya habla-
da y esicrita, ó por otro cualquier me-
dio, son dignos de represión y de cas-
tigo como la blasfemia, la injuria y la 
calumnia. 
"Demos de nuevo gracias á Dios, 
porque cOn su diestra omnipotente 
sabe contener las impetuosas ala» del 
mal, trazando con un dedo una línea, 
que no pueden traspasar las potestades 
del infierno. 
"Pidamos al Señor disipe las nieblas 
que oscurecen tantos entendimientos 
obcecados por el error de las pasiones 
y otorgue á esta sociedad conturbada 
la paz, el orden, la justicia y la can-
dad que predicó el Apóstol Santiago 
y el eterno descanso á ÍUs almas de los 
que fueron víctimas de la mano aleve 
(leí anarquismo. 
"Por interoesión de nuestro Patro-
no, desciendan las bendiciones del cie-
lo sobre el Rey Alfonso X I I I , Su Au-
gusta esposa, sobre la Reina Madre y 
toda la real familia; que vos s.nor 
Delegado regio, seáis enriquecido con 
los favores celestes y que los ilustres 
prelados que asisten á esta solemne 
ceremonia reciban singulares gracias 
del Apóstol, para el fiel desempeño de 
su sagrado ministerio, y que todo el 
clero y pueblo compostelano, así como 
toda España permanezca firme en la 
santa fe católica, sin avergonzarse .pi-
más de confesar á Cristo delante de 
los hombres para que Cristo les confió-
se algún día en el reino de los cielos. 
Luego prosiguió la misa y á su con-
clusión, siguiendo el uso tradicional, 
entró en la iglesia la comparsa de gi-
gantones que bailó ante el Altar mayor 
la típica muñe ira. 
# # 
Y cierro ya esta latosa carta, dando 
gracias, muy sinceras al Sr. Alcalde 
Constitucional de Santiago y al muy 
eminentísimo, excelentísimo é ilustn-
simo Cardenal-Arzobispo Compostela-
na, por la importante y valiosa cola-
boración, que, sin saberlo ellos, me han 
Manuel Novo y Colson. 
Amén. 
E L OFICIO DE R E I -
Desde qne comenzó á ejercer suj)fi-
cdo el joven y bizarro rey Alfonso XT1I 
ha sido puesto á prueba por el anar-
quismo militante, es decir bombeante, 
bombero á bombeador. 
-Su majestad se ríe, (como suena) de 
los anarquistas. 
Tal vez no haga bien. 
Sus actos que significan burla y en-
tereza y desprecio á los anarquistas, 
como por ejemplo su paseo en anto-
onóvil con la reina, sin escolta por la 
ciudad de Madrid, al día siguiente del 
atentado de lia caüle Mayor, convence 
al pueblo y al mundo de su serenidad, 
valor y desprecio á la muerte, y pue-
de dar á su pueblo un tónico moral con 
•la confianza qne le inspira el valor ci-
vil y personal de sus gobernantes; pe-
ro puede también dar ocasión á la 
repetición de los atentados anarquis-
tas, irritar el amor propio de ellos y 
enconar Jas pasiones de la lucha. 
Esto es sencillaimente llevar á la na-
ción por ei borde del barranco, y 
atraer el peligro de muerte sobre mu-
chas personas inocentes, útiles á la s q , 
e i edad y á la nación. 
Batos sentimientos se han demostra-
do públicamente con la disminnci6h 
del entusiasmo en las fiestas oficiales 
y papulares después ded atentado. 
Esa semiprovocación del rey á lo8 
anarquistas, en que Don Alfonso no ve 
más-qne un medio de levantar la ino-
ra.! ééi pueblo con su impavidez, ha 
sido vista con desagrado por el mismo 
puetblo, que ve el peligro, 
Propios de la juventud del" rey son 
esos alardes; mas aparte do que ellog 
podrían servir aunque infundadanion-
te, de discuilpa á los anarquistas ou 
otro atentado, consumado ó frustrado 
hay la consideración más grave de qu¿ 
Ja 'moral los reprueba, por la solidará 
dad de la civilización, y de que, si bion 
cu las repúblicas y en las monarquías 
constitucionales, como la de España, 
no es el monarca el Estado, como dij^ 
de sí Luís el Grande, de hecho la vihui 
pública y la Ir.iaquiKdad dd Ksiaio 
tienen su seguro en la vida del rey y 
del jefe del Estado. 
No se concibe cómo es que, estando 
el rey atento al bien y á los intereses 
ile su pueblo y sa.jeto en sus actos rea-
les á la etiqueta, él haya querido y la 
corte y la familia real le hayan permi-
tido, que hiciera es • alarde i el paseo 
en automóvil, llevando á la reina tam-
La fru'ju robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
indigerible, y origen de muchas 
dolencias del estómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á la intem-
perauciayá la glotoueria.el que 
%as 9ííd0ras del 
curen la indigestión, biliosidad, 
jaqueca y estreñimiento del vien-
tre. Estas Pildoras operan 
suavemente.y nada dejan que 
desear en sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan 
el sistema. 
Preparadas por el Dr. J . C. A Y E H 7 Ca, 
Jjowell, MaRS., E. U. A. 
a £ a s a t r a c c i o n e s d e l a c a s a S í , j f á , i T f a c y & C o , s o n ¿ u s b a j o s p r e c e o a . 
Se remite gratis al que lo pida 
un Catálogo en Español con ilus-
traciones de las últimas modas 
de Nueva York. Nuestra Edi-
ción de Catálogo en Español es 
limitada, si desea adquirir uno 
pídalo hoy. 
R. H . M a c y & C o / s A t t r a c t í o n s A r e T h e i r L o w P r i c e s . 
B V a y a t 6 t h A v . ^ f c a ^ 3 4 t h t o 3 5 t h S t 
Si Vd. lee inglés, escriba hoy 
y pida nuestro gran catálogo ilus-
trado de 500 páginas, con las 
últimas modas neoyorkinas y 
utensilios domésticos. Se envía 
gratis al que lo pida. 
G o m o p u e d e V d . c o m p r a r v e s t i d o s y u t e n s i l i o s d o m é s t i c o s d e l a c a s a 
M a c y . B l a l m a c é n m á s ¿ r a n d e e n l a A m é r i c a c o n 2 5 á 3 3 1|3 p o r 100 d e v e n -
t a j a , y t a n c o n v e n i e n t e s c o m o l a s c o m p r a s q u e p u e d a V d . h a c e r e n C u b a . 
Todo cuanto Vd. desee comprar se lo podemos facilitar, pues en realidad vendemos de 
todo. Además de utilizar todo lo que producen muchas fábricas, dirigimos y poseemos las si-
guientes: Una fábrica de cristales en Bohemia; una fábrica de cristal labrado en Nueva York. 
Trabajos de alfarería en Rudolstadt, una planta de adornos de porcelana en Carlsbad, un alma-
cén de adornos de China en Limoges, un almacén de adornos de China en la ciudad de Nueva 
York, una fábrica de pañuelos en Belfast, una fábrica de camisas en Poughkeepsie, fábricas de 
ropa interior de muselina, en Nueva York, Brooklyn y Carlstadt, una fábrica de sayas de seda 
en Nueva York, una fábrica de colchones en Nueva York, una fábrica de confituras en Nueva 
York, una fábrica de arneses en Nueva York y una fábrica de productos químicos en Nueva 
York. 
Vds. pueden prontamente juzgar de la magnitud de nuestro establecimiento y que ven-
tajas podemos proporcionar cuando nuestras ventas, permiten la disposición de todos los pro-
ductos de tantas grandes^fábricas. Vendemos más mercancías al contado que cualquier otro 
establecimiento en América. 
tanto d 
El medio de pedirnos mercancías es muy simple. Elijan simplemente lo qne deseen 
ie nuestro catálogo de modas español, como de nuestro catálogo de modas en inglés, de 
rantizamos complacerle ó devolverle su dinero. 
Si lo desea puede enviar su orden directamente á nuestro representante en Cuba para 
la venta y entrega de las mercancías, Sr. Fernando C. Mesa, Cuba 23 Habana 
Solo vendemos al contado. E l hombre más rico del mundo nó podr ía ' comprar en esta 
casa el valor de diez centavos sin pagar al contado. 
A CONTINUACION EXPONEMOS ALGUNOS DE LOS PUECIOS DE 
JVXACY. MANDENOS UNA OEDEN COMO PRUEBA Y SABRA 
LO BIEN QUE PODRA COMPRAR POR CORREO. 
A CONTINUACION EXPONEMOS ALGUNO DE LOS PRECIOS TIPI 
COS DE MACY. MANDENOS UNA ORDEN COMO PRUEBA Y 
SABRA LO BIEN QUE PODRA COMPRAR POR CORREO. 
Cuellos-Ficlnís do soda y Malina.--Una novodad en la oindad desne-
va York. Muy usada para trajes, calles y por la noche. 
Núm. x GOO.—Cuellos de Malina, hechos de varias hileras de malina dí 
caja, plegada, terminada con cabos de efecto de cinta de seda; colores: 
blanco, negro, negro y blanco combinados, castaño, azul claro, color de 
rosa y cualquier color que se desee, mandar á hacer, precios de $1-74 
á $1-96. 
Uno de hechura delicada con tildes de chenille; precios de $2-39 á 7-95. 
Núm. x 601.—Cuellos de soda elaborados con cabos de acordeón plegado, 
on negro solamente; precios de $1-98 á $5-96. 
Núm. x 602.—Nuevo modelo, el cuello Peter Pan, para usar con blusa de 
modelo ajustado, con corbata "Windsor, á 19 centavos, y más esme-
rados hasta 97 centavos uno. 
Núm. x 603.-Corbatas Windsor, en toda eme de colores sólidos, y com-
binaciones^ lo ancho y largo, también para hacer nudos á la mari-
nera; precio, 24 centavos una. 
BANDAS 0 AJUSTES DE SIDA PÜRá 
tamaño de 32 pulgadas, precio corriente $1.00, nuestro precio extra espe-
cial 49 centavos. 
Estas bandas 6 ajustadores vienen en una variedad de hermosos co-
lores, con ribetes sólidos, se usan mucho con camisas, kimonas, cuellos 
marinera, cinturones, adornos de repisas, gorras de baño, cintas de som-
brero, rojines, cestas de costura, etc. 
PRECIOS EXCEPCIONALES DE NUESTRO DEPARTAMENTO 
DE SAYAS Y ROPA INTERIOR 
Núm. x 613.—Saya de moda de linón blanco de calidad fina, de trente es 
la blusa completa, adornada con alforzas pequeñas, cuatro hileras de 
inserciones de delicado encaje y motivos florales bordados; espalda de 
codo; precio, $1-59. 
Núm. x 614.—Kimona, corta de linón figurado; frente cuadrado y de abro-
char por la espalda; mangas de completa kimona, acabada con r i -
bete de encaje, precio 39 centavos. 
Núm. x 615.—Camisón, de batista; yugo redondo de bordado é inserciones 
de encaje de Valenccienne, ensartado con cinta á través del ribete de 
encaje; adornado de encajes en las bocamangas; la falda acabada con 
alforzas pequeñas y vueltas de encaje; precio 99 centavos. 
M E D I A S D E S E Ñ O R A 
PRECIOS ESPECÍALE. 
Núm. x 605.—Medias llanas de señora, de gasa blanca, con sudas, talones 
y puntas dobles; precio, el par, 33 centavos. 
Num. x 606.—Medias blancas, de señora, con empeine calado, de diferen-
tes clases, precio, el par, 48 centavos. 
Num. x 607.---Med:;us negras de señora, con empeine calado, también con 
empeine borda o o, precio, el par, 48 centavos. 
Num. x 603.—Medias lisas blancas, de señora, con ligas en la parte supe-
rior, precio, el par, 44 centavos. 
Núm. x 609.—Medias blancas de gasa, negras, con empeine bordado en di-
x t - SSn8 y^0vt0s estilos; Precio' el Par» 48 centavos. 
Num. x blü.—Memas negras de señora, todas caladas, también con empei-
ne calado; precio, el par, 69 centavos. 
Num. x 611.—Medias de señora de gasa, blancas, con empeine bordado, 
precio, el par, G9 centavos. 
Núm. x 612.—Medias de señora de gasa, "Ombro" y mediano peso con em-
peine liso ó calado bordado; colores: gris, verde, azul y crudo; precio, 
ei par, 98 centavos. 
«xaai 
R. H. l a c v & Co. Broadway at Sixtli Ave., 34ili to 35th Sí. New York. 
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bien, (qire os de suponfires iría en su 
«ompañía sólo por obediencia, por esa 
abnegación de la esposa amante, dis-
puesta iá eorreT la suerte del esposo 
amado, y orando en todo el viaje. 
Francamente, esas son quijote-
rías; y en lugar de felieita-rle aplau-
diendo sus serenidad y valor, con lo 
cual se le ofusea y empuja al peligro, 
debedase aconsejarle que moderase.sus 
bizarrías, m i deíensa de su vida y de 
la tranquiladad ée su reino y 'de \m 
demás Estados civilizados. 
Su salida en automóvil y sin escolta, 
haee (recordar la segunda y tercera sa-
lida de " D w i Quijote". 
Oon razón los maestros de escuela 
de España se han asociado para rega-
larle á don Alfonso una magnífrea edi-
ción del libro de Oervarntes. 
Y crece más el quijotismo del joven 
Rey, cuando tiene advertido, desde 
vísperas de sus esponsales, que ''exis-
te organizada una conspiración anar-
quista contra él ," como parece proba-
do por el hecho del atentado, y cuando 
<M mismo tiene la convicció'n de que es-
te se repetirá. 
A l felicitársele por haber salido sal-
vo del atentado frustrado, ha dicho : 
—"Sí, afortunadamente, el atenta-
do fracasó; pero vendrá otro." 
Ojalá que se equivoque; pero todo 
puede esperarse de cobardes que arro-
jan bonbas asesinando inocentes, y luo-
go huyen, ise ocultan y hasta niegan. 
Asesinos serían siempre, pero menos 
infames, sí hiriendo la cabeza de la 
¡víctima, dijeseú: —¡Yo herí! 
De E l Progreso Latino.) 
El sr 
Bahía 14 d!e Julio de 1906. 
Un lunch en Cabo Verde.—Otras con-
memoraciones.—En el mar como en 
la tierra.—Pernambuco.—Bahía. . 
En la madrugada del (domingo fon-
deó el "Thames" en la bahía de San 
Vicenite de Cabo Veiide, detrás del is-
lote en que se halla el faro; minutos 
después rodeaban al vapor varios bo-
tes tripulados ipor uno ó dos hombres 
y dos ó tres chicos, que en griterío en-
soideceidor pedían á los pasajeros ma-
drugadores "un plato" tirado al agua, 
de id onde ellos lo sacan zambulléndose 
cuando se les echa un penique, pues 
no he visto que nadie les arrojase mo-
neda de más valor. La mañana estaba 
fresca, y sin embargo, los chicos (cuya 
piel ofrecía en su 'coloración cuatro to-
nalidades: Ja negra, la de tierra coci-
da, la de chocolate y la de bronce) 
se tiraban al agua iccm rapidez tantas 
veces cuantas se les echaban mone'dias, 
enta:blanldo verdaderos pugilatos fue-
ra y dentro del líquido por atrapar-
las. 
Después trepó por las maromas un 
enjambre de muchachos con sacos á la 
espalda, que contenían targetas pos-
tailes, collares, pulseras, bolsilos, etc., 
etc. 
Poco más tarde vino en un vapor-
cito con la bandera brasileña "Orden 
e progresso" el cónsul de esta nación 
en Cabo VeTÍde á invitar á los dele-
garlos á tomar un lunch en tierra. 
Pero el Sr. Cornejo, delegaldo del 
Perú, nos invitó á ir con él en una 
lancha sin esperar al vapor para veri-
fícar una entra'da en la población sin 
carácter oficial, y así lo hicimos. A l 
atracar al muelle, una nube 'de negros 
pobres nos asaltó, ¡haciéndome recor-
dar á Madrid 4 los dos ó tres meses 
de tomar posesión los adalides y go-
bernadores. 
Cuatro chiquillos, sin más prendas 
<de vestir que una camisa muy corta, 
nos acompañaron durante todo ed pa-
seo, pidiéndonos sin cesar "un franco 
para todos". 
Tomamos en un llamado restaurant, 
servido por una negra horrible, dos 
ibotellas de cerveza á dos chelines cada 
una (¡cara cerveza!) y al salir á la 
ealle nos esperaba la escolta aumen-
tada con seis muchachos que, montan-
do sendos burros, nos invitaiban á pa-
sear por la población como Crisito en-
tró en Jerusalem. 
Las ca'lles están bien empedradas y 
muy limpias, los habitantes gastan 
poco dinero en calzado y los edificios 
no ofrecen motivos de admiración al 
viajero. Aunque era temprano, el ca-
lor se sentía mucho. 
A la hora anunciada y acompaña-
dos por el cónsul del Brasil, por el 
comandante general de la plaza, por 
e! párroco y demás autoridades, lle-
gttPOn los delegados y se dirigieron 
á pie (las distancias son muy cortas) 
4 la iglesia, tloudc oyeron misa, y des-
pués á Lá casa dc'l vóusul, donde se 
sirvió un espléndido y exquisito "lun-
ch" abundantemente regado con Bur-
deos y Champagne. 
Brindó ei Sr. Nabuco por Portugal, 
el coinüiulaute generail por él Brasil 
y saludó á los delegados, después el 
cónsul por sus huéspedes, y el Sr. 
Montero en nombre de los delegados, 
por el Brasil y por su cónsul; pero la 
nota más curiosa y sentida la dió el 
capitán de artillería D. Vicente Gómez 
de lAmseca, hombro de color, que con 
palabra elocuente y sincera y de-
mostrando ilustración y cultura, brin-
dó (Mi nombre de los naturales de Cabo 
Verde por los delegados americanos, 
pero muy especiailmene por el Sr. Na-
bucp, que fué en su tiempo uno de los 
¡irimeros y más entusiastas miembros 
de la liga auti-esclavista del Brasil. 
Ei inesperado y notaible brinldis fué 
acogido con una estruendosa y prolon-
gada salva de aplausos, y después 
de dar todos las gracias al cónsul por 
sû  cariñosa y generosa hospitalidad, 
fuimos ai mueUe de hierro destinado 
á la carga de carbón y allí embarca-
mos con algún retraso que nos recor-
daba la sirena del "Thames" reso-
nando potente en la extensa bahía. 
A la una levó anclas y se separó 
magestuosa.mente de las lanchas de 
"merguJhadores" y de los gabarro-
nes que había descargado el carbón 
por ellas conducido en las carboneras 
del vapor. 
Por lo visto estamos en los Mus de 
las conimemoraciones. 
El día 9 apareció engalanado el 
comedor con motivo de celebrar la 
independencia de la Bepública Argen-
tina. A las nueve y media pronunció 
un breve y elocuente discurso el doc-
tor Cornej'O, ofreciendo eft concierto al 
•delegado de aquélla, Sr. Pórtela, quien 
dió las gracias en pocas y senti/das 
palabras. Se cantó, se recitó poesías, 
entre ellas una del Sr. Mayorga, por 
su autor el distinguido poeta y direc-
tor del "Diario del Salivador", se eje-
cuitó música y al final hubo un inci-
dente desagradable. Un enano inglés 
que había cantado una canción cómi-
ca fué muy aplaudido y para que la 
repitiera se le subió á una mesa so-
bre la cual funcionaba un ventilador 
eléctrico que le hizo en la frente tres 
cortaduras que requirieron la asisten-
cia del médico. Eli accidente motivó 
una colecta que produjo al herido unas 
30 libras. Y así terminó la velada 
literario-musical, que fué seguida de 
baile en el que no tomé parte porque 
recordé los sanos consejos del Padre 
Claret. 
j Oh! la diplomacia pan-amerioaua. 
¡ j Algunos delegados se han mostrado 
quejosos de las palabras del Sr. Cor-
nejo, que han juzgado excesivameaite 
elogiosas para la Argentina con me-
noscabo de otras repúblicas latino-
americanas !! 
Afortunadamente el "casus" no ha 
sido " b e l l i " y ¡han desaparecido los 
rozamientos. 
En la madrugada del 13 vimos por 
primera vez tierra americana, pues 
habíamos fondeado 4 bastante distan-
cia de la costa. El mar, que "ficaba 
manso", como dicen por acá, hacía 
necesario el trabajo de "siete" hom-
bres para manejar lanchas de peque-
ño porte, y 'el embarque ó desembar-
que del "Thames" exigía condicio-
nes excepcionales de "Hamlonlees", 
que no libraban de un baño general 
ó de la fractura del peroné. 
Por ende, el distinguido y simpáti-
co embajador del Brasil en Madrid, 
Excmo. Sr. D. Pedro Aran jo, nacido 
en Pernambuco, nos dijo que tuvié-
ramos cuidado en la costa de su villa 
natal, porque en ella abundan los t i -
burones, y como teníamos poca afi-
ción á las tumbas vivientes ecidimos 
no desembarcar. 
El Sr. Nabuco, también pernambu-
eano, no se intimidó, y acompañado 
de "algunos," no de todos los dele-
gados, fué á recibir los agasajos que 
sus paisanos le habían preparado. 
A la una y media levamos anclas. 
El día 14 conmemoramos la " p t í s c 
de la Bastille" cantando la "Marse-
Uesa" por la tarde en el salón de músi-
ca, y ostentando ailgunos de los pasa-
jeros lacitos con los colores de la ban-
dera francesa. 
A las cuatro de la tarde llegamos á 
Bahía, pob/lación á la que ocurre lo 
que 4 esas mujeres hermosas pero po-
co aficionadas á las abluciones gene-
rales. La vista es preciosa; la tran-
quilidad absoluta del mar que la. baña, 
el sol que la ilumina y la situación de 
loS edificios, engañan al viajero, que 
luego encuentra unas calles mal cui-
dadas, mal olientes y pobladas de,gen-
tes de color desarrapadas y sucias. 
L. R. Cortés. 
(El Imparcial, de Madrid) 
e r e d a " 
APUNTES PARA LA BIOGRAFIA 
DE PEREDA 
(Continúa") 
BIBLIOGRAFIA DE PERADA 
Prescindiendo de las muchas edicio-
nes clandestinas que se han hecho de 
las obras de Pereda en América, edi-
ciones que por aquella condición le 
clandestinas y por otras varias razo-
ries no son dignas de mención espe-
cial, he aquí, por riguroso orden cro-
nológico, la noticia bibliográfica le ias 
obras del insigne novelista montañés: 
Escsnas Montañesas,, colección de 
bosquejos de costumbres tomados del 
natural, por don José María de Pere-
da, con un prólogo de don Antonio 
Trueba.—Madrid.—A. de San Mar-
tín.—Agustín Jubera.—1864. 
349 páginas, octavo m.lla. 
Ensayos Dramáticos de José Pere-
da.—Santander.^lSeO. 
"Esta obra—un tomo en octavo 
marquidla—casi puede considerarse 
como inédita, pues no se tiraron de 
ella sino veinticinco ejemplares, así 
es que es muy grande su valor biblio-
gráfico." 
Tipos y paisajes, segunda serie de 
"Escenas Montañesas", por don Jo-
sé María de Pereda.—Madrid.—Im-
prenta de T. Fontanet—1871. 
454 páginas, octavo milla. 
Bocetos al temple por don José Ma-
ría de Pereda, individuo correspon-
diente de la Real Academia Españo-
la.—"La Mujer de César", "Los hom-
bres de pro", "Oros son triunfos".— 
Madrid.—Imprenta de J. M. Pérez. 
—1876. 
452 páginas, octavo mlla. 
Escenas Montañesas, colección de 
Bosquejos de costumbres por don Jo-
sé María de Pereda, C. de la Real 
Academia Española.—2" edición corre-
gida y aumentada.—Santander.—Im-
prenta y lit . de J. M. Martínez.— 
1877. 
513 páginas, octavo mlla. 
Tipos trashumantes, eróquis á plu-
ma por don José María de Pereda.— 
Santander—Imprenta y litografía de 
J. M. Martínez.—1877. 
222 páginas, octavo mlla. 
de la vida de un solterón, por don 
José María de Pereda, C. de la Real 
E l Buey suelto, cuadros edificantes 
Academia Española.— Madrid.-r- Im-
prenta y fundición de M. Tello.—1878. 
409 páginas, octavo mlla. 
Don Gonzalo González de la Gonza-
lera, por don José María de Pereda, 
C. de la Real Academia Española.— 
Madrid.—Imprenta de M. Tello.— 
1879. 
474 páginas, octavo mlla 
De tal palo tal astilla, por don Jo-
sé María de Pereda, C. de la Real Aca-
demia Española.—Madrid.—Impren-
ta y fundición de M. Tello.—1880. 
456 páginas, octavo mlla. 
Esbozos y Rasguños, por don Jo-
sé María de Pereda, C. de la Real 
Academia Española.— Madrid.— Im-
prenta de M. Tello.—1881. 
406 páginas, octavo mlla. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
Mi surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta ei d í a , á precias mu;/ reclaGiíl t i 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
O B I S P O 35 . C a m b i a y ¿ B a u z a , T E L E F O N O 675 . 
C 1601 1-Ag. 
E I T 
y s e c o n v e n c e r á n q u e e s e l ú n i c o c i g a r r o 
QUE SE HACE EXCLU8IYAMEME CON TABACO DE VUELTA ABAJO 
F A B R I C A C I O N E S P E C I A L , ! 
Guarde el mayor número de cajetillas vacías y no le pesará. 
d iará á sis fafor 
T DEPOSITO GENERAL: C U B A 2 3 
c 170-1 
E l sabor de la Tierrnca, eopiaa del 
natural, por don José María de Pe-
roda, C. de la Real Academia Espa-
ñola, ilustración de Apeles Mestres, 
ra hados de 0. Verdaguer.—Barcelo-
na.—Biblioteca "Artes y Letras".— 
1882. 
.'̂ 20 páginas, octavo mlla. 
Pedro Sánchez, por don José María 
de Pereda, C. de la Real Academia 
Ivspañola.—Madrid.—Imprenta de M. 
Pello.—1883. 
475 páginas, octavo mlla. 
De Patricio Rigüelta (redivivo) á 
Gildo el "Letrado" su hijo en Cote-
ruco.—Tello.—Madrid.—1883. 
"Folleto en octavo mlla.—16 pági-
nas—del que se hizo cortísimo núme-
ro de ejemplares, destinados uno á ca-
da una de las personas á que se alu-
de on su texto. Contiénese éste en 
el Tomo X V I I y último de las "Obras 
completas" de Pereda." 
Sotileza, por don José Mfciría do 
Pereda, C, de la Real Academia Espa-
ñola.—Madrid.—Imprenta de M. Te-
llo.—1885. 
499 páginas, octavo mlla. 
La Montálvez, por don José María 
de Pereda, C! de la Roal Academia 
Española.—Madrid.—Imprenta de M. 
Tello.—1888. 
450 páginas, octavo mlla. 
La Puchera, por don José María de 
Pereda, C. de la Real Academia 
Española.—Madrid.—Imprenta de M. 
Tello.—1889. 
514 piáginas, octavo mlla. 
Nubes de Estío, por don José Ma-
ría de Pereda, C. de la Real Acade-
mia Española.—^Madrid.—Imprenta de 
M. Tello.—1891. 
505 páginas, octavo mlla. 
J. M. de Pereda.—Al Primer Vuelo 
(idilio vulgar), ilustración .̂e Apeles 
Mestres.— Barcelona.— Imprenta de 
Ilenricih y Compañía.—1891. 
Dos torneé, 303 y 327 páginas, en 
cuarto. 
•Cuentos "escogidos de los mejores 
Autores Castellanos contemporáneos, 
colecciionados y con prefacio y noti-
cias literarias por Enrique Gómez Ca-
rrillo.—París.—1894. 
"(434 páginas en octavo mlla. con-
teniendo trozos escogidos de varios 
autores, y entre ellos. La Leva y E l 
fin de una raza, de Pereda.)" 
Peñas Arriba, por don José María 
de Pereda, C. do la Real Academia 
Española.—Madrid.—Viuda é hijos de 
M. Tello.—1895. 
543 páginas, octavo mlla. 
Pachín González, por J. M. de Pe-
reda, C. de la Real Academia Espa-
ñola y de la Sevillana de Buenas Le-
tras.—Madrid.—Viuda é hijos de Te-
llo.—1893. 
173 páginas, octavo mlla. 
J. M. de Pereda.—Tipos trashuman-
tes, dibujos de Mariano Pedrero.— 
Barcelona.—Imprenta de Henrich y 
Ca.—1897. 
261 páginas, en cuarto. 
Discursos leídos ante la Real Aca-
demia Española, en la recepción pú-
blica del señor don José María de Pe-
reda, el domingo 21 de Febrero de 
1897.—Madrid.—Viuda é hijos de Te-
llo.—1897. 
" E l de contestación es de don Be-
nito Pérez, Galdós.—49 páginas, cuar-
to mlla." 
Mcnéndez y Pelayo.—Pereda.—Pé-
rez Galdós.—Discursos leídos ante la 
Real Academia Española en las re-
cepciones públicas del 7 y 21 do Fe-
brero de 1897.—Madrid.—Viuda é hi-
jos de Tello.—1897. 
189 páginas, octavo mlla. 
Homenaje á, Menéndez Pelayo en el 
vigésimo año de su profesorado.—Es-
tudios de erudición española con un 
prólogo de don Juan Várela.—Victo-
riano Suárez.—Madrid.—1899. 
"Dos tomos en cuarto: 869-946 pá-
ginas. Contiene varios eruditos tra-
bajos y entre ellos uno de Pereda t i -
tulado: De cómo se celebran todavía 
las bodas en cierta comarca montañe-
sa, enclavada en un repliegue de lo 
más enriscado de la cordillera cantá« 
brica." 
"Folleto en que, por separado, se 
contiene el admirable trabajo de Pe-
reda comprendido en el anterior "Ho-
menaje"; seis páginas en cuarto, des-
glosadas del 'Homenaje" para formar 
el folleto, de] que regalló el editor 
algunos ejemplares al autor de cada 
trabajo de los que formaron parte de 
la obra. No tiene portada ni otro en-
cabezamiento que el nombre del au-
tor y el epígrafe del artículo.' ' 
José M. de Pereda.—Para ser buen 
arriero..., ilustración de Apeles Mes-
tres.—Madrid.—Rodríguez Serra, Di-
rector.—1900. 
"Tomo Xí de la "Biblioteca Mig-
non".—90 páginas, en dieciseisavo 
marquiilla." 
Obras completas de don José María 
de Pereda, de la Real Academia Es-
pañola, con un prólogo por clon Mar-
celino Menéndez Pelayo.—Madrid.— 
Viuda é Hijos de Manuel Tello.— 
"Diecisiete tomos en octavo mlla." 
Tomo I.—Los hombres de pro.— 
249 páginas con retrato del autor y 
facsímile de su firma autógrafa. 
Tomo I I . — E l buey suelto.. .—403 
páginas. 
Tomo III.—Don Gonzalo González 
de la Gonzalera.—460 páginas. 
Tomo IV.—De tal palo tal astilla. 
—454 páginas. 
Tomo V.—Escenas Montañesas.— 
462 páginas. 
Tomo VI—Tipos y paisajes—499 
páginas. 
Tomo VIL—Esbozos y Rasguños — 
381 páginas. 
Tomo VIII.—Bocetos al temple.— 
Tipos trashumantes.—430 páginas. 
Tomo IX.—Sotileza.—558 páginas. 
Tomo X . — E l sabor de la Tierruca. 
—433 páginas. 
Tomo XI .—La Puchera.—598 pági-
nas. 
Tomo XII .—La Montálvez.—531 pá-
ginas. 
Tomo XIII.—Pedro Sánchez—545 
páginas. 
Tomo XIV.—Nubes de Estío.—586 
páginas. 
Tomo XV.—Peñas arriba—638 pá-
ginas. 
Tomo XVI.—Al primer vuelo.—488 
páginas. 
Tomo XVII.—Pachín González.—De 
Patricio Rigüelta...—Agosto.—El óbo-
lo de un pobre.—Cutres.—Por lo que 
valga.—El reo de P . . . — L a lima de 
los deseos.—Va de cuento.—Esbozo.— 
De seis recuerdos.—Homenaje á Me-
néndez y Pelayo.—333 páginas. 
"De cada uno de estos tomos de 
las Obras Completas se han hecho va-
rias ediciones, alcanzando la tercera, 
en la fecha de hoy, la mayor parte de 
ellas." 
(Continuará). 
No liay mala d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a comida con 
cerveza buena, como l a de JLA 
T K O P I C A L . . 
. . — — ^ ' 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira, Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría, J. F. Bemdes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, Rene Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Mari chai, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F , 
Stcinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J . Al, 
Spriuer, Vice Cónsul. Meírcaderes 36* 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffitlij, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul, 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2)* 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Chr^ian Hansen, Cónsul 
General (interino). Culba 24. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul, 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisoo D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 87^. 
Países Bajos, Oárlos Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Davales, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul, 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul, 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B, 
Mariehal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Snecia, Oírlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aballí; Cónsul Ge-» 
neral. Mercaderes 5. 
(0) .—Encargado del Despacho dai 
los Consulados del Ecuador y El Sal-» 
vaclor, por ausencia del propietario, j 
(1) .—Encargado de la Legación. | 
(2) .— Id. id. 1 
Habana. Io. de Agosto de 1906. ! 
Oficina de Inmigración 
Se ha lestablecido ¡en la ¡^cretaríai 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Haeiienda) la ofieina de inmigra-
ción. A ella deberán diri j ir sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenieintes, que soliciten inmigrantes. 
Taimbién se cursarán en la citada 
oficina, Jas solicitudes de dos braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deserni traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
Agosto 25 
N A C I M I E N T O S 
DlMtrKo \ortr .—2 hembras blancas legltU 
mas; 1 varón blanco l eg í t imo . 
iJlstríto Sur.—1 varón blanco l e g í t i m o ; X 
hembra blanca l eg í t ima . 
Ulfttrito Oeste.—3 hembras blancas legiti-
mas; 1 varón blanco l eg í t imo . 
MATRIMONIO C I V I L 
DiKtrlio Norte.—Rafael D. Fernández coa 
Dulce María Hernández . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—José Igleslus, so afios. 
Habana, Escobar 1. Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Sur.—Alberto Martínez. 1 mes. 
Habana. Someruelos 74. Atrepsia; José A l -
vares. 30 años , España, Escobar 250. T u -
berculosis pulmonar. 
Distrito Ente.—Concepción Lastra, 18 
años . Habana, Villegas 125. Enteri t i s ; V i c -
toria Ruiz, 75 años. Habana. Hospital Paula, 
CA-ncer del pecho; Juana Sánchez, Síí años, 
España , San Pedro 14. Arterio esclorojíls; 
Fernando García, 17 años. Habana, Morcecl 
140. Traumatismo accidental. 
Distrito Oeste.—Domingo Cuesta, 1!) d ías , 
Hsobana, San Lázaro 303. Sífilis hereditaria; 
Gerardo Col6n, 14 meses, Habana, Zanja. 
107. Bronquitis; Benito Achí, 24 años. Hai 
baña. Infanta 1S. Tuberculosis; Vicente P e -
ña, 61 años, España , L a Benéflea. Cáncer d» 
la lengua. Josefa Valera, 2 meses. Habana, 
Municipio 18. Meningitis; Juan Llórente , 4S 
años , España, Crist ina y oCncha. Aneuria^ 
ma aórtica. 
RESIMEX: 
Nacimientos. . . 
Matrimonio C i v i l . 




¿EN Q U E C O N O C E U S T E D S I UN" 
R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
i ü tt l i r a i \ \ s í o r a ¡ i M p i i : 
CUERVO Y SOBRINOS 
R»t», «soa ofra*« al st«ib!ico en &en«tml « • sntn 
•artrte 4e brillantei» aueitos ea todos taaaaAM, can» 
4ftdfti de» brillantott tolltaita, ¡para aeftorn d«xá« 
1 4 13 ki latea, el par, solitario» pasa esballero, 
«esde l[2 á © dilates, sortijas, fcrillaates de faato. 
sia para sefiera, ospecialnteiafte forma marqcesa, do 
ferll?aK«es solos ó coa prcefoses aterías al controt 
rabies orientales, esmeraldas, eafiros ó turquesas w 
eaantoea Joyería do brillantes se puede desear. 
I M I . t U 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
t N A L T E R A B L E 
MAGNESIA pEFKsca 
SARBii I DELICIOSO 
Una cucharada todas las maflanaa 
regulariza el cuorpo y ovlta los ma 
reos, Indigectlones, jaquecas 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á 





E L V E R A N O i 
trastorna la digestión 
y da lugar & Jaquecas, 
Mareos, Bülosidad. 
Malestar general, etc. 
U ĉllc,1Jarada t0(ia8 maflanas evita todas esas ínconvenieDcias 
30 AROS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A 
V " S A R R Á 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á 8 : 3 ^ 
Tdoifnle Ksy y Ctnpottjtlt, HklNMI Farítrú, 
^"""'"fjHiiiiiíi'nii 
m i 
S A R R A 
Pafutilsmo 
calen futo 
DIARIO DE LA MARINA.—Edicióa de la tarde.—Agosto 27 de 1906. 
En Palacio 
El conocido hombro público señor 
don Rafael Fernández de Castro, cele-
bró nna larga entrevista con el señor 
Presidente de República, tratándose 
de varios asuntos y muy particular 
mente d-e los actuales sucesos. 
El señor Fernández de Castro, ase-
guró al señor Presidente de la Repú-
blica que en lás extensas comarcas de 
Jaruco, Santa Cruz del Norte San An-
tonio de Rio Blanco, Caraballo y Bai-
noa, no existe un solo hombre levan-
tado en armas contra el Gobierno; allí 
los campesinos so dedican tranquila-
mente á sus labores, porque estiman 
que no hay un motivo para que se pier-
da la fe en el Gobierno y la esperanza 
en la salvación de la República. 
Después de su entrevista con el se-
ñor Estrada Palma, conferenció tam-
bién el señor Fernández de Castro con 
í l Secretario de Hacienda, señor Fonts 
Sterling. 
En las primeras horas de hoy por la 
mañana, estuvieron en Palacio el Go-
bernador Provincial señor Núñez y el 
Presidente de la Cámara. 
Conferencia telegTüñca 
Desde las doce y media de la noche 
anterior hasta las tres de la mañana 
¿e hoy, sostuvieron una conferencia 
telegráfica los señores Monta'lvo y.el 
Gobernador Provincial de Santa Cla-
ra, general Alemán. 
De la secreta 
El jefe de la policía secreta, señor 
Jerez Varona, ha participado hoy al 
señor Juez Especial, lo siguiente: 
" E l que suscribe, tiene el honor de 
poner en conocimiento de su autori-
dad, que de las infurmaíiones confi-
denciales obtenidas últimamente, apa-
rece de manera indubitable que el Se-
nador señor Martín Mora Delgado, 
fué uno de los iniciadores y continúa 
siendo uno de los principales conspi-
radores de la rebelión de que conoce 
su autoridad. 
Según aparece de dichos informe^, 
no sólo ha inducido á numerosos indi-
viduos á alzarse en armas contra e'l 
Gobierno, sino que tiene el triste 
privilegio de resultar responsable an-
te la patria del malogrado fin del ma-
yor general Quintín Banderas, por ha-
ber sido él quien lo determinó á rebe-
larse, no obstante la resistencia que á 
ello oponía dicho general y los esfuer-
zos que para impedirlo realizaba su 
esposa". 
La requisa de caballos 
El señor Presidente de la República 
firmó ayer un Decreto, que la "Gaceta 
Oficial" hizo público anoche en edi-
ción extraordinaria y que dice así: 
DECRETO N0 371. 
Teniendo en euenta el estado de 
perturbación del país y la evidente ne-
cesidad y utilidad públicas de que el 
Gobierno adquiera el mayor número 
de caballos que sea posible, para las 
urgentes atenciones de la actual situa-
ció'n, con lo qme se evita, además, los 
perjuicios que á los propietarios pueda 
ocasionarles que sus ca.ballos les sean 
sustraidos por los alzados en armas; 
Visto el artículo 32 de la Constitu-
ción, y en uso de las facultades que és-
ta me confiere, 
DECRETO 
Artículo único:—El Brigadier Jefe 
de la Guardia Rural queda encargado 
de la requisa de caíballos útiles en la?. 
Provincias de Pinar del Rio. Haibana. 
Matanzas y Santa Clara. Al mismo 
tiempo que se haga la requisa, se pa-
gará al respectivo dueño el valor del 
cabaHo ó cabalaos adquiridos en la ex-
presada forma. 
El Secretario de Gobernación queda 
encargado de dictar las disposiciones 
correspondientes para la ejecución del 
presente Decre/to. 
Palacio de la Presidencia, Habana. 
i 26 de Agosto de 1906". 
T. Estrada Palma. 
Eafael Montalvo, 
Secretario de Gobernación interino 
"Detención de Mendieta, 
Aranda y dos más 
En las últimas horas de la noche 
anterior se recibió en la Seché-
taría de Gobernación un importante 
telegrama del Gobernador de Santa 
Clara participando lo siguiente: 
"Fuerzas que movilizo en emboscada 
que le tenían dispuesta acaban de de-
tener á los coroneles Cario?; Mendieta 
y Manuel Aranda que salían disfraza-
dos de esta ciudad con Feliz Morssi y 
Florentino Sánchez, los cuales han s;-
do detenidos, y he dispuesto su ingre-
so en la cárcel de esta ciudad á dispo-
sición del señor Juez del Este de la 
Habana que conoce de la causa fonna-
da 'por rebelión. Dichos detenidos aca-
tan .de ingresar en la cárcel.—Alemán. 
Gobernador. 
'Sep:ún nfiiestras noticias, á Mendie-
ta le fueron ocu,pados $8.000. 
E l general Pedro Díaz 
En las primeras horas de la noche 
anterior se rntrevistaron con el gene-
ral Montalvo, el jefe encargado de la 
plaza de Pinar del Rio, general Pedro 
D'mz y el general Daniel Gispert, quie-
nes llegaron á esta ciudad en el tren 
<le la tarde. 
Tranquilidad 
Según tplev«?raima recibido de los Go-
bernadores Provinciales de Oriente v 
Camagüey reina completa tranquili-
dad en las respectivas provincias. 
Dos americanos 
En la mañana de hoy se alistaron en 
el Cuerpo de Artillería dos americanos 
que han sido soldados de esa arma en 
el ejército de los Estados Unidos. 
Probablemnte se les destinará, á ser-




La Punta.—Vcdndo.—"Las Playas" 
Villa Gloria.—Matinees.—Palatino, 
Les paseos.—Los teatros. 
Como el Oa.bir.lleiro idie G-rac' i do la 
Gran Vía, pi^x'anté en coche, anima-
• lois por la esplendidez del día, suhi-
•nets por .esas eaileis de Cárdenas (el 
mevo Aicu'kle) en busca de impresio-
ics. 
En la Punta 
A üia entrada de la pequeña y antii-
íua foir;|j;ik'za., nos 'Mamó 'la ailencón 
"en das líneas (separadas" no 
''lais mujeres buinladais" y "mudr-
i>os en dasaíío" .como en los -cuentos 
lia Don Juan Tenorio, isino en una, va-
'ies ea-biallims en venta para el -aumen-
to de los que neeesitan lias fuerzas de 
la Guardiia. Rural, y m otra numeroso 
centiingeinte lite 'los que van á sumairse 
xin fots distas de veilunt^noi.-i para salir 
mi eiamipo en defendí de 'la 'legalidaid 
vigíente. 
Algunos, ya equipados, cisteintab-an 
gallm-dameinte 'di lantiguo uniforme 
•nambís, de 'dril ('ruido, poilainas ama-
rdll'as, «xmibrero de guano eon 'la pair-
he diHaote.ra Ik-ivan tadia y el •carta níe 
"CcXfes" á la •cintura. 
Alg-unos oíieiiai'.'Gis, de la Rural en-
traiban y sai1, km de la füintaüeza y em 
tcd-cis líos rostros neis piairee.ió no-t^]' 
rmekineólioo sello de tristeza, e,s 
'matuiml, ta'l vez -an ififl, etampo etncuen-
tiren entre los ecnttraries, algún her-
mano, «ttnóigói comipañeiro 'éá a'nnas.,. 
•siempre, otro eubaoo. ¡]\Ia.ldita sea 
la guerra! 
En el Vedado 
La •aristocrátiea. basrriiada, más que 
otros días, veíase •animaídísiima, por 
e-l gr'am cointigicinte de biañisitaLs y pa-
seiantes de la Habana -qnie se dirigían 
á les ballnear.ios. 
En "Las Playas" 
En aqn'eil dieliicioiso Inrgar, punto de 
cita de la juvicraituld híaibanera^ prefe-
rido por todais nuiesítriais 'bel'ljas', había 
más de 200 iseñoras y lindísimas seño-
ritas y no pequeño eomtingente die 
feos. 
En lanimaidos eorrilllois, veíanse mu-
chas de las más distinguidas familias 
ele -la Habana, y de 'kis residentes en 
el ibain-io, aispinando l-ais frascas brisan 
miairinas, toyemidio k, buena música del 
terceito de piano, vioüín y flauita, 
miientras otras se entrega.ban al placer 
del baño, jnguieítean'do -emtre Im Tu-
morosas tíks... 
En "Villa Gloria" 
De "Las Rayas", dio-nide dejamos 
al simpátiioo adináraistrador señor Ote-
ro, -em 'su 'eHemento, laitcu'diemdo con su 
proverbiial amabiládiad á -la enorme 
conieurmi'ci'a, nos diriiginnes á k deli-
•cie-sa. "Válla G'I/oiriia" suntuosa reLsi-
diemieia del ]\Iánistro de España, «se-
ñor Gailtán de Ayaík, qne tantas sim-
patíais 'ba isabiido eaiptairse en -eil país 
por su eará-cter lieial y cariñoso, üo 
mismio que su distinguida señora., en-
conltnánickilio -en su elteigante despacho, 
entre nn m-undo de periódicos, ente-
íiándosie de -la© noitiiaias del día. 
Reicibiónos eon m. gaiimte de-ferem-
cia aeoistumibraida, temiieaiido -ocasión die 
•enteiriarnios, -diuranitie él cninso de nues-
tra pliáticia, de lo muicho que deplora 
los tristes laeicintecimiien-tos quie han ve-
nido á enitorpeicer ía maTehia progre-
siva de (lia jovem Riepúbliea Cubana, 
que tanto quiere por las mereeidísi-
nms pruebas 'de icioinsiidieraición y res-
peto que lia reieibido de todais l'as día-
seis dé esa soeieldiaid, d'eseiando con to-
da su almia ver la-lborear pronto el día 
en que cese lia. firatriaidia lucha entre 
hermianos, para qné Ueigue Ouba á seir 
•ouiacibo antes, lo que ser de-be, <&] em-
pnrio -d-e la oquem y de da cultura. 
Dí-jisimios ail disitiniguido diplcmátie-o 
eon verdadera picima deispués de una 
nona, 'de cihairla., por qme nos su'pyu-ga 
•su fino traito y amenia conversación, pa-
na seguir el itinea-iario qne nos había-
-rmos prop'.uey'Jü, 
Matinées 
Después del correspcinidiieinite descan-
so, para finéis que ya n.stiedes podrán 
supion'er, volvimos á ain-asíras corre-
rías, empezaindio por tes te-atre®, para 
ver -el reinado de les cmiiquMos amaií-
•ti'aindo á Üos papas para lasistir á las 
mia'tiinées. 
E l Nacionail, Payret, A.lbisn, Ac-
tualidades, ¿quién diijo qne se aeaba-
iba él mundo? Milliares de chiqui-llos, 
cein la aüegría propm de siu ediaid, lle-
naban todos -los te'aitros llevándose la 
palma Albisu por ei in-cientivo -de ik 
rifa de ;jniguetss. 
¡ Qué alegría para los favorocfidos por 
¡la suerte! Casi merecía la pena pre-
miarlos á todos, ya qne con tan poco 
se contentan. ¡ Bendita ddad! 
En Palatino 
Allá fuimos... t a f . . . t a f . . . t a f . . . 
á bordo del automóivil cometa, por te-
mor de quedarnos á m mitad del ca-
mino, como otras veoe/s, por falta de 
corriente, , 
llegamos y nos dio verdadero sen-
timionito ver la deaainiraación que ha-
bía en aquel 'lugar de recreo y «sparci-
miento,'haista mslaé poco, puinito de reu-
nión die la socied'ad luaibanera. 
Oerraidos lia mâ '-or piairte de los es-
pectájcii'lo.s, sollo servía de algarabía 
y divensión la oama'l ó Vuelta' Abajo 
exprés, tomaJdia por (asatlto por una 
euaidrilla de .muichaich'ais de uno y otro 
sexo, por laqued-lo de lo eeonómico de 
'la 'diversión gratis. 
Y salimos de m í pareiciéndonos aíl 
deopedirnos del Coney Island habane-
ro, -que (anodhe mismio -cerró isus puer-
tas, que diecíanDoa adiós á un viejo 
•amigo. 
Después de todo, adi'ós no, haista 
luego, ya que en eil próximo N-oviem-
bre, sie levantará en amas contra los 
boteillos deil prójimo, más atra/otivo 
(pne nunca. 
Y otra vez taf . . . ta f . . . ta f . . . á la 
Habana. 
Los paseos 
Parque, Prado, ilalocón, no muy 
•animadoís á peswr de la esplendidez de 
la talóle; bastantes'automóviles á mar-
clia suficientemente reg-ukr paíN| d ŝ-
eiriimar á cualquiora, (['ando vudltas 
ba$ta el Vendad o ya que por ]n"udenci-a 
y respeto al pcllvo no alargan pcir l-as 
can-retoniK S'iis vartigin-csas excursio-
nieá. 
Los teatros 
A pesiar de todo, como domingo, 
todos 'llenos de públieo -ílomiiugiuu'o, 
ó sea de los que, pegados -al yunque 
dei trabajo toda la. seniaiija, esperan 
e:5'e día. püira tener nn rato de solaz y 
cwp.arcimiemto. 
Y teirmimo el] día, sin novedad, co-
mo terminan estas impresicaies calle-
jeras. 
Franco de Porte. 
Fuego con la avanzada ds 
Pino Guerra 
El coronel Avales comunica de San 
Juan y Martínez, que con motivo de 
disparos hechos por avanzadas de loa 
alzados, resultaron heridos dos veci-
nos de difiho lugar, 
Mendieta capturado 
La Jefatura del Regimionto núme-
ro 2, informó que á las diez de la no-
ehe han sido hechos prisioneros por 
la policía de Santa Clara, el coronel 
Carlos Mendieta, jefe de las parti-
das batidas en Cascajal y el coronel 
Manuel Aranda, que salieron disfra-
zados de campesinos de aquella ciu-
dad. 
Combate con la partida de González 
Fuerzas de la guerilla de Colón, 
al mando del comandante Aurelio 
Sánchez, batió una partida rebelde, 
dando muerte á uno de ellos nombra-
do Marcelino Martínez, ocupándoles 
ropa, una tercerola y cuatro caballos. 
El que se titula jefe de dicha par-
tida y que es de apellido González, 
está herido á consecuencia del fuego 
que sostuvo en el poblado de Macagua 
Combate en el ingenio "Hatuey" 
El teniente Toribio Gómez Lirola, 
del escuadrón " G " , Regimiento nú-
mero 2, batió entre el ingenio "Ha-
tuey" y el poblado de Mordazo un 
grupo de veinte hombres, dispersán-
dolo y ocupándole cuatro caballos. 
Telegrama 
Bayamo 27 Agosto 10'55 a, m. 
Presidente República 
Habana 
Acabo de conferenciar con general 
Estrada de Manzanillo, díceme que él 
de acuerdo con generales Masó, Ríos 
y autoridades locales se comprometen 
garantir orden con tal de que el Go-
bierno les asegure no molestarán á 
nadie, pues muchos individuos están 
descontentos ú ocultos por temor á ser 
presos. 
líe mandado á buscar á los cuatro ó 
cinco individuos en quienes recaen sos-
pechas para asegurarles que sus vi-
das están garantidas. 
£!_ general González Clavel está 
oculto y yo salgo personalmente á 
buscarlo. 
En estos momentos hago repartir 
hojas por la ciudad y comarcas, ha-
ciendo pública la conducta del Go-
bierno y dando cuenta de l-as parti-
das. .. 
Jiguaní está tranquilo; aunque se 
dijo ayer de una partida en los "Ne-
gros", no ha sido ratificada. 
Los veteranos y hombres de orden 
vienen á prestar concurso en todas 
formas y de seguro que nuestro pue-
blo se mantendrá en las circunstancias 
y con el patriotismo de siempre. 
Elpidio Estrada 
Jefe veteranos 
E l general Peraza 
El general Peraza está formando 
una guerriria en el Castillo de la Pun-
ta para salir en persecución de los al-
zados en armas en k provincia de la 
Habana, 
Felicitaciones 
El Presidente de la República y «I 
brigadier jefe de la Guardia Rural, 
han enviado expresivas felicitaciones 
al comandante Clemente Gómez, por el 
bril'lante triunfo que obtuvo en el 
combate de las Villas. 
Estas felicií iciones se han hecho ex-
tensivas á t..>ld la fuerza que tomó 
parte en dicho cumbate. 
El comandante Gómez leyó á su 
fuerza en una proclama las felicita-
ciones, prorrumpiendo la tropa en en-
tusiastas vivas y aclamaciones a. Pre-
dente de la República y al jefe de la 
Guardia Rural, general Alejandro Ro-
dríguez. 
E l libertad 
Debido á gestiones qne •el Presidente 
de la Asociación de Reporters de la 
Habana señor Dubreill, practicó ayer 
cerca del señor Montalvo, anoche fué 
puesto en libertad el repórter del pe-
riódico "Daily Telegraph", Sr. Sainz 
de la Peña, que por orden de las auto-
ridades d e Pinar del Rio había sido de-
tenido en dicha población. 
En tren expreso 
En tren expreso salieron ayer más 
fuerzas para Pinar del Rio. 
El teniente Morales 
El teniente movilizado señor don 
Federico Morales y Varcálcel que vino 
ayer tarde á la Habana, estuvo anoche 
en Palacio á saludar al señor Presi-
dente de la República. 
El señor Morales regresó hoy á Vuel-
ta Abajo donde están las fuerzas á que 
se halla incorporado. 
Robo de caballos 
A los vecinos de Güines, don Julián 
y don Loreto Martínez le hurtaron nn 
caballo á cada uno y una yegua á don 
Ramón Barro. 
Pequeños grupos 
El capitán Lavastida en reconoci-
mientos hechos en la zona de Guana-
jay encontró el rastro de pequeños 
grupos que desmoralizados huyen en 
distintas direcciones. 
i w | i m m 
Pinar del Río, 26 de Agosto do 100G 
Sr. Director del Diario de ia Marina. 
Han rnnscurrido más de veinte y 
cuatro horas deisde mi última carta, 
sin que en toda la provincia haya ocu-
rrido no-vida'd alguna de importancia, 
que venga á demostrar que nos halla-
mos en pleno caimpo revolucionario, 
donde las partidas alzadas campean 
por su respeto, no porque hoy deje de 
contar el goibierno con un buen con-
thvgcn-'O dé di Tensores de ia patria, 
que los pueda batir, sino porque, esn 
tuerza está reconcentrada en San -Juan 
y Martínez, en espera de refuerzos 
X)ara salir á operar 
Ese refuerzo llegó ano-che, compo-
niénUose de una compañía de movili-
zados y otra de la guardia rural de 
infantería; un total de 150 hombres. 
Esta fuerza saldrá hoy para San 
Juan á unirse á la que allí tiene el Co-
rone! Avalos, la que hoy forma una 
columna de 000 hombres, que saldrán 
á operar inmediatamente en busca del 
( nemigo que según mis noticias se en-
cuentra más abajo de Guane cerca de 
los Arroyos, acampado el grueso de la 
fuerza en una finca de D. Luis Pérez. 
Así es que de un momento á otro 
puede haber un serio encuentro, si es 
que los alzados no levantan el campa-
mento y se internan más á las monta-
ñas ó hacia la costa. 
Pino Guerra, que co-mo saben nues-
tros lectores salió de San Juan y Mar-
tínez, con otras cabecillas hacia Gua-
ne, no se ha apoderado de esa pobla-
ción como muchos suponen, pues soio 
se ha concretado á tirotear el desla-
eamento que la defiende, compuesto de 
unos 100 hombres entre guardias rura-
les, policías y paiisanos, qne están 
atrincherados en la iglesia y Ayunta-
iento. 
Si Pino Guerra se decide á atacar 
sufrirá bajas de consideración, pues 
el pueblo y principalmente la iglesia 
y la Casa Ayuntamiento están en una 
posisión estratégica qne favorece mu-
cho á sus defensores. 
A l salir los revolucionarios de San 
Juan se dirigieron á Galafre y Sábalo, 
donde hasta ayer tarde estaban, aun-
que la partida que estaba posesionada 
de Galafre se ha corrido más adentro 
al tener conocimiento de que las fuer-
zas del Gobierno habían ocupado á 
San Juan. 
Los alzados que, como ya he dicho, 
van muy bien equipados, aumentaron 
su parque eon más de cien mil tiros 
•que cogieron en San Luis, San Juan y 
Sábalo, además de un gran número de 
armas y caballos. 
En la actualidad todos ellos van 
montados, llevando además un gran 
repuesto de caballos, para los que se 
le vayan incorporando. 
Hoy, están reunidos con Pino Gue-
rra varios cabecillas que tienen á sus 
órdenes, contando con los del prime-
ro, más de dos mil hombres. Pino tiene 
distribuidas las partidas en columnas 
de 200 y 500 hombres, y á sus inmedia-
tas órdenes lleva unos 700 alzados. 
Cuentan los revolucionarios con un 
regular servicio sanitario, que depen-
de del Segundo Jefe de la fuerza doc-
tor Julián Betancourt. 
Este se encontraba antes de ayer en 
Gal-afre, curando los heridos que tuvie-
ron en la acción de Río Feo, 
Ahora por lo que respecta á Pinar 
del Río, puedo decir que los ánimos se 
han levantado desde que el Gobernador 
empezó á mandar fuerza, y por haber 
sido puesta la ciudad en mejores con-
diciones de defensa, debido á que en 
los puntos más peligrosos se han es-
taiblecido trincheras y hasta un peque-
ño fuerte. 
La población está defendida por 
unos doscientos hombres, de estos 50 
pertenecen á la guardia rural y el 
resto á policía y movilizados. 
El contingente de estos se aumenta 
•cada día debido á gestiones del Pre-
isilerite de ia Junta de Defensa, gene-
ral Pedro Díaz. 
Ya se les ha pasado nn poco el so-
bresalto de que estaban poseídos, por 
las continuas amenazas de Pino Gue-
rra de entrar en la ciudad, porque ya 
hoy tienen otros medios de defensa. 
Aquí se desmiente la noticia, y en 
eso están conformes mis informacio-
nes, de la toma de Guane. 
desde que se ilbró la acción de Río 
Feo, en que los rebeldes sufrieron el 
gran revés. 
Condena la actitud de los revolucio-
narios, por lo fuera de tiempo qiu' hm 
venido á tomar esa luditud, tratando 
de que el Gobierno anule hechos lega-
les como el de las elecciones, y des-
pués de estar constituido ol nuevo Go-
bierno; y terminó diciendo que eUrO-
hierno castigará con mano fuerte a ios 
"vvoltosos, pues para ello cuenta con 
medios suficientes. 
Después de mi entrevista con el Go-
bernador Sr. Ferrer, me dirigí nueva-
mente á San Juan y Martínez, cele-
:nando nuevas conferencias con el Al-
calde y algunos vecinos de arraigo de 
la pobiueión. | 
He procurado ver al Sr. D. Luis 1 e-
rez, pero me ha sido imposible hasta 
ahora, por encontrarse en su finca du-
rante mí permanencia en esta. 
Hablando con el Alcalde, sobre la 
¡ui-rza que podía tener Pino Guerra, y 
los que entraron el pueblo, mê  dijo 
que éstos sumarían unos 600 ó 700 
hombres, fuerza que es toda de caba-
llería y está muy bien armada y mu-
nicionada, y que su número aumenta 
según va pasando por los pueblos. 
No cree que el movimiento tenga im-
portancia, y espera quep ronto será so-
focado, pues hoy el pueblo no desea la 
guerra, máxime cuando elementos co-
mo Luis Pérez y Coronel Cruz Gómez, 
no la secundan. 
Considera como una verdadera mi-
na para la provincia d actual movi-
miento insurreccional, en los aetuales 
momentos en qne se iban á empezar los 
trabajos agrícolas. 
El eomereio en esta localidad esta 
completamente paralizado, no se nota 
movimiento alguno, y si la insurrec-
ción no es sofocada prontamente, la 
•ruina será completa. 
Se lamenta que personas prominen-
tes de la Habana, noli ayan buscado ya 
los medios de solucionar este conflic-
to, qne nos lleva camino de la ruina, 
y hasta quizás de la pérdida de la 
República, 
La situación es verdaderamente gra-
ve y el Gobierno debe fijarse mucho 
en este particular, enviando, si es que 
por las armas solamente piensa resta-
blecer la paz, grandes : rfuerzos, pues 
de lo contrario la situación se agrava-
rá y no se podrá evitar la interven-
ción americana, 
Mendoza. 
NOTA o f i c ia : . 
En Cascajal 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha facilitado á la Prensa las siguientes 
copias ée los telegramas oficiales re-
cibidos: 
"Secretario Gobernación.—Habana. 
—Acabo recibir el siguiente teletrrnma 
del Alcalde de Colón.—"Acaba de lle-
gar coronel Aguila eon .parte d(d co-
mandante de la Guardia Rural Gómiv,. 
en qne dice tuvieron reñido comba-
te en Cascajal con partida Mendieta 
compuesta de hombres, dorando 
el fuego kora y media, y habiendo he-
cho al enemigo más de veinte bajas 
entre muertos y heridos y recogiendo 
Jo caballos. Las fnerzas del general 
Gómez siguen reconociendo y desea 
^ntlva á sus ói'deTu.i coronel Aguila. 
Diora si autoriza á Aguila para que se 
le. incorpore nuevamente al coman-
dante Guardia Rural Gómez. Se ha 
presentado á las autoridades uno de 
ias partidas. L-.s fuerzas del Gobier-
no cargaron al machete sobre la pnrti-
¡a qne fué dispersada. Por nuestra 
r-arte no ha Inbi lo que lamentar nin-
guna ba ja.—D. Lecuona..—Gobernador 
de Matanzas. 
E l coronel Aguila 
El Secretario de Gobernación gene-
ra'. Montalvo con vista de 1a s.; ie/.ti: 1 
anterior dispuso que se pagara un te-
n:';aioa al Gobernador dr- Matnn-as 
autorizando al coronel Aguila nara 
que se incorpore á las fuerzas del ge-
neral Gómez. 
Hoy he ofrecido mis respetos á nom-
bre del Diario de la Marina al Gober-
nador Provincial Sr. Ferrer, quien ha 
agradecido la visita congratulándose 
al propio tiempo de que periódico tan 
importante como el Diarlo haya man-
dado un Corresponsal Especial á la 
provincia, para qne de esta manera 
se pueda dar cuenta exacta de lo que 
aquí ocurre. 
El Sr. Ferrer en nuestra entrevista 
nos dijo que él no daba importancia al-
guna al actual movimiento insurrrec 
cional, y que esperaba dentro de po-
cos días poder sofocarlo, teniendo en 
euenta los refuerzos que el Gobierno 
ha mandado, y la ayuda de los vecinos 
de arraigo y del pueblo de esta provin-
cia, que condena ese movimiento. 
Se lamentó de la manera alarmante 
con que detenninados periódicos dan 
las noticias, mueñas de ias cuales son 
inciertas y otras abultadas á su gusto, 
con lo que dan una importancia que 
no tiene á la actitud de ese elemento 
perturbador. 
Tiene la seguridad de que en toda 
la provincia no existen arriba de 900 
hombres en armas, y que la gente que 
tiene Pino Guerra, con la cual ocupó á 
San Luis y San Juan no llega, á seis-
cientos hombres, y que las partidas en 
vez de engrosar, como se dice, es al 
contrario, pues muchos individuos de 
la clase de tropa están regresando á 
sus casas de campo, por haber sido en-
gañados, diciéndoles que solo estarían 
en el capo u/nos tres días, puos se tra-
taba de hacer únicamente una mani-
fosilMción contra el Gobierno consti-
tuido. 
Agregó, que el desengaño de esos 
individuos se ha hecho más notable. 
En la tarde de ayer recibió el Secre-
tario de Gobernación otro telegrama 
del Gobernador de Matanzas partici-
nándole que las fuerzas del comandan-
te Gómez de la Guardia Rural batie-
ron nuevamente en Cascajal á los re-
beldes, haciéndoles bajas y pri-
sioneros. Como quiera que el co-
mandante Gómez eontinuaba en perse-
cución de la partida dispersa no ha po-
dido ampliar su parte de operacionos. 
Según las impresiones qne recogimos 
en la Secretaría de Gobernación el Se-
cretario general Montalvo se encuen-
tra muy satisfecho por la actividad y 
acierto con que el comandante Gómez 
ha emprendido la persecución de los 
rebeldes y problablemente se acorda-
rán algunas recompensas tanto para 
dicho jefe como para las fuor/.as á sus 
órdenes que tanto se han distinguido. 
El mismo Gobernador de Matanzas 
comunicó en la noche anterior al Se-
cretario de Gobernación lo siguiente: 
"Anoche regresó á esta ciudad.el ge-
neral Betancourt después de haber 
marchado todo el día sobre el rastro 
de la, partida de Acosta que no dio 
frente nn momento á sns perseguido-
res. Esta noche vuelve á salir el gene-
ral Betancourt no obstante las noticias 
'.ue se reciben de 'que las partidas ca-
pitaneadas por Montero y Acosta se 
han dispersado con motivo de la tenaz 
persecución de que han sido objeto 
por parte de las fuerzas del Gobierno. 
Rechazados 
Los alzados atacaron anoche á Beju-
cal, siendo rechazados por la policía 
de aquel pueblo que se batió heroica-
mente. La partida, q-ue se componía de 
unos cien hombres, fué dispersada más 
tarde. 
La policía solo tuvo nn herido tea-
ve, Andrés López, que falleció momen-
tos antes de llegar al paradero de Vi-
lla nueva de esta ciudad. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comió donde se le practicará la autop-
siát 
Orden importante 
Al jefe de las fuerzn . ,,. i , 
nes. 
General i 
Por encargo del señ •'•sid-nte 
digo á usted b que sigue:—Dé \ñ¿ 
trucciones á los jefes en las provim.;.^ 
de Pinar del Río, Habana, Matanzas v 
Santa Clara, recomendándoles; ' 
Primero. Que dejen libertad .para 
que regresen tranquilamente á sus h0< 
gares, á cuantos prisioneras haya ^ 
á cuantos se presenten arrepentidos da 
su error. 
Se exceptúa el caso de sor prisión^ 
ros los que mandan las partidas, pUe8 
á éstos se les detendrá en el respectiyd 
campamento, mientras el Gobierno re; 
.suelve que se les deje también en ][, 
bertad, ó que sean puestos á disposi. 
ción del Juez Especial de Instnic-
ción. 
Segundo. A todo jefe rebelde que 
se rinda en combate, con la partida 
de su mando, ó que deponga volunta, 
riamente las armas en unión de su 
gente, se le dejará de igual manera ü, 
bre para que vuelva pacíficamente al 
seno de su familia. 
Tercero. A todos se les dará garan-
tía de que no serán molestados en 
ninguna forma, pudienclo dedicarse de 
nuevo á sus habituales ocupaciones 
sin recelo ni temor al gimo. 
Habana, Agosto 27 de 1904 
Rafael Montalvo 
Secretario de Gobernación 
Santiago de Cuba 
Agoso 24 de 1906. 
Ante todo, sin novedad. 
i Cómo sin novedad? dirán los lec-
tores del Diario. ¿Oriente tranquilo 
cuando hasta sus montañas se conmu^ 
ven y cambian de lugar? 
Puos así mismo es. La noche del do-t 
mingo próximo pasado estábamos en 
el teatro viendo desarrollar las pelíciu 
las del cinematógrafo liosas, cuanda-
alguien entró y comunicó una noticiss 
que se propagó al instante y era la dií! 
que habían metido en la Cárcel al ge-
neral Demetrio Castillo y á Juan Gual-
berto Gómez. El teatroquedóeasivacío 
y pasó la noche en espera de algún 
acontecimiento que justificara esa me-
dida guibernativa, pero nada sucedió 
y á la mañana siguiente se supo qu% 
habían sido conducidos á la capital en 
tren especial los dos presos. 
Los comentarios tomaron vuedo, la 
curiosidad se despertó inquiriendo la 
causa, y deaiJe esa noche todos espera-
mos que se confirmen ó desmientan loa 
rumores que circulan sin fluidamente, 
á mi ver, porque las cartas que se re-
ciben de los pueblos del interior y las 
noticias que llegan acusan una tran-
quilidad absoluta en todo el territo-
rio, lamentáuidose de la alarma eonsi-
uiiiente y de sus efectos inmediatos, 
la paralización de los negocios y la 
espectativa excitada por los telegra-
mas que contienen los periódicos de 
ias otras provincias, especialmente los 
'Je la Habana y Pinar del Río. 
He aquí ia razón de mi silencio res-
pecto á la cuestión del día. 
Mientras tanto el mes de Agosto se 
va deslizando por las paralelas del 
tiempo, reciándonos con algún chu-
basco que calma los ardores de una 
temperatura asfixiante, y el pueblo de 
Cuba se prepara á solemnizar las fies-
tas de la Virgen del Cobre, cuyo San-
tuario está en ruinas, y á inaugurar el 
nuevo teatro construido en la calle al-
ta de las Enramadas y que ostenta el 
nombre de Heredia. La compañía de 
zarzuela qne ha de inaugurarlo se en-
cuentra ya entre nosotros y si no h&y-
ineonveniente que lo impida, tendre-
mos una temporada alegre. 
Los trabajos preliminares de alinea^ 
miento y nivelación para el tranvía 
eléctrico, han comenzado y opinan los 
ingenieros que para el próximo Di-
ciembre quedarán terminados. 
Se habla también de la instalación 
de una fábrica de hielo, para satisfacer 
la necesidad que se siente de este ar-
tículo de general consumo y que hoy 
escasea por falta de agua unas veces 
y por otras causas que ignoramos 
otras, el hecho es que bebemos agua 
caliente. 
La cuestión del alumbrado de la ciu-
dad continúa encallada en el Ayunta-
miento. Manzanillo, Guantánamo y 
Gibara están alumbrados con luz eléc-
trica y esta capital sigue ostentando 
el costoso aüumbrado de petróleo, exis-
tiendo una planta eléctrica formada 
con capitales de la ciudad y que ofrece 
luz barata. 
Espero que en mis futuras corres-
pondencias tendré ocasión de consig-
nar algunos progresos realizados ó por 
realizar y no mencionaré para nada 
cuestión del orden público, porque 
continuará reinando la paz en i?3 
campos y en los espíritus, para bien cíe 
todos y prosperidad de esta provincia. 
E l Correspons 
En el Malecón 
Anoche fueron detenidos y conclui-
dos ante el juez especial, señor Aros-
tegui, varios individuos arrestados e 
el Malecón, por hablar mal del Go-
bierno. . 
Estos se nombran José Costa. An-
tonio Sueyras, Isidro Guneral, Mi^e i 
González y Juan Pereira. , 
Los acusó el guardia Rural Vicenta 
Fernescos. „ 
Después de prestar declaración tu • 
ron puestos en libertad. 
Caballos ocupados 
El capitán Rosendo Collazo i ^ f " ^ 
que en terrenos de Harmonía, ^ a 
sí), encontró los dispersos de las P _ 
t i das de Montero y Acosta, á los c 
les ocupó varios caballos. 
Reclutando adoptes 
El teniente González Valdés. ^ 
ma de Artemisa que la P111'1-1 , ' 
Suárez en la que figura el Rep1'^ á 
tante Campos Marquetti, se dedica 
recoger caballos y adeptos. 
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Patriótico ofrecindento 
Î a distingiucla hija del señor Pre-
sidente de la República, señorita Cán-
dita Estrada Palma, al enterarse de 
la solicitud que varias señoritas de 
esta capital han dirigido á la Direc-
ción General de la Guardia Ka ral, pi-
diendo se les permita contribuir á ali-
viar de cualquier modo á los heridos 
y enfermos de la presento campaña, 
se ha adherido á la citada solicitud, 
ofreciendo sus servicios, y así mismo 
lo han hecho otras distinguidas seño-
ritas de esta ciudad, entre las cuales 
se cuentan Adolfina y Esperanza Re-
volta y Sedaño. 
Otro encuentro 
El comandante Clemente Gómez, 
participa que ha vuelto á tener fuego 
,con los alzados dispersos de la parti-
da que derrotó el día 25 del actual, y 
Itífrega que les ha quitado más armas, 
iriuniciones y caballos, y que signe 
fraseando heridos y muertos por supo-
ner que existan más. 
Más prisioneros 
Como ampliación á los informes re-
cibidos sobre el encuentro de Casca-
jal, la Jefatura del Regimiento nú-
mero 2, informa que ademiás de Juan 
Martín Leiseca, fueron hechos tres pri-
sioneros á las partidas que batió el 
comandante Gómez. 
Alocnción 
Haibiendo asumido el mando de las 
fuerzas de caballería é infantería que 
han de aperar en este territorio,—tan-
to las que ostenten carácter provincial, 
como las de índole iruunicipal—y sin-
tiéndome enaltecido con esa honrosa 
designación, que á mucho me obUga 
por las responsabilidades que trae apa-
rejadas, he considerado un deber mío 
dirigir un afectuoso saludo á las an-
tiguas fuerzas veteranas de esta Pro-
vincia, que hago extensivo á las de 
nueva creación. 
A l hacerme cargo de dichas fuerzas, 
por autorización expresa del Gobier-
no, me atrevo á contar de antemano, 
no sólo con el esfuerzo de mis antigmos 
y gloriosos soldados, sino también con 
•la cooperación de todos los habitan-
tes de esta provincia, sin distinción de 
procedencias ni matices. 
Me es doloroso tener que abandonar 
el seno de mi familia para comibatir á 
hermanos nuestros obcecados, pero na-
die que me conozca y sepa mis ante-
cedentes revolucionarios, habrá de ex-
trañarse que yo me apreste á la lucha 
contra los que pretenden hoy destruir 
aquello mismo que ayer conmigo edi-
ficaron. 
Tengo fe, profunda fe, en la causa 
que defendemos, y abrigo la seguridad 
de que los augustos manes de los pa-
dres de la patria, sonreirán de gozo al 
ver la compenetración que existe entre 
los defensores de nuestra bandera y la 
Constitución, y el denuedo y el entu-
siasmo con que nos decidimos todos 
los cubanos sensatos y todos los ami-
gos del orden, á combatir por el man-
tenimiento de nuestras libertades y la 
estabilidad de la República. 
Para el éxito de la jornada que hoy 
emprendo, confío, no sólo en la fuerza 
y el influjo de mis sentimientos patrió-
ticos, niño en el valor insuperable de 
mi antigua legión de veteranos, y en el 
ardoroso entusismo de los nuevos sol-
dados que en torno mío habrán de 
agruparse, dispuestos á realizar todo 
género de sacrificios en bien de este 
país y en defensa de sus Poderes legal-
mente constituidos. 
Soldados: ¡Adelante! con nosotros 
van el honor, la dignidad y el verda-
dero patriotismo, acompañándonos 
también los votos cariñosos del pueblo 
de Cuba. 
Vuestro Jefe, 
General Pedro Betancourt 
Matanzas, Agosto 23 de 1906. 
Circular á los Alcaldes 
El Gobernador de esta Provincia 
ha dii'rigklo la siguiento Circular á kte 
AleadiIvls Municipales de la misma: 
Habaua, Agosto 26 de 1906. 
Al Alcaide Municipal de 
Señor : 
Nu.uca como hoy, necesita el país 
cil esíuerzo honrado de todos sus hi-
jos, y pariiculannente de aquellos, que 
por Ministerio de la Ley, están inves-
tidos 'de lautoridad. 
La aic'eióm de los Alcaldes con sus 
vecinos debe ser sostén poderoso pa-
ra, los que olvidando los sagrados de-
iberes del patriotismo se han colocado 
firera de la legalidad, amenaz'audo el 
'bienestar de las ckises laboriosas, con-
quistado con el tra'bajo y la energía de 
los hombres honrados. 
Es necesario que usted procure por 
todos los medios á su alcance llevar 
nos para que no 'abandonen sus faenas, 
ha.cerles comprender el deber en que 
están de defender sus hogares, y el 
mal de labandonar sus animales y sus 
siembras, impresionados por un pe-
ligro más aparente que real. 
Acuda á los terraibeiniientes y á los 
hacendados paora que siostengan á los 
trabajadores, y sea usstieid dentro ¡de su 
Término, auxiliar podieiroso de todas 
las clases necesitadas. 
Es uno de sus primeTos deberes dar 
gaiiantía y protejer á toldos los vecinos 
honradosr iprocuranido que por ningún 
motivo se lies moleste ó se des perju-
dique en sus inteirieses, y para conse-
guir esto, debe n&teid estar preivemdo 
contra cieTitcs el'Cimeinffcos representan-
tes de Tjn falso patriotismo y logreros 
de todos loa tieimpos, que podríain 
aipTowcbarsie de ratas eir'euinsitanckis, 
como & Q aprovecharen en épocas ante-
rderes para siatisfacer venganzas per-
fionail'es, mientras tanto, m Gobierno 
icón recuirsos üinriitados, pícidrá en bre-
ve .plazo garantizar tcldias las propie-
dades y oibligar á los alziados en 'ar-
omas á retoroar •arrefp'entidos á (La le-
galidad. 
Es el ánirmo del Gobwmio de que to-
dos -aquieliLos qufe 'tal hiciiUen y entre-
guen 'ks armas fraiticidias que han em-
puñado, «e les deje en eompleta liiber-
taid, y no idiu'do que ese eistpíritu de 
(uimaniimiidaid, influiinrá poderosiamente 
al afiianza.'mdento de la paz. 
El deiber nos impone grandes sa-
•crifiei'os -fin todos los órdanes, y estoy 
persuiadiidio de que usted respendiendo 
á la alta ccmsideraición que siempre 
me ha ni'ere'cido, proimnairá en las me-
didas de sus fuerzas, responder á las 
exigencias deil momento a/ctuail. 
exigemeias del momento actiml. 
Emilio Núñez. 
Gobemiador de la Provincia. 
Entrega de armas 
Telesforo Expósito, vecino de Co-
rrales 73, cuarto núm.15, hizo entrega 
al vigilante Rafael Alvarez de un Re-
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nngton y 13 feápsülas que gua;rdaba en 
podci* desde tiempos de la doanina-
eión española, por haber sido volun-
tario. 
Sospechosos 
En la décima Estación de policía 
manifestó el vigilante 920, destacado 
•m los Tanques de Palatino, que ayer 
a la una de la madrugada uno de los 
eeditinelas dió eíl alto tres veces d dos 
hombres, sin que estos se detuvieran., 
por lo que les hizo dos disparos. 
Encuentro de armas 
Al practicar un reconocimiento por 
aquellas inmediaciones, encontró en-
tre unos cardones de la calzada de 
Palatino, entre l'a bodega de Pintue-
Jles y la línea del ferrocarril, .siete ma-
chotes con sus vainas, un revólver ca-
libro 38 de cabo negro, otro del mismo 
calibre de cabo nácar, aimbos cargados 
con cinco cápsulas, un pomo al pare-
cer de medicina y 13 cápsulas para re-
vólver Colt. 
Dichos objetos fueron entregados en 
la citada Estación de policía. 
Reconocimiento 
El teniente de la 10a Estación, Jefe 
del destacamento de Puentes Grandes, 
cumpliendo órdenes del Capitán señor 
Duque Estrada, practicó un reconoci-
miento en las inmediaciones del pobla-
do, encontrando en el lugar conocido 
por Pozo del Husillo á un moreno que 
a confianza al ánimo de los campesd-] fportaba un revólver Smith, cargrAio 
teniéndolo que amenazar para que le 
hiciera entrega de dicha arma. 
El detenido se nombra Simón Bi-
siner, natural de Güines, de 42 años, 
dependiente y vecino de Real núm 5 
en Puentes Grandes. 
A l ser registrado se le ocupó una 
papeleta de la rifa " E l Mundo". 
Fué remitido al Vivac á disposición 
del Juez Especial. 
Detención y denuncia 
El guardia rural núm. 27 presentó 
en la tercera Estación de policía á los 
blancos Juan Prin Sales, Isidro Gue-
rrero Agüero, Antonio O. Rico, José 
Acosta y Miguel González Rodríguez, 
á los que detuvo en el parque de la 
Punta por estar censurando en públi-
co los actos del gobierno, en forma 
que estima sediciosa. 
Se 'dió cuenta al Sr. Juez Especial, 
á cuya disposición quedaron los dete-
nidos. 
Por sospechas 
Encentrándose en la calle de San. 
Rafael y Belascoain el vigilante de la 
quinta Estación núm. 514, Juan Gon-
zález, que está suspenso de empleo y 
sueldo, observó que un individuo 
blanco, al parecer campesino, buscaba 
el número de una casa por San Rafael, 
preguntándole donde vivía el coronel 
Berges y lo llevó al núm. 139, letra F, 
'domicilio de dicho señor, donde se sa-
ludaron muy afectuosamente. 
Sospechando que id campesino fuera 
un agente de los conspiradores, fué en 
busca de un vigilante, encontrando al 
núm. 519, dirigiéndose ambos al domi-
cilio antes cita'do con objeto de dete-
ner al campesino; pero ya se había 
marchado. 
Habiéndole preguntado aíl coronel 
como se llamaba el ideseonoeido, les 
contestó que lo averiguarcm ellos, 
él ni era policía, ni confidente, por cu-
yo motivo procedieron á su detención. 
El detenido, una vez en la Estación 
de policía, manifestó que el campesino 
se nombraba Francisco Bernal y que 
es vecino dé una finca situada entre 
Santiago de las Vegas y Rancho Bo-
yero y que vino á verlo invitado por él 
para presentarle á su esposa, siendo 
ta visita de pura cortesía. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Especial. 
Regalo 
D. Sixto Abren, dueño del tren de 
carretones situado en el Vedado, calle 
Baños esquina á 13, entregó al teniente 
Rogelio Mora, 12 hamacas con destino 
á la.s fuerzas á su mando qeu operaai 
fuera del poblado. 
Detenido 
Em Bolondrón, fué detenido como 
sospechoso Basilio Molina, quien de-
claró ante el Juez Especial, manifes-
tando que no conspiraba, que era adic-
to al Gobierno y que pertenecía á la 
guerrilla que ne La Güira manda el 
Capitán Gallego; 
Caballos 
Según D. Serafín Valido y Fernán-
dez, vecino del Calvario, ayer se pre-
sentaron e/n aquel pueblo cinco hom-
bres armados llevándose varios caba-
llos, uno de los cuales era de su pro-
piedad. 
Armas 
En el vapor americano "Chalmette" 
que se espora en este puerto, proce-
dente de New Orleans', llegarán parte 
de litó armas adquiridas por el Go-
bierno en los Estados Unidos. 
AcercJi, do un atropello 
A los vecinos de Real Campiña que 
nos escriben y nos dan cuenta de cier-
tos atropellos allí realizados, podemos 
¡segurar que aunque juzgamos pru-
• lente no dar publicidad á su queja no 
por eso dejamos de gestionar cerca del 
Gobierno de la República todo lo ne-
cesario para que dichos atropellos sean 
castigados y no se repitan allí ni en 
aiiiguua parte. 
Nombramientos 
Han sido nombrados Capitám y Te-
niente, respectivamente, de la Policía 
de Saneti Spíritus, los Coroneles Ra-
món Ortega y Antonio Jiménez. 
La policía de Santa Clara 
Ha sido autorizado el Alcalde de 
Santa Clara para aumentar á 40 hom-
bres, la Policía Municipal. 
Armas 
El Consejo Provincial de Matanzas 
acordó comprar 300 rifles, 300 ma-
chetes y 60,000 cartuchos y ponerlo á 
disposición del Gobernador para ar-
mar fuerzas y perseguir á los alzados. 
Una guerrilla 
En el Castillo de l;a Punta se está 
organizando u m guenrillia de milieia-
nois uaeionialies. 
El mauido de esta fuierm escogida 
se eonfiairá al valleroso teniente coró-
me! de la Guairdia Rural, señor Va-
Uiamt. 
Esta tarde ¡saidrá á 'operaciones esa 
tropa. 
El alistamiento 
Ayer y hoy se han alistado en el 
Cuerpo de la Guardia Rural gran nú-
mero de individuos, que han sido incor-
porados inmediatamente á las compa-
ñías existentes. 
El alistamiento continúa haciéndo-
se en el Castillo de la Punta. 
El Capitán Sardiñas 
Ayer domingo, volvió á salir para el 
campo, á alistar individuos que quie-
ratn ingresar en la Guardia Rural, el 
Capitán Sardiñas, auditor de ese 
Cuerpo. 
Ofecimiento 
En la Secretaría de Gobernación se 
reciben constantemente telegramas de 
todas partes de la República ofrecien-
do al Gobierno el concurso de vetera-
nos y paisanos para alistarse en las 
nuevas milicias que en breve han de 
formarse para restablecer á todo tran-
ce el orden en la Isla. 
La Milicia Urbana 
Para tratar de la organización de la 
Milicia Urbana estuvo ayer en Palacio 
el Alcalde Municipal de este término 
señor Cárdenas. 
A informar 
Ayer estuvo en Palacio el coronel 
señor don Pío Domínguez, dando cuen-
ta al señor Montalvo de las operacio-
nes realizadas con la guerrilla á su 
mando. 
A los mismos fines que el anterior 
se entrevistó anoche con el general 
señor Montalvo. el coronel Estrampes, 
Comisionados 
El viernes legaron á Canvagüey^ el 
comandante Enrique Recio, los capita-
nes señores Aurelio Sombil, Angel 
Agrámente y el señor Manuel L. de 
Mola, comisionados por el gobierno a! 
objeto de organizar una columna de 
infantería y caballería para combatir 
á los alzados. 
El banderín ha quedado establecido 
en las oficinas del Gobierno Provincial. 
Juez especial 
El Ldo. Cristóbal Moré, Juez de Ins-
trucción de Cárdenas, ha sido nombra-
do Juez Especial para los asuntos rela-
cionados con el orden público en Ma-
tanzas. 
Actuará como escribano el señor 
Luís Morales. 
A los orientales 
El señor Emilio Bacardí Moreau, se-
nador por Oriente, ha dirigido á sus 
comprovincianos el siguiente mani-
fiesto : 
Orientales: 
Jamás la suerte de 'la patria corrió 
más deshecho vendaval. La rota, del 
Zanjón y el desastre de Punta Brava 
no quebrantaron tanto nuestra fe, no 
pusieron en tanto peligro la existen-
cia de la nacionalidad cubaua como la 
actual perturbación. 
La patria está de duelo escriben en 
nuestra bandera, tremolándola enluta-
da, nuestros hermanos de Occidente, 
esgrimiendo arma fraticida en la do-
lorosa contienda iniciada. ¡Cuánta 
amarga verdad! 
A merced de las pasiones va la nave 
de nuestra independencia quebrantada 
y on peligro de zozobrar. ¡Que con 
.'v rv'TQ do nuestras venas no pudiéra-
mos hacer caer la.s armas de las manos 
do los que on momentos de tristo ofus-
cación creen tenor de su parte la razón 
y el derecho I 
La razón y el derecho sólo pertenecen 
á la patria, desangrada ya por las he-
ridas de sus hijos. 
Los hombres pasan; los que gobier-
nan y los que obedecen, en tiempo más 
ó menos corto, habrán desaparecido 
con el período constitucional actual; y 
un período de paz, por defectuoso que 
haya podido ser, no dejaría huellas 
tan amargas como dejan esas chispas 
de lucha fraticida. 
¡Y lucha fratricida en la República 
de Cuba, único pueblo de la tierra al 
cual le está vedado hacer uso de ese 
medio violento de reivindicaeiones, 
•aun en el easo, de que pudiera sobrar-
le razón para, ello! La pérdida de nues-
tra nacionalidad sería la recompensa 
para victoriosos y vencidos. 
¡Orientales: cuando hubo necesidad 
de conquistar patria, fuisteis los pri-
meros en la lucha; hoy, para conser-
varla, sois también los primeros. Si la 
suerte nos fuera tan fatal.si nosotros y 
nuestros hijos tuviésemos que derra-
mar lágrimas de desesperación por no 
ver ondear en los espacios nuestra sa-
crosanta bandera, que no caiga sobre 
nosotros un átomo de responsabilidad, 
por haber ayudado á hacerla trizas! 
¡Orientales: conservemos nuestro 
lema legendario: "Oriente, solo ó 
acompañado, está siempre en su lu-
gar". No hayamos roto unas cadenas 
pora ea»>v en otra esclavitud; que cada 
oriental que en la guerra supo ser el 
primero en lanzarse, cuando hubo que 
conquistar la libertad, sea hoy también 
el primero en mantener la paz; que en 
la conservación de la paz está vincula-
da la conservación de la patria cuba-
na que nos legaron nuestros héroes sa-
crificados ! 
. .Emilio Bacardi Moreau. 
Amas y explosivos 
El Alcalde de Sagua ha llamado la 
atención de los dueños de estableci-
mientos y de particulares para que se 
presenten en la Alcaldía en el más bre-
ve plazo con las armas.munieiones ma-
chetes, pólvora y toda clase de explo-
sivos que tengan en su podér.con el ob-
jeto de que queden depositadas en un 
lugar conveniente mientras duren las 
circunstancias que se atraviesan, otor-
gaudo á los interesados el correspon-
diente recibo. 
Todo aquel que ocultare armas y no 
las depositare sin demora, incurrirá 
en la responsabilidad consiguiente. 
En el Castillo de la Punta «¡e desean 
individuos que quieran alistarse en la 
Guardia Eural, Artillería ó en las gue-
rrillas volantes. 
tPor Tclifia-ai'o) 
De Güira Melena 
27 de Agosto á las 8 y 30 a. m. 
Al DIAEIO DE LA MARINA 
Ya quedó formada la Milicia de 140 
hombres que cubren el servicio de 
avanzadas y trincheras. 
Los hermanos Castillo no están alza« 
dos, pues Rafael sufre la gravedad de 
un ataque de uremia. Encuéntranse en 
diferentes fincas ambos. 
Los principales afincados de estai 
ofrecieron sus caballos para el escua-
drón montado, alojándoles todos en la 
plaza, donde se construirá hoy un col-
gadizo. 
Sigue la tranquilidad. 
El Corresponsal. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del Barrio de Pueblo Nuevo 
En la noche del día 24, se reunie-
ron los miembros entusiastas de esi» 
comité, tomando unánimemente el 
acuerdo de ofrecer su incondicional 
apoyo al señór Presidente, nombrán-
dose al efecto una comisión, que pre-
sidida por el general Freyre de An-
drade, vocal del mismo, se entreviste 
con el honorable señor Estrada Palma 
y le comunique la adhesión de tan va^ 
lioso organismo. 
A más del señor Freyre, forman la 
referida comisión los señores Angel 
Cowlley, Fulgencio Arias, Juan de 
Juan, Eduardo Villaverde, Benjamín 
Sánchez Agrámente, Joaquín Martí, 
Gonzalo Averohoff, Narciso Díaz, Ju-
lián Miranda, Miguel Montero, La-
dislao Periles, Francisco Acosta, Ra-
món Fernández, Juan Rodríguez, Ga-
bino Alvarentrueba y Enrique Ma-
griñat. 
El comandante José de Jesús Bení-
tez, que no pudo asistir por encon-
trarse enfermo, dirigió una carta al 
Comité, manifestando su incondicio-
nal apoyo al Gobierno. 
Fulgencio Arias, Presidente. 
Juan de Juan, Secretario. 
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(Esta novóla publicada ñor la casa de 
Mauoci. Tíarcelona. se halla de venta 
en "LA MOBERNA POESIA," 
i Obispo 135). 
(CONTINUA) 
Como la mañana era tan esplr-ndi-
el paseo se bailaba muy frecuenta-
do. Muchos de los que conocían á la 
actriz y á Leonelo, les miraban con 
extraña sorpresa, y ellos aparentaban 
n() preocuparse de sus miradas y sou-
man pensando en los comentarios do 
Qne serían objeto. 
Un •coche, que pasó rozando al .le 
Batánela, atrajo la atención de la jo-
ven. 
Iban en 'aqu'el carruaje una señora 
oe mediana edad, y de toilette" lia* 
dativa, y un caballero corpulento de 
Patillas rojas y que usaba anteojos do 
oro. 
A Satanela se le figuró que ellos 
^mbión la observaban con insistencia, 
X al volverse hacia Leonelo, vio que 
este los saludaba. 
¿Les conoce usted?—pregunte. 
•Sí, y usted también, de referen-
cia. Son lord y lady Boníild. 
Satanela no pudo dominar un ade-
mán de sorpresa, y se volvió para mi-
rar el coche de los ingleses que se 
ale jaban. 
Distinguió á lord Bonfild y á su mu-
jer, que por su parte so volvieron 
igualmente para mirarla. 
Satanela se repuso en seguida y re-
cobró su .anterior buen humor. 
Sin embargo, aun no habían termi-
nado sus martirios. Cuando Satanela 
ordenaba al cochero que parase el co-
che, Leonelo le dijo vivamente: 
—¿Desea usted conocer á mi padre? 
Ese, ese jinete que viene hacia noso-
tros. 
Satanela palideció, y frío sudor ba-
ñó su frente. 
Al fin conocería al asesino de su ma-
dre, al hombre que la dotó de la pesa-
da carga de la vida, y que luego in-
tentó arrebatársela, para que con su 
presencia tno le esorbara en su ca-
mino. 
Satanela ejercía sobre sus nervios 
decisivo imperio, por lo que logr'» do-
minar las tempestades que rugían en 
su alma. 
Sus ojos despidieron destellos, y con 
orgullosa altivez ¡lanzó al conde una 
sonrisa de desafío. 
El conde Altieri, eon un elegante 
i traje de mañana que dibujaba sus for-
| mas robustas y esbeltas, montaba con 
! destreza un precioso cacallo bayo. 
Desde lejos divisó, adivinó, quien 
! era la fascinadora criatura que acom-
¡ pairaba á su hijo, y con irónica mueca, 
i murmuró para sus adentros: 
—¡ Tan pronto ! 
El conde Altieri detuvo su caballo 
en la curva del paseo, .para que e1. co-
che de Satanela. pasara delante. 
Saludó á su hijo riendo y agitando 
do la fusta, y miró con insolencia á 
La actriz, por cuyos ojos surgió una 
llamarada iüfemal. 
El desprecio del conde aumentó, si 
posible fuera, el odio que por él sen-
tía. 
Leonelo, algo contrariado por la 
cooiducta de su padre, se turbó como 
un niño, no a-treviéndose á mirar á 
Satanela. 
Pero se serenó al oir su melodiosa 
voz. 
—A su padre do usted no le ha sa-
tisfecho que vaya conmigo, y yo no 
quisiera que por mi culpa sufra usted 
su enojo. 
—¿Qué dice usted Satanela? Por su 
amor desafiaría mayores peligros. 
—¿Y también la cólera de su padre? 
—No creo que incurra en su desa-
grado. 
—El, como todos, prestará crédito 
á las calummas que sobre mí circulan 
y temerá por usted. ¡Ah! me arrepien-
to de haber demostrado á usted una 
amistad que jamás sentí por otro. 
Era tan triste la mirada con que 
acompañó estas palabras, que el cora-
zón de Leonelo recibió poderosa im-
presión. 
Aun á costa de la vida—murmuró.— 
no renunciaría ©n este momento á la 
pura felicidad que usted me coucede. 
Si el mundo ia juzga mal, no importa, 
yo la defenderé contra todos. 
Al¿ó la voz. Satanela, con tono supli-
cante, le hizo comprender que los co-
cheros podían oírle, é interrumpió el 
entusiasmo del joven. 
—¿Nos bajamos aquí?—preguntó.— 
Nos internaremos á pie en la espesu-
ra y el coche nos esperará en el extre-
mo del paseo. 
—¡Qué buena es usted! 
Entretanto, el conde Altieri, des-
pués de seguir con la mirada el coche 
en que iban su hijo y Satanela, frun-
ció el ceño pensando: 
—Parece que se ha domesticado esa 
fierecilla salvaje. Me explico el triun-
fo de mi hijo y por qué habrá^nanda-
do á paseo á su tío ó protector, á ese 
chiflado barón de Valcour. Este le des-
eribió, seguramente las maravillas de 
mi palacio, se enteraría de que soy mi-
ilonario, y entonces, Satanela, en gra-
cia á mis millencs, ha descendido de su 
trono. ¡ Ah, ah!. . . 
El conde Altieri regresó á su casa de 
buenísimo humor. Ya le esperaban su 
mujer y su hija para almorzar. 
La condesa no habló del paseo mati-
nal ni de su encuentro eon el pintor, 
porque, como sabemos, el conde se opo-
nía á que continuara la intimidad de 
Fernando y María. 
Pero ésta, con inocencia natural, se 
apresuró á decir: 
—Papá, hemos estado en la Casci-
ne, ¿á que no adivinas en quién nos 
encontramos? Con la actriz que tanto 
admiraste la otra noche. 
El conde dirigió una mirada á su 
mujer, pero ésta simulaba mondar una 
naranja. 
—Yo también la vi—dijo el conde 
arrugando la frente,—y pór cierto que 
tengo que reñir á ese loco de Leonelo, 
que se pasea en público con ella. 
La condesa levantó vivamente la ca-
beza. 
—¿Leonelo iba eon ella?—dijo ma-
ravillada. 
—¿No lo observaste? 
—Papá, quizás te equivocaste—ex-
clamó María.—Leonelo iba á caballo. 
—Y nos acompañó—interrumpió la 
condesa—hasta que salimos del paseo. 
—Eso me reconcilia con él—añadió 
el conde,—sentiría que faltara al deco-
ro ele su nombre exhibiéndose con una 
cómica. 
—¿Por qué hablas así de Satanela, 
papá? 
Porque con su fantástica belleza 
procura atrapar á lós incautos. Pero 
tú no puedes comprender estas cosas,' 
hija mía. . . 
María se ruborizó y bajó la vista, i 
—Satanela no debe ser mala.—aña-' 
dió, la condesa.—Berto me ha diclu 
que más de una vez la vió en las buhar-, 
dillas de los infelices á quienes soco-
rremos. 
—Comedia, comedia *•* exclamó eli 
conde,—farsas para engañar á los ton-
tos. No caeré yó en sus redes. Hable-
mos de otra cosa. He prometido á lady 
Bonfild que iremos á buscarla esta no-
che para que nos acompañe al teatro. 
En Inglaterra recibí de su marido mu-
chos favores, y quiero pagáraejós. 
—Es muy justo—contestó la conde-
sa dignamente,-*-pero te confieso que, 
a pesar de su exquisita figura, lady 
Bonfild me desagrada. Me parece que 
hay en ella dos mujeres y que si á ve-
ces lleva con brillo su nombré, otras, 
ha-ce dudar de su ilustre alcurnia. 
El conde Altieri no pestañeó. 
—No niego que lady Bonfild tiene 
algunas extravagancias— dijo;—mas, 
en el fondo, es una señora respetabi-
lísima, aue merece toda clase de aten-
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D E A Y E R 
RBCONSTRUOCIQN -
V E UNA CIUDAD 
Valparaíso, Agosto 26.—El gobier-
no chileno iDroyecta reconstruir esta 
ciudad con arreglo á unos planos que 
harán de ella una de las más hermosas 
ciudades modernas; con objeto de im-
pedir las inundaciones en la estación 
lluviosa, todas las calles serán cons-
truidas á nivel y las más estrechas 
tendrán quince metros de ancho. 
Se pagará al contado á los dueños 
de los terrenos cuya expropiación sea 
necesaria para dar á las nuevas calles 
la propuesta anchura y se facilitarán 
á los propietarios los medios de le-
vantar á la mayor brevedad, fondos 
para la construcción de los edificios. 
Todo lo que ss necesite importar del 
extranjero para las obras de la re-
construcción, estará ciento de dere-
chos durante un período de diez y ocho 
meses. 
AiSESINATO DE UN GENERAL 
San Petersburgo, Agosto 26.— 
sido asesinado esta noche, en la esta-
ción del ferocarril á Moscow, el gene-
ral Mim, jefe del regimiento de Se-
minovsky, de la guardia imperial y 
que desempeñó una parte prominente 
en la represión de los motines que ocu-
rrieron en Moscow en el mes de Di-
ciembre del año pasado. 
NIÑA ASESINA 
Lo más extraordinario del caso, es 
que el general Mim fué asesinado por 
una jovencita que se le acercó en los 
momentos que se despedía de su fa-
milia y le disparó cinco tiros de revól-
ver en la espalda, dejándole muerto 
en el acto. 
MUJER VALEROSA 
La esposa del general se abalanzó so-
bre la asésina y la sujetó hasta la lie* 
ga^a de la policía que se hizo cargo 
de ella. 
PROCLAMA! DE LOS TERRO 
RISTAS 
E l Comité Ejecutivo de los terro-
.ítas ha lanzado una proclama en la 
cual declara que mientras no cambie 
rídicalmcnte el gobierno su sistema 
yolít.ico, continuarán aquellos apelan-
do á medidas de venganza como la 
que ha hecho el sábado pasado tan-
tas víctimas en casa del Jefe del Mi-
nisterio y que morirán á centenares 
los funcionarios públicos. 
LOS HIJOS DE STOLTPIN 
La hija de Stoiypin, no ha muerto 
segim se dijo ayer, de resultas de las 
heridas que recibió á consecuencia de 
la explosión de la bomba que se lan-
zó en la residencia de su padre; á pe-
sar de la gravedad de su estado, ha 
pasado la noche bastante tranquila y 
los médicos esperan salvarla. 
Está mejor el niño, hijo de Stoly-
pin, que también fué herido en las mis-
mas circunstancias que su hermana. 
DOS MUERTOS MAS 
Anoche fallecieron dos personas 
más de las que fueron heridas por la 
explosión de la bomba en casa de 
Stolypin. 
INDIGNACION D E L CZAR 
Nicolás I I ha enviado al señor Sto-
lypin un telegrama de condolencia en 
el cual le dice: "No hallo palabras 
para expresar la indignación que me 
ha causado tan odioso y cobarde aten-
tado y espero que recobren pronto la 
salud sus hijos y los demás lieridos." 
D E HOY 
CONTRA LOS ALZADOS 
Méjico, Agosto 27.—El gobierno me 
jicano ha promulgado unas órdenes 
muy severas, al efecto de impedir que 
los revolucionarios cubanos puedan 
utilizar los puertos del golfo, y más 
particularmente ,los de Yucatán, para 
bases de sus sunrinistros ê armas, per-
trechos, provisiones y otros artículos 
Ide contrábando de guerra. 
ACTIVIDAD DEL MINISTRO 
E l Ministro de Cuba, señor Martín 
Rivero, ha desplegado la mayor acti-
vidad á ñn de impedir que les simpa-
tizadores que la insurrección cubana 
cion©s,y te suplico que se las dispen-
se?!. 
—¡ Olf! tus deseo'S son órdenes para 
mi. 
—Oracias, repuso el conde levan-
tándose. 
Al subir á sus habitaciones, el ayuda 
de cámara, le entrego una carta, colo-
cada en una bandeja de plata. 
—De parte de lord Boníild—dijo. 
—¿Tiene contestación? 
—No.... 
—Bien; déjame—dijo el condê  en-
trando ien su despacho. 
—Me sorprende. ¿Por qué me escri-
be? ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo no viene en 
persona,? 
E l conde AHieri rasgó el sobre. La 
carta, muy corta, decía: 
Mientras mi antfjér e stá en el tea-
testo para alejarte y ven á verme para 
tro con la tuya y tu hija busca un pre-
que hablemos de cosas graves'. 
E l conde Altieri palideció. 
—¿Qué será?—murmuró— ¿Qué ha-
brá descubierto? ¡Estaba tan tranqui-
Oo antes éé que Simón se cruzara nue-
vamente 'en mi camino! 
jevo otra vez 
ho 
¿Qué ten 
iarta, la rompió en 
s y se encogió klc 
¡—dijo diseñándo-
irónica sonrisa.— 
tiene en este país, puedan auxiliarla en 
lo más mínimo. 
OTRO GENERAL ASESINADO 
San Petersburgo, Agosto 27.—Ha si-
do muerto hoy de un tiro, mientras pa-
saba por la calle en carruaje de alqui-
ler, el general Von Larski, gobernador 
militar interino, logrando escaparse el 
asesino. 
Dícese que el cochero había recibi-
do un aviso anónimo, aconsejándole 
que no alquilara su carruaje al citado 
general. 
ATENTADO INFRUCTUOSO 
Dícese que ayer tarde se intento in-
fructuosamente asesinar al barón 
Staihl, en el parque de Peterhoff, y 
aunque se haya negado la veracidad 
de la noticia, créese generalmente que 
es cierta, fundándose en el hecho que 
el citado barón se parece mucho al ge-
neral Jrepoff, y nada extraño tiene 
que hubiera el asesiao confundido al 
uno con le otro. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 27.—El sába-
do se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 1.081.600 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
En el artículo "Transigir eía ven-
cer", de nuestro querido amigo y cons-
tante colaborador el Sr. Aramburu, 
inserto en la edición de Ja mañana del 
domingo, salieron trastornaidos los pá-
rrafos penúl/tiimo yantepemúltimo dé la 
octava columna, página 4. Dichos pá-
rrafos deben leerse como sigue: 
España sabía que gobernar es tran-
sigir; Blanco.y Martínez Campos com-
prendieron que vale más una mala 
avenencia que una buena sentencia; 
los cubanos que se prestaban á sedu-
cir á los alzades, aun arriesgando sus 
vidas en la empresa, pensaban en la 
humanidad, se horrorizaban de la lu-
cha fraticida, ponían el amor á la 
tranquilidad de su pueblo, no ya por 
encima de sus intereses particulaies; 
más alto aun que el ideal de inde-
pendencia. 
Ahora nadie ha intentado nada; tal 
parece que el odio entre moderados y 
liberales ea profundísimo: tal parece 
que la reconciliación entre los cubanos 
miguelistas y los estradisítas es n;ás 
imposible, que lo era la paz entre los 
hombres de Máximo Góme'j y el .go-
bierno de Cánovas. 
¿Cabe, eso en ningitn cerebro nor-
mal? 
De Europa y América 
MARAVILLAS DE L A INGENIERIA 
Ha causado en Norteamérica gran-
dísima sorpre-sa la •inesperada noticia 
de que antes de que transcurran otros 
dos meses, quédarán 'compiletamente 
tenedaados los grandes túneles que 
debajo del río Hudson se están cons-
truyendo en la Pensilvania. 
LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS 
Queda oficialmente comprobado que 
el total neto de Las perdiidas sufridas 
por 'las Compañías «le Seguros de va-
rios países del mundo, á consecuencia 
del terremoto é incendio de San Fran-
cisco de Cailifornia, se eleva 'á 132 mi-
llomes de dollars y que la Oorapañía 
más castigada por aquella desgracia, 
pues 'ha periddo más de seis mi-
llones, es ¡la Compañía de Seguros con-
tra incendios establecida en Hutford. 
E L PORVENIR ECONOMICO 
DE FRANCIA 
Después de asar Mr. Caillaux, Mi-
nistro que fué de Haeienda en el Ga-
binete de 'Waldeck Rosseau en el 
^Maitin" de París, resista á los siste-
mas fiscaes de varias ámportantes na-
ciones de Europa, viene á parar á la 
conclusión de t que el principal peli-
gro económieo de Francia viene' de 
Alemania. 
(Considera luego los imedios de opo-
ner resistencia á las intrusiones co-
meré iales de aquel imperio y acaba 
diciendo: "No nos queda más que 
un eamino de salvación, y es el de 
aliarnos .estreckeiment© con Ingaterra, 
la única ¡nación que puede ayudamos 
para loombatir las larmas que dan á 
Alemania su inmensa suproaMacía co-
•merciail, airrgla.rnos con ;os ingleses 
para tomar represalias contra ios car-
iéis de las industrias alemanas que 
se podrán ¡hacer desaparecer fácil-
mente con una simple cláusula en los 
tratados 'de icomercio." 
•Se arpellenó en una butaca, en-
cendió una larga pipa turca, cuyo 
elástico tubo se enroscó varias veces 
en su brazo, y mientras aspiraba con 
voluptuosidad el embriagador perfu-
me, oyó fuera la risueña voz de su hi-
jo: 
—'Papá, ¿se puede? 
—¡Adelante, calaverón! 
Se levantó el portier, y Leoncio mos-
tró su juvenil semblante. 
—Temía que me riñeras—dijo al en-
trar,—porque no he venido á almor-
zar. 
—Me imagino cómo y con quién lo 
habrás hecho. 
—No quiero engañarte; todavía es-
toy en ayunas, papá. 
—¿Cómo? ¿Te exhibes acompañan-
do á Satanela y no la invitas á comer 
contigo? 
—Satanela no hubiera aceptado—re-
puso seriamente—es una mujer honra-
da. 
—¡Oh, esaK? ftenemos! Una mujer 
honrada no va á paseo en coche con un 
joven que no es pariente suyo, y del 
que se refieren no pocas aventuras ga-
lantes. 
—Te juro que Satanela no so deja 
seducir. 
—¿No? ¿Entonces, qué intentas? 
¿Casarte? v 
- i P or que no -eoutesló Leouuk 
RETIRO DE UN C E L E B R E 
GENERAL INGLES 
Después ele una de las carreras más 
brillantes que imiaiginarse pueda y de 
presenciar y tomar (parte en más com-
ibiaittes que todos las otros gemlemalies que 
existen en el mundo, se ha concedido, 
con más de cincuenta años de iservi-
eio, el retiro al General inglés, sir 
Redvers Buller, al que todos los pe-
riiódiciols Oandiinenisas oaiLificiain de ser el 
general más valiente y entendido del 
ejército británico. 
LA VENGANZA DE LA MAFIA 
En pleno siglo XX, dicen de Ñápe-
les, les laifiliadoŝ  á la terrible asocia-
eién seareto italalania la Mafiia, se ha.n 
vengado de una persona, incendándo-
le la casa que poisiee y en'don de vivo, 
en Villabate, Sicilia. 
Propagóse el fuego á otras seis ca-
sas del pueblo, que no quedó conver-
tido todo en cenizas por haberlo evá-
itado los 'esfuerzos de los bomberos 
ayudadots por los vecinos. 
GRAN INCENDIO E N ALEMANIA 
Un lineendio de extraordina/ria vo-
racidad iha destruido las idos terceras 
partes de la villa de Lezayski, situa-
da cerca de Lemberg. No hubo des-
gracias personales, pero se quemaron 
más de 200 casas; quedan sin ¡hogar 
y priviadois de cuanto tenían 2,000 
habitantes de la desgraciada pobla-
ción. 
ARMENIOS Y TARTAROS 
lían vuelto en la Tirans-caueasia los 
armenios y tártaros á sus bárbairas lu-
ehas, en vista de lo eual lia nombrado 
el Virrey de la región á cinco delega-
dos de cada una de las partes riva-
les piara que bajo su presidencia dis-




E l comité de caminos de hierro mi-
sos que ha estudiado la cuestión de 
construir un ferrocarril en la cuenca 
del Armur, ireeomieuda la. inmediiaita 
extensión de la línea del Transbaikal 
á PofcrocislDaya en la eonfluennaia de 
Cías ríos Silka y Argun, piaigando las 
obras el 'Gobierno. 
UN ALMIRANTE SATISFECHO 
E l Almirante Fournier que dirige 
las maniobras de las escuadras ívan-
ees>ais en ieíl Miediterraeeo, se mamifiiesta 
muy satisfecho de las nuevas tácticias 
adoptadas por las fuerzas á su man-
do, y en especiail, por la maignífiea la-
ber de lois su'bmaTiimos. ''Todo ha ido 
perfecteimienlbe y á mi eompleita sa-
tisfacción" tee grafía el eitado Almi-
rante á su Gobierno. 
CONGRESO INTERNACIONAL 
PARLAMENTARIO 
En el Congreso .internacional parla-
mentario minido en Londres, ha llia-
mado poderosamente la atención el 
elocuentísimo discurso pronunciado 
por Mr. Bryan, Jefe del Partido De-
mócrata de los Estados Unidos, po-
niéndose .á favor del arbitraje contra 
los elementos militares y navales y 
decliairatndio en ¡miedioi de atronadora 
evaición dle ,aipliaiuso& y vivas, que "la 
concieneiia y no la pasión" decide el 
honor de las naciones. 
Tuvo el orador yanqui al'terminar 
su discurso un felicísimo período apo-
yando la idea de que todas las nacio-
nes se obliguen á apelar al arbitra-
je ó mediación amistosa lantes de 
romper entre sí las hostlidades. 
Toda la prensa anglo-sajona feli-
cita ealuresamente á Mr. Bryan, cali-
fieándoo de orador de grandísima 
talla. 
E L AUTOMOVIL DEL 
CZAR NICOLAS 
E l Czar Nicolás ha ordenado á una 
casa eonstruíctoira de Budapest que 
por el precio de 100,000 florines (unas 
230,000 pe&e'bais) llie hia-gan pronto un 
autommóvil bbilindado con planchas 
de acero endurecido, que deberá con-
tenier euaitro eomipar:tti|mieinteis: despa-
cho tocador, acomodo para el séquito 
y equipajes y que pueda eorrer con 
una veocidad media de 60 kilíknetros. 
E l enorme a'utomóvli deberá ser en-
tregado en Petehof. 
Estudio 
E l doctor Mario Hernández Carta-
ya, nos ofrece su estudio en Jesús Ma-
ría 20. 
E l conde miró á su hijo con cólera 
reconcentrada. 
—1 Eres loco ó tonto!—exclaimó con 
áspero acento.—Esa mujer sólo merece 
desprecio. 
Leoncio palideció. 
—Pero, papá. . . 
—Calla, y avergüénzate. ¿ Creías ha-
llar en mí un padre imbécil que te per-
donara "tus deudas y que te permitiera 
pisotear en el fango los timbres de 
tus mayores, olvidándote de tu madre 
y de tu hermana? 
—¡Papá, por favor, no hables así; 
me haces daño. La profesión que ejer-
ce es la única, falta de Satanela; su 
nacimiento es ilustre... 
—¡ Mentira! Es tan cómica en el toa 
•tro como en la realidad ; poro si 
colocado en tí sus riflsFas, yo sabré de-
fenderte. 
•Leoncio se retorcía las manos, 
—Juzgas muy severamente á Sata-
nela-—murmuró. —Si le hablaras una 
vez siquiera, se desvanecerían tus pre-
venciones. 
—Espero no tener prncisión de ha-
blarle. Comprendo que Satanela sea tu 
querida y que gastes dineró para sa-
tisfacer sus caprichos, pero pensar en 
casarle con éllau. . En ftn, (pie sea la 
últiiiia ve/, (jiie medites tan rídicnl') 
proyecto, pprqué, entérale bieh, .in nuis 
Renuncia 
E l señor Andrés Orsini, ha renun-
ciado el cargo de Tesorero Recauda-
dor del Ayuntamiento de Sancti Spí-
ritus. 
E l capitán Moré 
A bordo del vapor americano "Es-
peranza," regresó hoy de su viaje á 
los Estados Unidos, el capitán de ar-
tillería señor Moré. 
Sea bienvenido. 
Autorización 
lía sido autorizado provisionalmen-
te el señor Enrique Somoza y Ten-
reiro, para que pueda ejercer las fun-
ciones de Cónsul de España en San-
tiago de Cuba. 
Nuevo administrador 
Por renuncia del señor don José 
Gregorio Jova, ha sido nombrado ad-
ministrador del acueducto de Cien-
fuegos, el señor don Juan F . Puentes. 
D R . R A F A E L N O G U E I R A 
Interno del Httapltal "Mercedes" 
De 12 á 2, Martes, Jueves y S&bados. 
HABANA 22. 12.799 26-26 Ag. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-mago, hígado, basto é intestino». Consultas de 1 á 3» Santa Clara 25. 
C 1580 1-Ag. 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MANUEL A. JIMENEZ LANIER 
Abogados 
Han trasladado el bufete á la callo dft Aginar nüm. 81, altos del Banco Español. Horas de Oflcina: de 8 á 11 a. m. y de 2 á 5. p. m. Teléfono 104. 
1670 2̂  7-AS-
ALBERTO 8. BE BÜSTÁliM 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de Partos, por oposición de la Facultad de me-dicina.—Especialista en Partos y enferme-dades de Sra.—Consultas de 1. * 2: Lunes, Miércoles y Viernes en Sol 79. Domicilio Jesúc María 57.—Teléfono 565. 7416 156m my 16. 
D r . E . F o r t ú n 
CATEDRATICO DE DA UNIVERSIDAD 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y enfernirdades de aefioras. 
De IT á 2, SALUD 34. Telf. 1727. 
f>529 78-13 Jn. 
D R . E . P E R M D E Z SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-drid y Habana.—Medicina Interna.—Con-sultas de 12 á 2.—Amistad 56. 
11.4̂ 5 26-1 Ag. 
ADOLFO &. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopltal International d© 
París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 11.191 26-27 Jl. 
AMISTAD Nüm. 61. A. 
* Consultas do 12 á 2 los martes, Jueves y sábados.—Para los pobres: los sábartos Je 3 á 6. en el Dispensario "Tamayo." 10.083 78-10 Jl. 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Agriar 81* Banco Bspaftol. principa!. 
Teléfono núm. 125. C 1645 52 1-Ag. 
Dr. Antonio Riva 
Especialista ea Eufermedades del Pecho, 
CorazOa y puimoaes.—Consaltas d* 12 i 2, 
luties, miércoles y vicrues, en Caaipanarlo 
75.—Domicilio: Neptnno 102 y 104. 
12.618 26-22 Aff. 
Aguiar 122 
Especialista en SIFILIS y VENEREO Cura rápida y radical. El enfermo puede continuar en sus ocupaciones, durant© el tratamiento. 
La blenorragia, se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 á 2. Enfermcuades propias de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 11.307 26-29 Jl. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en Koacal.—Vías ursnnrias—En-f.Ti»edadc<i de scfiorai.—<"Ort««H«s de 12 A 2. San Lüzaro 246.—Telefono 1342. C 1579 1-Ag. 





BE. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nerrios 
Consultas en Belascoaín 105̂ 2, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1582 1-Ag. 
S O L O Y S A L A Y A 
«o s?st d o ® " -
Merderes 4 . — T e l é f o n o 30,98. 
C 1673 1-Ag. 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-mer dentista de las Asociaciones de Re-pórters y do la Prensa.—Consultas de 7 á 11 a. m. eu la Quinta "La Purísima Con-cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 1.703 13-15 Ag. 
te di mi eousciil 
E l acento del conde era «nérgico; 
Ikmoafea.n sus ojos, y súbita indigna-
ción contrajo su semblante. 
E l rostro de Leonelo pasó de la pa-
lidez al rojo encendido, y con los dien-
tes se desgarró los guantes de gamuza. 
Pronto se calmó el conde, y añadió 
con ¡icento más dulce: 
—Hablemos de otra cosa. Esta noche 
tena que acompañar á tu madre, á 
María y á lady Bonfild al teatro Per-
gola, pero una imprevista icircunstan-
cia me lo impide. Haz tú mis veces. 
—Bueno, papá—• contestó Leoncio, 
cuyos nervios vibraban intensamente. 
Con esfuerzo realmente sobrehuma-
no pudo responder á su padre; pero 
en cuanto éste le despidió, se apresu-
ró á sepíirarse de allí. 
liconclo se marchó de pésimo humor 
al pensar que su padre había insultado 
al ídolo de su corazón. ¡ Cómo! De per-
mitía, amarla, arruinarse por ella y se 
cneolerizaba ante la idea del matrimo-
nio. Devspechado se encerró en su cuar-
to, en el que pasó una hora dominado 
por viva agitación, hasta que se apla-
có o-l p.-nsar cjiie atormentaba su espí-
ritu y sus nervios se calmaron. 
—Al fin. la culpa es mía—dijo el 
joven;—he conl estado muy hrusca-
mente a mi padre y cometí una torpe-
™ al (mocar euu él. Hoy no me habló 
batánela de boda« 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de la EM»re«a 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultao de 9 & U a. m.. en Moi ̂ f j T 
1 & 3 en Ena 2, departamento 2, pilno.ipai. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
Q • 1 
D R . A N T O N I O R. P A R R A 
MEDICO - CIRUJANO 
Consultas de 1 A 2. Inquisidor 39, altos. 
Teléfono 3293. ^ 
12.329 8<.17 Ag. 
Dr.Juan PabioGarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Coaanltaa Cuba 101, de 13 á 3. 
1571 ™ÍL— 
DOCTOR GALVEZ GÜILIEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
_c_i60o .1:.Ag-_ 
Dr. Manuel De lün , 
Médico de niños 
Consultas de 12 & 3.—Industria 120. A., 
•8Qu 1 na a. San M1 guel.—-Teléfono 1262. G. 
B M B O GABREBá 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 a 1. 
C .1581 ' 1-Ag. 
ARMANDO ALVAREZ ESCü 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de 1 á 4 n 
1558 ^ ^. -_____1^ 
Dr. Justo Verdiiíro 
Medico Cirujano de I.n ICncultati d 
E peclallsta en enfermedades ri*! I>,ltU 
CONSUI PRADO 64. 
C 1501 
Dr. Félix P a g é s 
Gnllnno 161, altos, entrada por San 
Consultas do 1 á 3. los días parQ * 
(Gratis para ios pobres; 8' 
C 1590 ' j s 




„„ltas Junes y viernes de 12 4 
Salud núm. 55. Teléfom Consu 
12.066 
BE. ENRIQUE FERDOMO 
VIAS URUVARIAS 
Estrechez; de la Uretra 
Jesús María 33. De 12 á 3. 1580 l-Aí?. 
U r - n L o l o e l i x i . 
PIEL.—SIFILIS.—SANGKE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JesAa María 01. De 13 « R. 
1561 1-Ag. 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1. Habana. 
La síflles primaria y la constituciónal atenuada, pueden curarse sin In-gresar en la clínica y el eníermo continuar trabajando. C 1589 1-Ag. 
Dr. J u a n K D á v a l o s 
Se ha trasladado á Lamparilla 34, altos. Consulta de 11 ̂  á 1.—Especialmente en-fermedades de los niños y afecciones del pecho. 11.280 26-29 Jl. 
DR.GÜSTAVO 8. DÜPLESSIS 
CIRÜJJA GENERAL 
Consultas diarias de 1 «u. 3. 
fton Mcel&B aCm. 3. Teléfono 1132. 
1565 1-Ag. 
M i l i fle Terptica Física 
del Dr. E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades do la piel y tumores por la Blectiicidad, Rayos X, Rayos Flnsen, ote.—Parálisis perlfóricas, debilidad general, /aquitlsmo, díspepcías y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-men por los Rayos X y Radiografías, de todas clases. 
CONSTTLTAS DE 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y eíeccl̂ ti de lenf ea, de 12 & 3. 
Águila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 Jl. 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirnjaao Dentista 
Dr. Pantaledn J u l i á n Y a l d é s 
Mídloo Clrnjnno 
AGUILA NUMERO ?{.'. 
C 157C 1-Ag. 
Dr. R. ChoiMt 
Tratamier'io especial de Síñles y enfer-medades venéreas.—Cnrncifin rfipldu.—Con-sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 EGIDO A'UM. 2. (altos). 
1562 l-Ag. 




A M A R G U R A 3 2 . 
1-Ag. 
Dr. C . E . Finiav 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de ios oldon. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a [Calzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
1564 I-AR. 
DE. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades de) Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEPTUNO 137.. DE 12 & S. 
1568 l-Ag. 
DR. JOAN JESUS YALDES 
Cirujano Dentista 
Resente del Cabiente Dental de los aucenore» del doctor Miguel Gutiírrca. De 8 á 10 y de 12 á. 4. GALIANO 111 g 1587 l-Ag. 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 & 11 de ia 
mañana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
1-Ag. entre Tejadillo y Chacón 
C 1588 
Y^arrellenándose en una butac¿, se 
dió á pensar en la actriz. 
Reapareció en sus labios la sonri-
sa, al recordar el pasco matinal, en las 
espesuras de la Cascine, cuando la jo-
ven, apoyada en su brazo, demostra-
ba 'extraordinaria felicidad. 
Leonelo no sintió los mordiscos del 
frío, no •Yió la desnudez de los árbo-
les; para él todo era verde y umbro-
so. 
En aquel paseo idílico se 'conduje-
ron como dos seres virginales. 
Satanela no era la misma de antes. 
iSatanela era una niña de infantil son-
risa., de frente pura, de voz angelical, 
que se dirigía á Leonelo con la confian-
za de una hermana á cuyos oídos ja-
más llegó nna palabra atrevida. A 
punto de regresar al coche, Leoncio s,1 
artevió á estrechar una de sus brevísi-
mas manos, diciéndole al propio tiem-
po: ^ 
—Si supiera usted cuánto la quie-
ro. . . 
Pero Satanela frunció el ceño, pali-
deció y con .acento tembloroso respon-
Ú i 0 : 
—No me hable usied de anior. no 
turbeniOS la serenidad de nueslro pa-
seo. ¿Para qué? Sólo podremos ser 
a migos. 
Y ae desprendió bruscanii'iile de su 
brazo. 
M A U S I S ^ ORINE] 
Laboratorio Urológico dcsl Dr. ViidAolT " ll Oa la 
(fundado en 1SS») 
Un anaiisis completo, microscflnW y químico, UOS pcimi,. 0 ComiioMíeia «7, eutr̂  Muralla y TeMic-t* » 
e ISSÓ ^ J * ! 
E l DR. EMILIO MARTIeT^ 
Estará, ausento hasta los primeros A I 
de Septiembre, y deja encargado de Vñ HÍ 
tela, al doctor Hipólito Alvarez A.rtVo 1  
Consualdo 114. " ..12.460 26-10 5S DR. H. ALVAREZ IRTIS' 
ENBMSRMEDAOES DE LA GARQAVPA NAKIZ Y OIDOS ^ ^ - A , 
Consultas de 1 á 3. Consulado l u 
a-Ag. ( 1566 
DR. ADOLFO REYES 
Eafermcdades del UatAmaKo t latesUuo», 
exclunivumeute. " 
Diagnóstico por el análisis del contenida estomacal, procedimiento que emplea el üro. fesor Hayem del Hospital de San Antonia de París, y por e) wnáJisis uo la orina san. gre y microscópico. Consultas de 1 íi 3 de la tarde.—Lamnari lia 74. altos.—Teléfono S74. •"•"'PMb: c ir.vr, 5-As. 
DR. F, JUSTINIANI CHACON 
Médlco-Clrujano-Dentlsta SALUD 4¿ ESQUINA A LEALTAD C 1586 
Dr. José A l e m á n 
Cirujría general y enfermedades do la gar. 
ranta, nariz y oídos. 
Concordia 8S. Teléfoao 1105 
11-300 78-29 JL 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela do .Medicina, 
San Mieml 1KS, altos. 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Telófono 1861 
C 1584 I-AE. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Mldico de la C'nan de 
licni-tlccncla 7 Maternidad 
especialista en las enfermedades de los niños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 & 1. AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 1572 l-Asñ 
DR. FRANCISCO J. DE YELASCO 
Enfermedades de! Cor;;z6n, I'ulmours, 
KeexiosH*, l'lel YmCrco-.̂ inililca!..—Consul-
tas de 12 á. 2.—Días festivot:, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
_ 1559 1-Ag. _ 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de In FacnltaO 
de Mcdícinw.—( irujuno del Honpttnl 
\úni. 1.—Consultas de 1 A 
A M I S T A D 57. , C 1577 1-Ag. 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas ea Prado 105. 
Costad? de VIIlRanív». C 15S3 1-Ag. 
J . P u í g v Ventura 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho carf« nuevamente de sü bufeto.—Sunta Clarn -5. Teléfono 839. De 2 á 3. 1570 1-Ag. 
f . Vatdés Wfartí 
ABOGADO 
SAN IGNACIO 28--DE 8 A 11 
11.116 26-26 JI.̂ i 
Dr. J . A. Trémols 
Médico de tuberculosos y do Enfermol 
del Pecho.—Consulado núm. 128, entre tuden y Animas.—Consultas do 12 á 3. 11.115 26-26 JL, 
Para el Carbunclo-ba.ctcridiano (B ACER A) y para carbunclo sintomático (Epizootia a« los terneros). ¡Se vende en el laboratorw BACT10];iOi>OGlCO de la Crftnioa Médic* ttulrflrgca de in Habana, 'PT? AT")0 ^ 
PELA YO GARCIA 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO Habana 72. C 16C3 26-5 Aft 




Tal «ra la mujer con la que su padrfl 
no k permitía casarse. 
E l dolor se posesionó nuevamente 
de Leonelo, y estaba para cometer uj 
acto de demencia, cuando oyó gi^" 
la manilla de Ja puerta. 
—¿Quién es? No quiero ver á.nadie 
•gritó. 
—¿Ni á tu madre?—repuso una vo2 
dulcísima. 
Leonelo, turbado, corrió á abrir-
—Perdóname, mamá— dijo, nuonj 
tras la condesa transponía- el uni1'1'̂  
de la puerta.—Tu presencia me nace 
muy dichoso, pero, espora . . • iremos 
mi gabinete. ; 
—No, no, sigamos aquí—exclamo 
madre sonriendo: cierra bien la V ^ ' 
j ta, para que nadie nos moleste. ? 
—¿Tienes ouo decirme algo grave 
—No, pero deseo que hablemos ¿ 
solas. ¿A 
Leonelo ofreció á su madre una o 
taca y so sentó á sus piés. Brillaba^ 
animación en la fisonomía del joV ^ 
coloreáronse sus mejillas y sU % ¿t 
zón oprimido palpitó con regnl9*'1 £ 
La condesa alisó con sus aristot 
•os ri/.ados cabellos do ano; 
ílid^iw 
^Continuara 
D I A R I O D E L A MAPJNA.—Edición <IQ la tard-e.—'Agosto 27 ás¡ 1008. 
juli 
Mercado monetario 
OA.HA.S DÍC O V ^ I K I O 
Habana. Agosto 27 de 1006, 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 04% 4 04% V 
Calderilla..(<MI oro) 00 á 101 
giíietes Banco Es-
pañol 4 á 4% V . 
Oro american0 con-
tra oro e s p a ñ o l 110 á 110% P. 
Oro amerioaoo con-
tra plataespafíola... á 15 P. 
Ccntenrs á 5.54 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.55 en plata. 
IJIIÍSKS ¡1 4.43 en plata. 
Id, en cantidades... A 4.44 en plata. 
p;i peso americano 
¿aplata españólala. ;i 1.15 V. 
Ganado importado 
m 
E l vapor americano ''Séneca", trajo 
de Tampico para S. Arrojo y Ca., 4 
muías, 8 caballos, 58 yeguas, 40 vacas, 
355 toros y 85 toretes. 
H o v i m h n t o m a r í t i m o 
E l Pió I X 
r'on 'Ca.r<ra general fondeó en puerto 
el vapor español "Pió I X " , proee:leu-
te de New Orleans. 
E l Séneca 
Este vapor americano tomo puerto 
ayer procedente de Tampico,. coa car-
ga general. 
E l Mexican Prince 
Procedente de Ponce (P, R.) con 
miel de purga, liizo ayer sn entrada el 
vapor inglés "Mexican Prineft"-
E l Thiirland Castle 
Hoy fondeó en puerto este vapor in-
glí's. con carga general procedente de 
Amberes. ! 
E l Montcrey 
^on carga y pasajeros procedente 
de Veracruz y escalas, entró esta ma-
ñana en puerto el vapor americano 
"Monterey". 
E l Esperanza 
De Nueva York con pasajeros y car-
ga, también entró esta mañana en 
puerto el vapor americano '/Esperan-
7.a".. 
E l Sylvia 
E l vapor inglés de este nombre, salió 
«yer para Mobila. 
E l Sensat 
Para Cárdenas en lastre, sailó ayer 
el bergantín español "Sensat". 
E l Pió I X 
Con destino á Canarias, Cádiz y Bar-
celona, salió hoy el vapor español "Pío 
I X " , con earga ngeneral y pasajeros. 
S A L I D O S 
B i a 25: > 
Mobila' vi>. ingr. Sylvia. 
Nueva Orleaus, gol. am, Vpn Lear Black. 
Dia 2fi: 
Cárdenas, berg. esp. Sensat. 
Canarias y escalas, vp. eso. Pío I X . 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N 
De New Y o r k en el vap. araoricaDO Espe-
ranza: 
Carlos A, Balmer—Fausto Rodríguez—Joa-
quín M. Roy—Miguel Gómez—I.UÍH Moré y 
Sra, — J . J , Mortran—Frnnk Araiuj i -Antonio y 
Carmen Bruus—Luis I lornandez—Agust ín U -
rrutia—Juan Quintana — Domingo Granda— 
Arturo Ramos—Josti Menendez—Ciprian Pina 
F . Natten—Mi£r"ei Zamora-Antonio M o n t ó l o 
- J o s ó M. COSÍ»nova—Luis A. Pintado—Joa-
quín Eüezegui—Josó Serrano—R. Alvarez. 
De Veracruz y eaoal. en eí vap. ame. M o c -
terey. 
Dado Herrera—Narciso Gal í—Manuel POP-
tuondo y 1 de fam.—Rosal ía Peraza—Juan B. 
Zangronis—Kdi;ardo Manu—Pedro C. Herre-
ra—Angela G. do Várela—Isabel Rorirígutíz— 
Ellas Sala de la Rosa—Jos6 Santamaría—Mel-
chor Bestón—TomfU Romero—Manuel Vilalta 
—Rosa < iorcho—Sebastian M a n í — J o b i t o ¿e i -
jns—Manuel Delñn—Juan Montero—Miguel 
Beltran. 
S A L I D O S 
Para Nueva Y o r k en elvp. nm. Morro Casilo 
Sres, F . López—Tomas López—Clabriel F o n -
ceda Cándido Leíavro y i de fam—Joaquín 
Dalmau—AlfoiiHO Vi lar Santia-o MlU«J¡— 
Bartolo Ruiz—Ricardo Farpa—Alvaro Caballe-
ro—Jos6 Ü o d i n e z - R a í a e l Mor6—Rogelio G a r -
c í a - A l f r e d o D, Costa - I duardo Ros—Dorain-
po Alvarez—Carlota de Z a l d o y í a m Dulce 
María Rivaa—Joaquín López Zayas—J. Her -
nández—M. Hernández—Joaquín García—Orfi-
lio Lomb.n-d—Ma^in Perran—Teresa de Cam-
pa—Frank Aiíuirro—Rogoho Delgado—Gon-
zalo do la Veha—Jorjquin üro—UiHea M a n i -
nez—l^i. K-ISCO I'erisquet Juan Porcut—Je-e 
Salrzar- -.lose y Uiisea R ihcll—Carlas F u s t e -
Miguel Gutiórrez—Adriana López Casimiro 
A l m í f i a q u e - J o s é Pividal—Sebastian S o l a r e ? -
Fernando Peralta—Miguel Alvarez Figueroa— 
Gerónimo Vizrso—Elias Fernandez—A. Obre-
goji—Frauk Perera Rodrigo Díaz MaríA 
Iglesia Angela Benavídes y fam Marcos 
Gareia Apar ic io—Ramón Alio nao—Josó Mar-
tínez 
Para Cayo Hueso y Tampa en el Ap. am. Oli-
vette; 
Sres. José Pulido Rafael Abren- -Rosa M. 
Acosta—José F . Torres—José Escalante—Be-
nigno Balbin—Ignacio Caballero—Santos V. 
V i la -Anton io R i c o - H o n r é Lalné—Claudio L . 
Verrnay—Ella Banoto Figu' redo—A. Ele ía lde 
—Faustino Cruz—Lorenzo Pérez—Tomas Men-
doza, 
Aperturas de registro 
Delawaro (B. W.) vp. Framñéld , por Luís V . 
Place. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. ara. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Nueva Or!eans, vp. am, Excelsior, por M. B, 
Kinaburv. 
Cananas, Cádiz y Barcelona, vap. esp. F io I X 
por Marcos Hno. yCp. 
Nueva York , Cadit y Barcelona, vp. esp. A n -
tonio López, por M. Otaduy. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. araer. Qussio, por 
J . Mae Kay . 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B, 
Kinubury, 
Delaware (B. W. ) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Placó. 
Oueva Orleans, vp. ara. Monterey, por Zaldo 
y Comp, 
Veracruz y escalas, vp, am. Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tamna vap. am. Olivotte, por 
G. Lawton Ohilds y Cp. 
113 pacas y 
2i)0 tercioa tabaco. 
40ó bultos provisiones. 
Nueva Y o r k , vp. am. Morro Caatle, por Zaldo 
y Comp. 
70 barriles y 
1615 tercios tabaco. 
ItiS pacas tabaco. 
2.677,132 tabacos. 
18,3W cajillas cigarros. 
M0 kilos picadura. 
250 Ibrs, picadura. 
1 barls, viandas: 
2690 huacales piñas. 
1 huacales aguacates. 
2 huacales plátanos. 
16 pacas esponjas.. 
1087 caja leche, 
206 bultos efectos. 
11,790 sacos azúcar, 
45 tozas y 
1386 piezas madera de caoba. 
Nueva York , vp. oub. Cubana, qor L . V . P l a c í 
11,193 sacos ds asrdoar. 
M&bila, vp. ing. Royal Exchange, por Luis V . 
Placé .—En lastae. 
Nueva Orleans, vap. esp. Puerto Pico, por A. 
Blanch y Cp.—De tránsi ta . 














Santiago de Cuba 
Manzanillo 
Santa Cruz del rur... 
Tunas de Zaza 
Trinid :d 








































































































































































































Contri bucióniDr-vechos Rles.j Venta de te-
á Bcos. y Sdesjy Tmsioa. biies.¡rnos y fines. 
Habana 
Pinar del ü i o 
Matanzas 
Banta Clara 
( a m a g ü e y 
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Puerto de l a H a b a n a 
B U O U E 8 D E T R A V K 3 I . V 
E N T R A D A S 
Dia 25: 
De Annapol í s (N. E . ) en 35 días, gol. ing P. R . 
Henten, cp. Neisner, ton. 317, con madera 
¿ Hijo ae Iv. Hanta María. 
De Nueva Orles n i , en S días, vp. esp. P í o I X , 
op. Subifio, ton. 3895, con carga ¿ Marcos, 
Hno y Cp. 
Dia 26; 
De Tampico, en 3 diap, vp. ara. Séneca, cap i -
tán ü'Keef , ton. 2729, con carga á Zaldo y 
Comp. 
De Ponce (Puerto Rico) , en 4 dias, vap. inglés 
Mexican Prínee, cp. Penrice, ton. 3027, "con 
miel do purga á R. Trufin y Cp. 
Dia 27: 
De Amberes y escalas, en 23 dias. vp. ing T u r -
land CastJe, cp. Smilh , ton. 3S1S, con car-
2a á Dussaq y Cp. 
De Veracruz, vp. am. Monterey, cap. Smith, 
ten. 4¿02, con carga y pasejeros á Zaldo y 
Comp. 
De Nueva Eork , en SJ¿ dias, vp. am. Esperan-
za, cp. Rogfors, ton. 4702, con carga v" pasa-
jeros 4 Zaldo y Cp. 
De Mobila, gol, am. Kate Feere, cp Borden, 














213 I 37 
40 I 24 
43 12 
312 ! 50 
62 | 79 
372 1 07 
157 (2 





41 l 16 
109 
"46 
374 I 46 
Cuotas Vento de 





207 I 81 
2,107 I 79 
Pesos 
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T O T A L . 
y>; 72 
319 61 
261 I 43 
153 81 













R E N T A S V A R I A S . 
Consulares Oficíales , 
COMT^ICACIOKES.. { g ^ S ^ ; 
Productos di /ersos ,., 

















2.356,099 I P2 
E S T A D O de l a r e c a u d a c i ó n oUe inda en l a s Aduanas y Zonas F i sca les p i "Impuesto del E m p r é s t i t o " durante el mes de Jul io de 1906. 




Sagua la Grande... . 
Caíbarien... 





Santiago de Cuba... 
Manzanillo..... 
Santa Cruz del Sur. 


































































Z O N A S . 
Habana 


























Conciertos Licores. Decomisos T O T A L 



































53 4t I 3> i' 285,416 ' 93 
T O T A L G E N E R A L . 
A D U A N A S f 80,010.09 
ZONA F I S C A L $ 285,416,93 
$ 365,427.07 
Vto. Bao.: Ernesto Fonts y Sterling, Secretario de Hacienda. 
íulián Valiente, Contador Central de Hacienda 
V a p o r e s d e t r a m i i k 
(Baintoi AÍIMU Lins) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l emán 
FüERST BISMAl iCK 
saldrá directamente 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
«obre el lo do Septiembre 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l a 3» 8n 
P<ira Veracruz. 





( E n oro español ) 
Viaje á Veracruz en 51 horas 
a u Compañía tendrá un vapor remolcador 
* "'sp^MU'ión do lob señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre do 
Bastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
Do más pormonores Informarán los con-
«Snatar los . 
SAN IGNACIO 54. 
C 1742 






M I T I O L 0 P 5 2 Y C 
ÜIJ VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A M E Z A G A 
^ ' d r á para veracruz sobre el S de Sep-
onibr©, llevando la corrospundencia p ú -
Dllea, 
to^t"1^6 carí?a y Pasajeros para dicho puor-
• Las pólizas de carga se nrmarán por el 
"signatario antes de correrlas, sin cuyo 
e^isito serán nulas. . 
•Recibe carga á bórdo hasta el día lo. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C£»it£n O Y A R B I D E 
Saldrá para P U E R T O L I H O N , COLON, 
S A B A N I L L A . C U R A Z A O , PLÍ0RTO C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A X O , T R í M i i A D , 
V O X C E , SAN JUAN 1>E P U E R T O R I C O , 
LAS P A L C A S D E G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
Y B A R C E L O N A , 
sobre el 3 de Septiembre, á las cuatro de 
al tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
Iflu, Sulxiuiüii, Curnzao, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pací l lco y para Miiracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la süüda. 
L a s pól izas de carga se í irmarán por el 
Consignatario antea do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 y la carga á bordo hasta 
el día lo. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán G A R R I G A 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de AGOSTO á las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Uottcrdan. 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L a s pól izas de carga se ñrmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
. ¡se reciben los documentos d eembarquo 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día 29. 
L a correspondencia solo se recibo en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
V A P O R E S C O R R E O S 
U E L A 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
{B' inrmry .ímrricnri í/hie1 
Vanor correo 
Saldrá el 4 D E S E P T I E M B R E , para 
COFiüIA (ESUMH) HAVRE (F'MCia) Y HAMBURSO (AlGfflia) 
Vapor correo (de dos hé l ices ) 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá el 17 D E S E P T I E M B R E , para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a . ) — H A V K E ( F r a n c i a ) 
D O V E l l - ( I n g l a t e r r a ) 
y H A >1 B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Embarque de los pasajeros v de su equipaje gratis desde la Machina. 
Se admite oaríja para caui todoí los puerto) du Europa, tour A m j n c a , Africa, Austra-
lia y Asia. A y _ , 
% Pasaje en 3* para Coruña y Santander $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco, 
^ © - L o * niño.t de 1 á 12 años pagrâ  medio pasaje; los de menos de un año, nada. 
l^recios de p a s a j e e n l11 y 2.1 c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Para más dotalle-s, iníOrmcs, prospectos, etc., dirlgrirfifi á PUS consignatarios: 
I I M I U H I T Y U A b C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e Ü I S I L B U T . H A B A N A . . S a n I g n a c i o 5 4 . 
C 1C28 i - A e . 
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del aeñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el jf>a-
saje á bordo, mediante el pago de VI 'UNTE 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día df la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De m á s pormenores, informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficien nüm, 28. 
78-1 J l . 
I 
(Antss A. F D L C H y C a S . en C.) 
B A R C E L O N A 
AVISO AL COMERCIO. 
E L V A P O l l ESPAÑOL 
MIGUEL UÁLLAUT 
Cnpltfln S E R R A . 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 de 
Septiembre que sa ldrá para 
SANTIAGO D E CUBA, 
HABANA 
y C A E D S N A S . 
Tocará además en V A L B X C I A , M A L A G A , 
C A D I Z , V I G O , C O S U S A , P U E R T O R I C O , 
M A Y A G U E Z y P O N C E . 
Habana, 24 de Agosto de 1906. 
A. Blanch y Ca. 
17lU - 20-:7 Ag. 
:DE 1 1 1 
(Galveston Steamship Co.) 
K i m t a Se i ! » para las costss 
íe! Norte y Snr. 
Saldrá de Galveston para la Habana, Ma-
tanaaci, Cfirdeaus y Caibarién el Ufa 25 de 
Agosto. 
V i t a l i a 
95 
Saldrá de Galveston para Clenfiie£<>8, 
Manzanillo y Santiago de Cuba el día 28 
de Agosto. 
P a r a d e m á s pormenores, dir í jase 
A W m . C R O P T , Agente Comercial, 
M E R C A D E R E S 4. 
y C A R L O S R E Y N A , Agrente General, 
C U B A 76 y 78, 
Habana 
C 155>w 78-4 Ag. 
T a p o r e s j c o s t e r o s . * ' 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
(JapltSu MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos loa L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren do nanaie-
ros, que sale de la Es tac ión do Vlllanus^a, 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
PUA T A D E C A P T A S . 
B A I L E \ (coa tranbordo) 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O R T E S . 
retornando de este úl t imo punto, todos ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve úo ] * 
m a ñ a n a para llegar á Batabanó, los días s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlnamente en la es-
to lón de Villanueva, 
P a r a más inlormea. acúdaso á la Compañía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
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W I N Q S DE HBRMRA 
8 . e n C 
SiLIDAS DE LA H i M N i 
Ü U K A N T E E L M E S D E A G O S T O 
V a p o r C O S M E H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n . 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de Ja tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del dia ntenor. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las emeo fie la tarde del 
dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Loa vapores de loa dias 4, 11 y 18 atracarán 
al muelle de Caimanera y los da los días 8, 15 
y 25 al Bopuerón. 
. A . V I S O 
Desde el la 13 del corriente mes en lo 
adelante, los Vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada a l "Central Chaparra," é 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos aJ "West india Oil 
ileflning Companv." y la "Nueva Tábrlra de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906. 
Sobrinos de K e r ^ 0 'S. ca CV 
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j f t a b a n e r a s 
Por la ciudad. 
No han perdido los doraingíSs ue ra 
ll'abana, á despego de todas las co-
cas, su animación característica. 
Clara, evidente manifestación es es-
' to de que vivimios en una gran ciudad, 
con los defectos inherentes á lo mis, 
mo, pero siempre animosa, culta, pro-
gresista.... 
Me recordaba la Habana de anoche 
á la ILibana del bloqueo. 
• Qué concurridos los teatros! 
Y lo mismo los paseos públicos, so-
bre todo el Malecón, que estaba como 
eri sus mejores y más brillantes no-
ches. 
No se juzgará á nuestro pueblo de 
Toluble ni indiferente. 
Nada de eso. 
El ejemplo viene de lejos, de las po-
blaciones más cultas, más avanzadas. 
No es ya solo en la ciudad. 
Acabo de observarlo en el campo, 
en lugares vecinos al teatro de la gue-
rra, donde las gentes pasean, ríen, 
murmuran y se divierten. 
Hay en todo esto una filosofía po-
puiar que resulta, á la postre, alenta-
dora. ' 
¿Acaso podrá creerse que ese pueblo 
que llenaba anoche teatros y paseos 
mira indiferente el problema actual? 
/ Cómo olvidar un momento que se 
está verificando un duelo de herma-
nos ? 
Imposible. 
Pero esa es la vida moderna, la vi-
da cosmopolita, táchesele comió cada, 
cual guste y como á cada cual con-
venga. 
Verdad que fuera teatros y fuera 
paseos tal parece que uo hay voluntad 
hacia otro género de diversiones. 
EJ ejemplo de Palatino no puede 
ser más elocuente. 
Anunciado un baile para la noche 
,clH sábado, tuvo la Comisión que dar 
órdenes de suspenderlo persuadida de 
que no iría nadie. 
No han querido exponerse á esto, la 
Sociedad del Vedado, el Casino Es-
pañol y El Progreso y de ahí que pré-
viamente acordaran la suspensión de 
las fiestas que tenían anunciadas. 
Cosa que también hizo el Havana 
Yacht Club con las regatas que pro-
yectaba para la tarde de ayer. 
En los espectáculos teatrales se ale-
ja, al fin, él espectro de la guerra. 
No así en los paseos. 
. ¡ Cuántos que van al Malecón, como 
van á los casinos, al café y al club, en 
pos de la última noticia!... 
Y la última nueva que difundía ano-
tche el suplemento de La Discusión, 
lagena á los actuales acontecimientos, 
era de las más dolorosas. 
La muerte de Mercedes Matamoros. 
l'na lira que enmudece en medio de 
las tristezas de una época. 
En los salones del Ateneo han ve-
lado piadosamente durante la noche el 
cadáver de Mercedes Matamoros mu-
chos y fieles admiradores de la infor-
tunada poetisa. 
Triste, como ÍSU vida, ha sido el final 
Ide la cantora de Sensitivas. 
lía muerto en un hospital. 
Recluida en solitaria celda solo tu-
ro en el lecho de dolor el consuelo de 
sus compañeros de letras. 
Eran periodistas, eran poetas, eran 
escritores los que se acordaban de la 
cubana desvalida y desahuciada para 
llevarle el único bálsamo que opdía 
íiacer menos tormentosas las amargu-
ras de sus horas postreras. 
Y esos periodistas, esos poetas y 
esos, escritores son miembros todos de 
la Asociación ele la Prensa. 
¿Habrá todavía, con acciones de es-
ta clase, quien combata una institu-
ción que cumple así una de las más 
ihermosas obras de misericordia? 
Enrique Fontanills. 
El afamado" calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
üaico". Muralla S1/-!—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
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I O T A S TEATRALES 
NOVEDADES EN LONTANANZA 
Concurrencia inmensa en el teatro 
ÍAilbi'SU anoche; no había una sola loea-
Oidad desocupada y aún detrás de los 
palc.cv triple .fila de espectadores. 
Muy justificada estaba tal abundan-
cia de público con el ameno y atrá-
cente espectáculo que ofrecía la Com-
pañía de Variedades de Alfredo Misa. 
¡El programa rebosaba de actos sufi-
cientes para llamar al público, solo 
¡uno era suficiente, el del gran Suilli-
yian con su tropa de esgrimistas que 
cada día es más del agrado público. 
Hoy ofrece Albisu una función con 
jkpograma tan selecto y variado como 
el de anoche.—El aplaudido tenor Jai 
me Casañas, cumple su compromiso y 
partirá para España. En la función 
de esta noche dejará oir escogidas ro-
manzas de su extenso repertorio, el 
señor Casañas, que tantos admiradores 
cuenta aquí, dejará sentir su ausencia 
y tiempo ha de pasar que volvamos 
á oir otro de facultades privilegiadas 
como la suya. Toma asimismo parte en 
las tandas de esta noche el champion 
Suiihvxah y toda la flor y nata de la 
Compañía. 
En esta semana habrá varios debuts 
y probablemente una serie de asaltos 
entre conocidos esgrimistas de aquí, 
que medirán sus fuerzas con Suilli-
vian. Bien puede suceder que aquí, en 
esta modesta Habana, encuentre el 
campeón Suillivian alguien que le pon 
ga las peras á cuarto. Muy interesante 
serán estos encuentros, de llevarse á 
efecto. 
Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es nn cnralo todo. 
Me tiene este suceso 
de la revoltualón, sorbido el seso, 
lacia la voluntad, el alma en vilo, 
el ánimo intraníiuilo, 
el corazón "suflé." vamos, "inflado;" 
y el casi siempre altivo pensamiento, 
turbado y macilento, 
no acierta á distinguir entre lo actuado 
lo que está, por bailar y lo bailado. 
Pretendo caminar con piés de plomo; 
voy por la calle, como 
un pastor protestante, valga el caso, 
midiendo bien el paso, 
metiendo el pie con pulcriitud y aseo, 
y, sin emibargo, creo, 
—¡oh sonsonete de mi andar eurímico— 
que marcho caminando como químico! 
Triste imaginación, madrastra un día 
de más de una pavana de osadía; 
¿qué temerás agora? 
¿Oyes que "se rumora" 
que me doy á Loynaz un alrecillo, 
y temes que me llamen "del Castillo?" 
Yo no tengo la culpa; yo no trato 
de copiar tal ó cual fisonomía; 
nunca plagié; mi original me escude; 
si acaso otros semblantes yo retrato 
un castigo será, por v.lda mía, 
que me ha mandado el cielo "pa que sude." 
Sudo copiosamente, 
como un melón de Añorbe, 
—el más grato melón que cató el orbe— 
de pensar que viviendo yo Inocente 
y á recaudo de toda contingencia, 
puedo, por penitencia, 
purgar de otros varones los deslices 
por fatal semejanza de narices. 
La mía no ha pecado, 
en buen hora lo diga, 
más que de inverosímil .Tiene miga 
la ternilla nasal que Dios me ha dado 
con sus protuberancias á montones, 
y dos ventanas como dos balcones, 
con más un perendengue, que me toca 
al cielo de la boca! 
* • 
Uediezl, tendrá timbilla 
que mi nariz, sinuosa y semoviente, 
pudiera ser mañana mi "capilla" 
por presumirla alzada en Occidente, 
cuando ella es encorvada de tal traza 
que con la barba forma una tenaza; 
y tendría más gracia todavía 
que don "Pepe" Llanuza, el escribano, 
actuando, cualquier día, 
se la pusiera á Aróstegui en la mano, 
y que en tal mano mi nariz preclara 
como una tal bellaca estornudara! 
(No es ahora anacrónico 
decir que sufro de catarro crónico, 
y que, así, no es extraño que estornude 
mientras no me den algo "pa que sude!") 
* * 
*̂ia's''nb" fFegará el caso 
de penar las narices. Vamos paso; 
que aunque hoy anda el diablo en Cantillana 
pronto saldrá de aquí; tal vez mañana. 
Así me las prometo de felices.... 
Tengo la paz montada en las narices!! 
A T A N ASIO R I V E R O . 
n t E B D 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E S O 
CBONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
A l caerse del caballo que montaba, 
sufrió una herida en el pie izquiendo, 
Andrés Peñalver, vecino de Universi-
dad niAnero 4. 
En Ja noelie del sábado atentó con-
tra su vida Manuela Valdés, de 22 
años y vecina de la calle de Revillagi-
gedo. 
Fué asistida en la Casa de Socorro 
del primer distrito, siendo su estado 
de pronóstico menos grave. 
A l estar limpiando una de las pilas 
del parque de Colón, se dió una caída 
Domingo Rubro, causándose una con-
tusión. 
Por fa'ltarle al Guardia Rural nú-
mero 45 del escuadrón G, fueron dete-
nidos Eufina Sánchez y Abelardo Ga-
lindo. 
El menor Esteban Apiso, vecino de 
Zcqueira 22, «acusó á Víctor Barrioso, 
de haberle pegado una bofetada. 
A la octava Estación de po'.ieía par-
licipó el teniente Alcalá, que Elena 
Otero, vecina, de iSanta Rosa 16, le ha-
El cura de cierta aldea una miaja liviano on sus costumbres y aaaz, añeionado fi 
Baco trataba en vano desde ei pfi'pito, de inculcar á sus feligreses pureza de costumbres, 
de la que no andaban muy bien, imitando con esto su pastor. Un día, cansados sus oyen-
tes de oir la misma plática, salió de entre ellos nna voz que dijo: ,fmire, padre, déjese do 
cuentos y hadamos bueno eso". Por donde se vó que, en muchos casos, el consejo sin el 
ejemplo es aermóa perdido. No ocurre lo mismo con las favorecedoras de esta casa 
cuando recomiendan los famosos corsets "Droit Devant" que aquí vendemos, pues no so-
lo dicen que son los mús cómodos y elegantes, si no quo ellas no usan otros. 
Son los moioros y se venden á $3.30 v Í^S.^O oro en 
c S V Correó de ¿Parísj Obispo 8 0 
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bía estafado unas ropas que le dió á 
lavar, y cuyo valor estima en diez 
pesos. 
A l ser arrollado por el tranvía nú-
mero 33 de la lra«a de Jesús del Mon-
te, sufrió una herida menos grave don 
Manuel Pius Porta, vecino de Jesús 
del Monte número 8. 
Clemente Sans Valdés, vecino de 
Cádiz 87, fué d'etenido por el sargento 
Jesús Hernández, ocupándole va ruis 
listas con apuntaciones de 1.a rifa ' ' ohie 
ffá". 
Por no querer ir con su madre, que 
se oponía á que se alistase en una gue-
rrilla para salir á campaña, se arrojó 
al mar desde el muro de la Punta, A l -
berto Alvarez, vecino de Tacón nú-
mero 4. 
El carro número 2.367 del hotel In-
glaterra y el tranvía número 28 de la 
línea del Cerro y Muelle de Luz, cho-
caron en la calle de la Merced esqui-
na á Habana, resultando con averias 
el segundo. 
Por estar escandalizMudo en ía calle 
de San Isidro esquina á Picota, fué 
detenido Manuel E'delman, vecino de 
Sol número 8. 
El teniente Govantes, jefe del desta-
camento del Pontón, remitió en clase 
de detenido á la novena Estación de 
policía al moreno Marcelino Hernán-
dez Ugarte, soldado de la fuerza des-
tacada en dicho lugar, por haberle 
faltado á un cabo de su pelotón. 
Por estar en reyerta en la calzada 
del Cerro esquina á Lagueruela, fue-
ron detenidos José F. Fernández y 
Gaspar Gutiérrez. 
José Pereda Mesa, vecino de Uni-
versidad número 2, sufrió varias he-
ridas al explotar un aparato de agua 
de Seltz. 
Por promover escándalo en el tea-
tro de Albisu, fué detenido Pedro 
Sainz Hernández, vecino de Baratillo 
número 2. 
Doña María Valdés, vecina de Santa 
Rosa SVÍJ, participó á la policía que 
Antonio Sánchez (a) " E l Guapo", ha-
bía amenazado de muerte á su hija 
Herminia Márquez y Valdés. 
El menor Andrés Izquierdo Mora-
les, vecino de S-au José 140, y de 13 
años de edad, ha desaparecido de su 
domicilio desde ayer á las seis de la 
mañana. 
En Alambique número 73 se de-
rrumbó el techo de la sala. 
En dicha casa reside la señora Be-
lén Valdés con su familia. 
Afortunadamente no ocurrió des-
gracia personal alguna. 
A la tercera Estación de policía par-
ticipó el blanco Amado Gallardo Pra-
do, maquinista, manifestando que vi-
niendo de la Ciénega con dirección al 
paradero de VilLanueva, guiando la 
máquina número 22 de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, en el cruce 
de Carlos I I I le arrojaron una botella 
de vidrio, la que dió en el tender, sin 
que le ocasionara daño alguno. 
Ir.irse en. discusión por causa de unos 
relojes, acusando Losada á Bouzama-
yor de] hurto de uno de ellos de níquel 
que aprecia en $1.40 plata. 
Octavio González entregó un lechón 
á un pardo conocido por Pito Redon-
do para que lo llevara á casa de un 
cuñado, y como transcurrió más tiem-
po del necesario sin haber hecho la 
entrega de él, se considera estafado, 
por lo que puso el hecho en conoci-
miento de la justicia. 
A la policía participó don Francis-
co Rodríguez, vecino de O'Reilly 57, 
sastrería y camisería 'E l Bote", que 
mandó á su dependiente Esteban 
Oviedo, á la calzada de San Lázaro, á 
llevar unas prendas á la costurera en 
e! día de ayer, y como hoy aun no ha 
regresado, ignorándose su paradero, 
lo pone en conocimiento de las autori-
idades para lo que proceda. 
Al poner la mano sobre unos vi-
di ios que híibía en un tejado, se infirió 
una herida como de dos centímetros, 
el menor Rodolfo Hernández, vecino 
de Esperanza 65. 
José R. Alonso Tamayo, vecino de 
Angeles 33, mandó detener á Felipe 
(l.illol de 16 años, acusándolo de que 
teniéndolo colocado para repartir can-
tinas, le cobró cinco pesos á don José 
García, vecino de Antón Recio 61, de-
sapareciendo y apropiándose dicha 
cantidad. . 
El detenrlo no niega la acusación. 
A la mestiza. Ramona Carballo le dió 
un desmayo en la calzada íh la Reina 
esquina á Rayo y al caerse se causó 
una herida en el ar^) superior izquier-
do, de cuatro centímetros. 
La Carballo es vecina de Diaria nú-
mero 7. 
A la policía denunció doña Josefa 
Ramírez, vecina de 17 entre 18 y 20, 
que un motorista nombrado José, del 
mismo domicilio, maltrató á su hijo 
José Rodríguez, dándole varios gol-
pes, y que su hijo desde que ocurrió 
ese caso no ha vuelto á su domicilio. 
María Rodríguez denunció en la se-
gunda Estación de policía, que hace 
ocho días la blanca Soledad Martínez 
le dejó á guardar un baúl cerrado, te-
niendo la declarante la llave en su po-
der. 
La Martínez se encuentra enferma 
en el hospital y que al ir á sacar unas 
ropas para llevárselas á dicho hospital 
notó que el baúl estaba violentado, 
faltando varias piezas, sospechando 
que el autor sea un sirviente de la ca-
sa nombrado José Santos. 
El mestizo Domingo Gavn Noriega, 
sufrió una herida de carácter menos 
grave en el dedo pulgar de la mano 
derecha, la que le infirió casualmente 
el cocinero Apolonio Urrutia, al estar 
picando carne. 
Ante el teniente de carpeta de la 
octava Estación, se acusaron mútua-
mente José Mesa, motorista del tran-
vía número 11 de la línea del Cerro y 
Ramón Vázquez, conductor del carro 
de la casa de Crusellas, número 2.467, 
porque al chocar ambos vehículos su-
frieron averías. 
En la Casa de Socorro d3 la tercera 
demarcación fué asistido c-1 menor 
Salvador López, de varias contusiones 
de primer grado en el brazo izquierdo, 
que le causó José Martínez García. 
Martínez niega la acusación y dice 
que é'l fué á separarlo porque estaba 
pegándole á otro menor. 
El vigilante número 717, detuvo en 
Oficios esquina á Sol, al moreno Diego 
Herrera Piquero, por acusarlo José 
Prieto Jiménez de que habiéndose 
quedado dormido en la calle de San 
Pedro le sustrajo diez pesos plata es-
pañola del bolsillo. 
José Ponzamayor y García y Ramón 
Losada Pérez, fueron detenidos por el 
vigilante 387 en el café situado en 
Acosta esquina á Egido, por encon-
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Los teatros—En Payret, tres tandas 
llenándose éstas con las aplaudidas 
zaízuelas Agua, Azucarillos y Aguar-
diente, E l arte lírico y E l Pollo Tejada 
las que irán, respectivamente, á las 
ocho, á las nueve y á las diez. 
La tanda de honor es la segunda, la 
de E l arte lírico, zarzuela estrenada 
anoche con lisonjero éxito, i 
Esperanza Iris, en E l arte lírico, es-
tá graciosísima. 
Como siempre, al fin. 
En Albisu, la función que ofrece es-
ta noche la Compañía de Variedades 
de Alfredo Misa, está llena de noveda-
des. 
Sullivian, el famoso champion del 
mundo, volverá á presentarse de nue-
vo acompañado de las graciosas seño-
ritas Maud y Aranka. 
También habrá cuadros vivos. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra la aplaudida zarzuela de Villoch 
Carne fresca y después La Guaracha. 
Dos grandes éxitos. 
Y en Actualidades, como de costum-
bre, cuatro tandas. 
Madrigal.— 
Leve gota en raudo vuelo 
sobre tu frente «ayó 
¡ Feliz, siin tocar el suelo, 
quien desde un cielo partió 
•á morir en otro cielo ! 
Angel Corujo. 
Pildain—Tiene ya Pildan cedido el 
teatro naicional para que el domingo 
9 lleve á cabo su función de gracia, en 
cuyo excelente programa destácase el 
iinteresante drama en cuatro actos del 
inmortal cantor de Granada D. José 
Zorrilla, El zapatero y el Rey, cuyo 
protagonista lo desempeñará el bene-
ficiado. 
Entre otras novedades que dispone 
Pildain para, su hermosa fiesta figura, el 
bellísimo juguete cómico de Eduardo 
Blasco, titulado Agua v a . . . . , ' en el 
que se presentará por primera TCZ an-
te el público habanero una muy aplau-
dida artista de los teatros de España, y 
que á su tiempo nos dará su nomibre 
Pildain. 
Acompañan al veterano actor en la 
obra de Zorrilla la estimada actriz Pi-
lar Suárez y otros artistas,amigos del 
beneficiado, ventajosamente conocidos 
de nuestro público. 
Un remedio.—¿Por qué te apuras 
Toreuato?—¿qué te tiene displicente?.. 
—¿que sabe toda la gente—dónde te 
aprieta el zapato? 
Si -eso tu pena avecina,—el remedio 
está probado:—vete á comprar el cal-
zado—á Juan Cot, en La Marina. 
Y haciendo al dolor la cruz,—clama.-
rás 'con alegría:—¡ viva la peletería— 
de los Portales de I/uz! 
Pues su calzado, no creo—que se 
pn&U aventajar,—y nadie podrá mi-
rar—el pie de que yo cojeo. 
Zarzuela para Oriente.—Ha llegado 
á Santiago de Cuba la esperada Com-
pañía de Zarzuela que inaugurará ma-
ñana, el nuevo y hermoso teatro He-
redia. 
La citada troupe contratada por la 
empresa L. López y Compañía está ba-
jo la dirección artística del primer ba-
rítono Alberto de Morales y el maes-
tro concertador Eduardo Vigil . 
Véase el elenco: 
Primeras tiples en ambos géneros: 
Elena Queró y Carmen Bobé; Tiples 
Reúne cualidades muy superiores k todas las conocidas hasta el día. 
fiSix / . \ 3 p l l o / a . o i c > : o . osa •Jaa.ijL3r 0 : 0 . 0 I l l a , -
Hay cajas grandes y chicas, 
De venta en las principales Sederías y Farmncias. 
D e p ó s i t o p r i u c i p a l : M u r a l l a 14%. 
cómicas: Concepción Beraud y Victo-
ria Sánchez; Tiple característica: Ma-
tilde Corona; Segundas característi-
cas :Marí a Girones y Florentina Moya; 
Partiquinafi J Carlota Corday, Marga-
rita Mesa, Clemencia Méndez y Digna 
Gonfcálezj Primer tenor: José Vigi l ; 
Primeros barítonos: Alberto de Mora-
les y Leandro Diaz; Primeros bajos: 
Ediiardo Arozamena y Pedro Sánchez; 
Primer actor: Ricardo Güel; Primer 
tenor eómico: Guillermo Bolívar; Otro 
tenor cómico: Guillermo Migoni; Par-
tiquinos: Manuel A. Diaz, José Fer-
nández, Ramón Escuder y Sebastián 
González 5 Apuntadores i Cárlos Glraña, 
Vicente Briones, César Badía; Sastre: 
Manuel A. Diaz; Atrczzista: Gabriel 
Piris; Tramoyista: Ignacid Mariño; 
Electricista; Juan María Ifravo; 24 
profesores de orquesta do (os Conser-
vatorios de Méjico y Habana y pro-
fesores de Santiago de Cuba; Pintores 
escenógrafos: Eimlio Aguirrezabal 
Francisco Vallarín y Emilio Aguirre-
zabal, hijo; y 24 eoristas de ambos se-
xos. 
Lujoso vestuario y nuevo y magní-
fico decorado. 
Él Representante es el señor E. Al-
bert. 
En la paz como en la paz.--* 
Cuando la paz se entroniza 
queda la gente contenta, 
y contenta cuando toma 
chocolate de La Estrella. 
Dichos memorables.—Preguntado el 
poeta. Polixenes por qué en sus trage-
dias pintaba malas á las mujeres, cuan-
do Sófocles, regularmente, las pintaba 
virtuosas. 
—Sofócles—respondió— pinta. Las 
mujcrea como deberían ser, y yo las 
pinto como son. 
Lo dicho, dicho.— 
•—No se erice los bigotes 
ni se me irrite ni ofenda, 
porque, señor, no es pa tanto 
lo que le he dicho. 
—Suspenda. 
lo demás que iba decirme, 
porque si lo dice rueda 
de un capón que pienso darle 
por encima de la oreja! 
—Lo que dije, lo repito. 
—A ver, repítalo! 
—Sepa 
que es el cigarro más super 
el ruso de La Eminencia!... 
Ya está dicho. 
—Le perdono, 
porque es verdad! 
—Chúpate esa! 
La nota final.— 
A la llegada de un tren muy retra-
sado, una señora que esperaba á su 
marido, se arroja en sus brazos. 
¿Qué ha ocurrid'o?—le pregunta.— 
¿ A qué se debe ese retraso ? 
—Heonos chocado con un wagón de 
animales. Pero, por fortuna, sólo han 
sufrido las bestias. 
—Y tú, ¿ estás herido ? 
Valor se necesita para decir que 
viva la pesadilla de tanto yerno-mar-
tir . Ya estoy mirando una legión de 
estos venir furiosos sobre mí, á darme 
la gran pateadura por haber proferi-
do ese grito extraño 
¿Conocen ustedes alguna suegra 
buena? Yo sí. Conozco muchas. 
¿Queréis saber por qué son buenas, 
queréis tener una suegra dulce como 
merengue, callada como mudo, atenta 
como camarero en último día de viaje 
y que jamás (esto es importante) dé 
la razón á su hija aunque la tenga? 
¿sí? pues vestidla con las telas de la 
casa revuelta, aguiar setenta y siete 
y setenta y nueve. Es un remedio efi-
caz y de un resultado infalible.,. 
E n l a e n í e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a cerveza. Tíincjuna como l a 
de L A T R O P I C A L . 
INALTERABLE 
M A G N E S I A , 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
ANTIBIUOSA NO DEBE 
FALTAR EN CASA REFRESCANTE i 
EnMulaiFirateiat 
Mareos, Jaquecas. \ DROGUERÍA 
Inconvouienclao del \ s A R RA 
calor. \ Ttf. R«r y 
'oaioníi 
BfeMUM 
Trastoínoa digestlTOs. \Comi iitó¡ 
.ti» 30 años de éxito cada 
vez mfcs <;rociont«. - • 
D E L HQQ ^ * "<3W 
Mor»: «¡te o u I * 
KUmMí Kii fwi EXITO . 
SANIDAD • 
—-.r.vw v vu|f 
«eapideret. k i n. 
¿ta. • . . . . 
CUSA - . 
IkifciiMtni 
I 
. AHOGO - I 
N S E G I GUIO A 
L O F A O L - v s - f i S M J l 
9 ION 
S A R R ñ 
TMIE COlfSTXMM 
n t t m t 
(«a M» 4< IM ditriM *> esta f«pital 
O F I C I A D 
A n u n c i o . — S e c r e t a r í a de Obras pr tKvt555 ' 
Jefat ura del D i s t r i t o do Oriente-IIT^8"^ 
eiftn para loa trabajes de Dragado v r ^ 
pieza del f a n a l d.d Puerto de Santii.™ "«t 
Cuba.-f-a i i t i . t r . . . (le Cuba, 18 de Aen,?0 ^ 
190(¡. l l n s t i i las 11 a. rn. del d ía S ,1A « ^ 
lembre de lli'Mí, se ro r ib l r í ln en K o P' 
condieiones, raodeloa eu blanco v 
informes fueron neeesa i io s .—JoaqUín V^í 
lons, In íveniero Jeff 
TOALLAS 
acaban de rec ib i r 500.000 afein»* 
,11 nreciosos dibujos en co.lores, vari,'¡I. .ai« 
m a ñ o s ; A precios de fabrica. 108 t*-
Se 
con 
So realizan al por mayor y m detall 
Agente exclusiivo para toda la Isla-
alo Soler, O 'Hei l ly '.U, establecimiento í"' 
ImAgenes. r _ _ _ _ 8 ^ 2 8 A g ^ 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i i 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * % 
r s l i d a d . - V e n é r e o . — S í - § 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
CoDHultuBdo U a l v d e l a l . 
C 1599 
4»> HABA.5ÍA 4» 
l-Aí?. 
si: ALQUILAN, San Ifinnclo 447í»^^rT 
o b r a i . í a . para Oficinas ó casa particular \ 
grandes habitaciones con todo su servicié 
y uu cuarto para hombrea solos. 
12.45t al t . 4 M-19 4 T-ÍO • 
E L A G U I L A ^ 
Compañía Cubana de Ahorros, In^ 
versiones y Construcciones. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Apartado 1033.—Telefono 3254. 
Depositario de BUB fondos: 
The Koyal Bank of Canadá. 
Unica Compañía que facilita á sus suscrh* 
tores préstamos con garantía de sus certifica-
dos. 
Interesa ver sos Reglamentos. 
ADMOR. G E N E R A L : 
12F3fi 
J u a n J . Herrera . 
ti-27 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
E L J E R E Z A N O 
3 P r « i c i . o i x - l o a . 
Cenas económicas á 40 CENTATOS 
todaa las noches hasta la L 
HOY: Pescado Orlí. 
Arroz blanco. 
Costilla de puerco empanada. 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico do la Ha» 
baña. 
Todas las habiíaciones con vista k la calle; 
Tenemos habitaciones bajas para los viajero! 
que lo deseen, 
11794 26t-4A 
1 1 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
PIEDRA, 
D E L 
B R A S I I 
ESPEJUELOS Y 
LENTES de cuantas 












« Precios sin 
Pe gradúa la vista gr atis. 
1-Ag. 
Las Gftsilas i \ Tama 
de CAR108 
curan radicalmente las ostreclieces, regu-
lando el funcionamiento digestivo. ^ 
venden en irascos de á 12 en las Botica» 
y Droguerías acreditadas. 
FILTRO í l B R 0 W I ^ W , , i ^ ^ i ^ 
ATENCION 
Para su venta en las principalos Locería 
Droguerías y Ferréteríaci. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHURHOPF & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Reprctentante en la Habana -P. ̂ ai?5S' 
Mercaderes, 15. 7520 ^8-26fliy^ 
~ HOTlTTRO'TCHA 
VEDADO. 
Frescas habitíiciones con anexo 
cuarto de baño, ducha, etc., .Y baños 
•Kestaurant de primera clas^ 
26-1 Ag- 11 
A LAS SEÑORAS Y CABALLEROS 
Se reciben órdenes para teñidos del ca-
bello, cortes de cabello do niñas y niños t 
lavados de cabeza ;se garantizan los tra-
bajos; servicios ñ, domlcjiio. Informes en 1» 
Peluquería La Central, Acular y Obrapla» 
en la misma se hacen tuda clase do po3* 
tizos. 12.602 26 
La Habana entera está desfilando estos díaí 
por los grandes almacenes de 
U A O P E R A 
La bondad de BUS telas y lo barato de sus 
Erectos, son el mejor reclamo que se puea» acer de esta casa. 
Warandoles hilo para sayas & 60 0. 
Warandoles bordados hilo á 90 c' 
Colgaduras bordadas A 4)4 ps-. 
Piqués muy ünoo á 15 c. 
Medias y calcetiaos calados á I'» c' 
Madapolán muy ancho A ^ ©• 
Tiras y encajes á 3 c. 
Irlandas de puro hilo ¿ 1* c-
Piezas de crea ñna á Peso 
Sobrecamas cameras francesas á l>á P9-
Visite V. LA OPERA si desea comprar ni'i- ' 
cho por poco dinero. 
Galiauo 70, Telefono 1703 
NOTA.—Pida Vd. la tintura de Dubfau par* 
el cabello. 12779 tl-25 J 
de mar 
C 1618 
Impronta y Estereotipia del DIARIO DE LA «A&I^ 
PitAJK) y TKNIKNTF. Bp4r 
